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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  v e r y  d e f i n i t i o n  o f  m a j o r i t y  i m p l i e s  s u p e r i o r i t y ,  a n d  i t  i s  
o f t e n  t h e  p r e v a i l i n g  a s s u m p t i o n  o f  t h o s e  i n  a  m a j o r i t y  g r o u p  t h a t  t h e i r  
b e l i e f s  a r e  i n  f a c t  s u p e r i o r .  I t  i s  o f t e n  t h e  n a t u r a l  i n c l i n a t i o n  o f  
t h o s e  w h o  h o l d  t h i s  a s s u m p t i o n  t o  e i t h e r  s t a m p  o u t  a n y  o t h e r  c o m p e t i n g  
b e l i e f s  o r  t o  f o r c i b l y  p e r s u a d e  o t h e r s  t o  h o l d  t h e i r  o w n  b e l i e f s .  
W i t h  t h i s  i n  m i n d  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  e x a m i n e  t h e  b e l i e f s  a n d  
v a l u e s  o f  t h e  ' m a j o r i t y  g r o u p • ,  t h e  n o n - I n d i a n s ,  a s  w e l l  a s  t h e  m i n o r i t y ,  
t r a d i t i o n a l  I n d i a n  g r o u p s  b e l i e f s  t o  s e e  w h e r e  t h e  t w o  d i f f e r  a n d  t h e  
c o n s e q u e n c e s  o f  s u c h  f o r c i b l e  p e r s u a s i o n  u p o n  t h e  m i n o r i t y  g r o u p .  T h e  
f o l l o w i n g  i s  a n  o u t l i n e  o f  s o m e  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  m a j o r -
i t y  n o n - I n d i a n  g r o u p  a n d  t h e  t r a d i t i o n a l  I n d i a n  m i n o r i t y .  
M a j o r i t y ,  m i n o r i t y  g r o u p s  a r e  b e i n g  g e n e r a l l y  d e f i n e d  w i t h  n o  
r e g a r d  f o r  t h e  i n d i v i d u a l s  w h o  m a k e  u p  t h e  g r o u p s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
e s t a b l i s h i n g  a n d  e m p h a s i z i n g  t h e  b r o a d  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  a n d  t h e  
s u b s e q u e n t  c o n f l i c t s  w h i c h  a r i s e .  I t  i s  g r a n t e d  t h a t  t h e s e  g r o u p s  a r e  
n o t  m u t u a l l y  e x c l u s i v e  a n d  t h a t  t h e r e  a r e  c o m m o n  b e l i e f s ,  b u t  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  exami~ing w h e r e  c o n f l i c t s  b e t w e e n  t h e  g r o u p s  a r i s e ,  n o  m e n -
t i o n  o f  t h e  n o n - c o n f l i c t i n g  c o m m o n  g r o u n d  a r e a s  w a s  m a d e .  
I n  l i g h t  o f  t h e s e  d i f f e r e n c e s ,  t h e  t r a d i t i o n a l  I n d i a n  i s  i n  c o n -
f l i c t  w i t h  t h e  m a j o r i t y  g r o u p  w h o  ' r u l e s •  h i s  w o r l d .  O n l y  t h r o u g h  
r e i n f o r c e m e n t  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  I n d i a n ' s  b e l i e f s  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  
o f  t h e  n o n - I n d i a n ' s  c a n  t h e  t w o  r e l a t e  i n  c l o s e  c o o r d i n a t i o n  w i t h  m i n i -
m a l  c o n f l i c t .  
S p e c i f i c a l l y ,  t h e s e  c o n f l i c t s ·  w i l l  b e  e x a m i n e d  f o r  a  s m a l l  g r o u p  
o f  t r a d i t i o n a l  I n d i a n s  w h o  a r e  h i g h l y  s u s c e p t i b l e  t o  f o r c i b l e  p e r s u a -
s i o n  a n d  a r e  e a s i l y  d a m a g e d  b y  t h e  s o c i a l  d i s c r e p a n c i e s :  I n d i a n  y o u t h .  
I n d i a n  y o u t h ,  w h o  a r e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  f o r m u l a t i n g  t h e i r  o w n  
l i f e t i m e  v a l u e  s e t s ,  r e q u i r e  d i s c e r n a b l e  m o d e l s  f r o m  w h i c h  t o  c h o o s e  
t h e i r  o w n  p a t t e r n s .  
T o  t h o s e  y o u t h  w h o  h a v e  b e e n  d e c l a r e d  a d j u d i c a t e d  d e l i n q u e n t s ,  
t h e  r u l i n g  l a w ,  o r  n o n - I n d i a n  l a w ,  h a s  t h e  r i g h t  t o  s a y  " y o u  m u s t  
l e a v e  y o u r  h o m e  a n d  l i v e  w h e r e  w e  p u t  y o u " .  T h e s e  a r e  t h e  y o u t h  w h o  
a r e  r e m o v e d  f r o m  t h e i r  h o m e s  i n  a n  a t t e m p t  t o  ' m a k e  t h e m  f i t '  i n t o  
n o n - I n d i a n  s o c i e t y ,  t h u s  d e s t r o y i n g  t h e i r  t r a d i t i o n a l  b e l i e f s .  T h e s e  
y o u t h  w o u l d  b e n e f i t  m u c h  m o r e  f r o m  a  t r a d i t i o n a l l y  s t r e n g t h e n i n g  a l t e r -
n a t i v e  w h i c h  w o u l d  e n a b l e  t h e m  t o  c o p e  e f f e c t i v e l y  w i t h  s o c i e t y  
t h r o u g h  c o n f i d e n t  a s s e r t i v e n e s s  a n d  c l e a r  d i r e c t i o n .  
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C U L T U R A L  C O N F L I C T S  - " T H E  I N D I A N  W A Y "  
I N D I A N  
N O N - I N D I A N  
A s  a  n a t i o n ,  t r i b e ,  o r  i n d i v i d u a l ,  
M a k e  t h i n g s  f o r  f i n a n c i a l  
e a c h  s e e k s  h a r m o n y  w i t h  M o t h e r  N a t u r e ,  
i n c l u d i n g  p e o p l e ,  i n  o r d e r  t o  g e t  
a l o n g ,  r e s u l t i n g  i n  p e a c e  a n d  h a p p i n e s s .  
g a i n s  a n d  m o n e y ,  r e s u l t i n g  i n  
p o w e r  a n d  m a t e r i a l  p o s s e s s i o n s .  
J u d g e  o t h e r  p e o p l e  a n d  o u r s e l v e s  b y  w h a t  I n  A m e r i c a ,  w e  m u s t  k e e p  u p  
t h e y  a r e  a n d  h o w  t h e y  a c t  a s  i n d i v i - w i t h  t h e  J o n e s  i n  m a t e r i a l  
d u a l s ;  n o t  w h a t  t h e y  h a v e .  a c h i e v e m e n t  a n d  m o n i t a r y  s u c -
c e s s .  
W e  m u s t  w o r k  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  M o t h e r  
N a t u r e ' s  t i m e  s c h e d u l e ;  D u r i n g  s p r i n g ,  
S u m m e r  a n d  F a l l  w e  m u s t  p r e p a r e  f o r  
W i n t e r .  W i t h  e a c h  s e a s o n  w e  m u s t  s h o w  
a n  a p p r e c i a t i o n  w i t h  a  f e a s t  o f  t h a n k s  
t o  t h e  c r e a t o r  f o r  a n o t h e r  c y c l e  o f  
l i f e .  
D u r i n g  t h e  f e a s t  o f  t h e  f i r s t  s a l m o n ,  
c e l e r y ,  r o o t  o r  h u c k l e b e r r y ,  i t  i s  a  
t i m e  f o r  t h e  e n j o y m e n t  o f  o t h e r  p e o p l e  
a n d  t h e  b l e s s i n g  f o r  t h e  g r e a t  f o o d s .  
B u t  i t  s e r v e s  a s  a n  a p p r e c i a t i o n  t o  t h e  
c r e a t o r  a n d  a  s i g n  t o  a l l  t r i b a l  m e m -
b e r s  t h a t  t h a n k s  h a s  b e e n  g i v e n  a n d  t h e  
h a r v e s t  o f  e a c h  r e s p e c t i v e  f o o d  m a y  
b e g i n  b y  a l l .  
J u d g e  e a c h  p e r s o n  s e p a r a t e l y ,  l o o k  a t  
r e a s o n s  f o r  h i s  a c t i o n s  f i r s t ,  t h e n  
h i s / h e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  n o r m s  o f  
t r i b a l  s o c i e t y .  
D u r i n g  a  t r i b a l  f e a s t ,  i t  i s  a  t i m e  
o f  s h a r i n g  g i f t s  w i t h  o t h e r  t r i b e s  a n d  
t r i b a l  m e m b e r s  t o  e x p r e s s  t h e i r  r e v e r -
a n c e  f o r  M o t h e r  E a r t h  b y  s h o w i n g  t h e i r  
g e n e r o s i t y  i n  a p p r e c i a t i o n  t o  t h e  
c r e a t o r  f o r  a n o t h e r  c y c l e  o f  l i f e .  
E a c h  m a n  m u s t  s e e k  a  v i s i o n ,  t h e n  a n d  
o n l y  t h e n  w i l l  h e  u n d e r s t a n d  h i s  o w n  
i n d i v i d u a l i s m .  
A s  t h e  s l a v e  o f  a m b i t i o n ,  w e  
m u s t  w o r k  h a r d  a l l  t h e  t i m e .  
D o i n g  s o m e t h i n g  t h a t  l e a d s  
t o  a  p l e a s a n t  m e m o r y  o f  
s o m e t h i n g  d o n e ,  n o t  o f  t h e  
p e o p l e  o r  a  d e e p l y  r e l a t e d  
c o m m u n i t y  r e l i g i o u s  a c t .  
J u d g e  a  m a n  b y  w h a t  h e  o u g h t  
t o  b e  ( i d e a l i s m ) .  
R e g a r d  n a t u r e  a s  o n l y  s o m e -
t h i n g  t o  b e  u s e d  a n d  h a v e  
l o s t  r e v e r e n c e  f o r  n a t u r e .  
E x t e r n a l  c o n f o r m i t y  t e n d s  t o  
r e m o v e  o n e ' s  o w n  i n d i v i d u a l i s m .  
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I N D I A N  
F r e e d o m  o f  i n d i v i d u a l  c h o i c e  a n d  
r e s p e c t  o f  a n o t h e r ' s  v i s i o n .  
E q u a l i t y ,  t h e  m e a s u r e  o f  a  p e r -
s o n ' s  s p i r i t u a l i t y ,  w h a t  h e  i s  
i n s i d e ,  ( w i s e ,  g e n e r o u s ,  g o o d ) .  
E d u c a t i o n ,  t o  l e a r n  t h e  w i s e  u n -
w r i t t e n  o r a l  t e a c h i n g s  o f  o u r  
e l d e r s .  Y o u  m u s t  k n o w ,  b e f o r e  y o u  
c a n  t e a c h .  O u r  e l d e r s  a l s o  c a r e  
f o r  t h e  y o u n g .  
R e l i g i o n ,  t h e  l a n d  i s  o u r  a l t e r ,  
t h e  s k y  o u r  c h u r c h ,  t h e  s u n  f r o m  t h e  
e a s t  t e l l s  o f  h i s  a l m i g h t y  p r e s e n c e  
i n  w a t c h i n g  o v e r  u s  w i t h  e a c h  n e w  
d a y ,  t h e  E a g l e  c a r r i e s  o u r  m e s s a g e  
t o  h i m .  W e  k n o w  t h a t  h e  c o n t r o l s  
t h e  c y c l e  o f  l i f e  a n d  t h e  p a t t e r n s  
o f  r e n e w a l  f o r  t h e  M o t h e r  E a r t h ,  
a i r ,  f i r e  a n d  w a t e r .  M o s t  i m p o r -
t a n t l y  o f  a l l ,  h e  g a v e  u s  a  g i f t  o f  
a  c h i l d ,  p u r e  a n d  f r e e  o f  s i n  t o  
r e p l e n i s h  o u r  o w n .  
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N O N - I N D I A N  
F r e e d o m  o f  i n d i v i d u a l  c h o i c e  
i s  m e a s u r e d  i n  t e r m s  o f  y o u r  
p o s i t i o n  o n  t h e  s o c i a l  l a d d e r ;  
t h e  h i g h e r  y o u  a r e  o n  t h e  
s o c i a l  l a d d e r ,  t h e  m o r e  f r e e -
d o m  y o u  h a v e  t o  m a k e  d e c i s i o n s .  
E q u a l i t y  o f  o p p o r t u n i t y .  
T r e a t  e l d e r s  w i t h  l i t t l e  
r e s p e c t ,  a n d  r e w a r d  t h e m  b y  
p u t t i n g  t h e m  i n  a  s e n i o r  c i t i -
z e n ' s  h o m e ,  w h e r e  t h e y  w i l l  
n e v e r  k n o w  t h e  w a r m t h  o f  
t h e i r  g r a n d c h i l d r e n .  
I n  t h e  b e g i n n i n g  a  m a n  c a m e  
t o  o u r  v i l l a g e  w i t h  a  p l o w  
a n d  b i b l e  i n  h a n d ;  n o w  h e  o w n s  
t h e  l a n d ,  t e a c h i n g  u s  o f  t h e  
b i b l e  a n d  t a l k i n g  o f  a  c h i l d  
t h a t  i s  b o r n  w i t h  o r i g i n a l  s i n .  
H y p o t h e t i c a l  C a s e  H i s t o r y  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  h y p o t h e t i c a l  c a s e  w h i c h  e x p l i f i e s  w h a t ,  i n  
m a n y  c a s e s ,  h a p p e n  t o  I n d i a n  Y o u t h .  
T e r r y  D a k o t a  i s  a  3 6  y e a r  o l d  I n d i a n  w h o  w a s  b o r n  o n  a  r e s e r v a -
t i o n .  T e r r y  w a s  t a k e n  f r o m  h i s  n a t u r a l  p a r e n t s  a n d  h a s  b e e n  r a i s e d  i n  
n u m e r o u s  f o s t e r  h o m e s .  T e r r y  i s  s e p a r a t e d  f r o m  h i s  w i f e  a n d  t w o  c h i l -
d r e n ,  a n d  d o e s  n o t  k n o w  t h e i r  w h e r e a b o u t s .  H e  i s  a  h i g h  s c h o o l  d r o p -
o u t .  H e  h a s  n o  t r a d e .  T e r r y  i s  o v e r w e i g h t  a n d  a n  a l c o h o l i c .  H e  h a s  
d r i f t e d  f r o m  t o w n  t o  t o w n  a n d  h a s  f i n a l l y  s e t t l e d  i n  a  c i t y  i n  t h e  
N o r t h w e s t .  H e  h a s  b e e n  t o  n u m e r o u s  s o c i a l  s e r v i c e  a g e n c i e s  w i t h  n o  
s u c c e s s  i n  f i n d i n g  t h e  h e l p  h e  r e q u i r e s  t o  d e a l  w i t h  h i s  p r o b l e m s .  
T e r r y  w a s  a r r e s t e d  f o r  b e i n g  d r u n k  i n  p u b l i c  a n d  h a s  b e e n  f o r c e d  b y  
t h e  c o u r t  t o  g o  t o  a n  a l c o h o l i c  r e h a b i l i t a t i o n  c l i n i c .  
T e r r y  D a k o t a  a n d  m a n y  o t h e r  I n d i a n  c h i l d r e n  h a v e  o n e  s t r i k e  
a g a i n s t  t h e m  t h e  m o m e n t  t h e y  a r e  b o r n ;  t h e y  a r e  b o r n  I n d i a n  i n  a  p r e -
d o m i n a n t l y  w h i t e  s o c i e t y .  T h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  A m e r i c a n  I n d i a n  i s  
g e n e r a l l y  d r a w n  i n  a  d e r o g a t o r y  m a n n e r .  I n d i a n s  h a v e  b e e n  s e e n  a s  a n  
i n v i s i b l e  c o u n t e r p a r t  o f  t h e  d o m i n a n t  A m e r i c a n  s o c i e t y  s i n c e  t h e  t i m e  
E u r o p e a n  e x p l o r e r s  f i r s t  s e t  f o o t  o n  t h e  A m e r i c a n  c o n t i n e n t .  W h i t e  
s o c i e t y  h a s  p l a c e d  a  s t i g m a  o n  T e r r y  a n d  o t h e r s  l i k e  h i m .  I t  i s  i r o n i c  
t h a t  i n  t h e i r  e f f o r t  t o  s e c u r e  f u n d s  t o  o p e r a t e  t r i b a l  s e r v i c e  p r o g r a m s ,  
I n d i a n  p e o p l e  m u s t  p o r t r a y  t h e m s e l v e s  t o  f u n d i n g  a g e n c i e s  i n  a  m a n n e r  
w h i c h  r e i n f o r c e s  t h a t  s t i g m a .  G o l d i e  D e n n y ,  S o c i a l  S e r v i c e  D i r e c t o r  
f o r  t h e  Q u i n a u l t  N a t i o n ,  h a s  e x p r e s s e d  i t  t h i s  w a y ;  " W e  h a v e  t~ p r o v e  
t h a t  w e  a r e  d r u n k e r ,  a b u s e  o u r  c h i l d r e n  m o r e ,  a n d  a r e  g e n e r a l l y  w o r s e  
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t h a n  a n y o n e  e l s e  t o  g e t  m o n e y  t o  o p e r a t e  o u r  p r o g r a m . " i  H . C .  T o w n l e y  
h a s  s t a t e d  t h a t  h i s t o r i c a l l y ,  t h e  f e d e r a l / I n d i a n  r e l a t i o n s h i p  h a s  b e e n  
a  p a r e n t / c h i l d  r e l a t i o n s h i p .
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T h u s ,  w h i t e  s o c i e t y  h a s  b e e n  p l a c e d  i n  
a  s u p e r - o r d i n a t e ,  o r  s u p e r i o r  p o s i t i o n ,  w i t h  t h e  I n d i a n s  b e i n g  a  s u b -
o r d i n a t e  g r o u p .  
C h i l d r e n ,  i n  t r a d i t i o n a l  I n d i a n  c u l t u r e ,  a r e  l o o k e d  u p o n  a s  a  
g i f t .  I n  a  m o d e r n  d a y  r e a l i t y  a n  I n d i a n  c h i l d  b o r n  o n  a  r e s e r v a t i o n  i s  
a t  a  d i s a d v a n t a g e  f r o m  t h e  m o m e n t  o f  h i s  b i r t h .  H i s  i n i t i a l  s o c i a l i z a -
t i o n  w h i c h  i s  p r o v i d e d  b y  t h e  e x t e n d e d - f a m i l y  s y s t e m  i n d u c e s  n o t  o n l y  
t h a t  w h i c h  i s  g o o d  f r o m  t r a d i t i o n a l  I n d i a n  c u l t u r e  b u t  g r a d u a l l y  i n c o r -
p o r a t e s  a n  a w a r e n e s s  o f  a  l i f e - l o n g  d e p e n d e n t  s t a t e ,  d e p e n d e n c y  o n  f e d -
e r a l  a n d  s t a t e  g o v e r n m e n t a l  s e r v i c e s  ( e . g . ,  B . I . A .  S o c i a l  S e r v i c e s ,  
W a s h i n g t o n  S t a t e  D . S . H . S . ,  F a m i l y  S e r v i c e s ,  O r e g o n  C . S . D . ) .  T h i s  
d e p e n d e n t  r e l a t i o n s h i p  c r e a t e s  a n  a d u l t / c h i l d  w h o s e  e m o t i o n a l  a n d  
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s o c i a l  m a t u r a t i o n  p r o c e s s e s  a r e  a r r e s t e d .  T h e  e f f o r t s  o f  t h e s e  a g e n c i e s  
a r e  a l l  t o o  o f t e n  d i r e c t e d  t o w a r d  t h e  a g e n c y ' s  o w n  b e s t  i n t e r e s t s ,  
r a t h e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  c l i e n t .  T h i s  r e l a t i o n s h i p  d e s t r o y s  t h o u g h t  a n d  
i n i t i a t i v e ,  o r  w o r s e ,  p r o v i d e s  n o  r e a s o n  f o r  t h e i r  d e v e l o p m e n t .  L a c k -
i n g  o p p o r t u n i t y  f o r  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  t o  m a k e  d e c i s i o n s  w h i c h  c o u n t ,  
t h e  I n d i a n  d e v e l o p s  a  l i f e - l o n g  n e g a t i v e  e x p e c t a t i o n  o f  h i m s e l f .  T e r r y  
m a y  h a v e  e x p e r i e n c e d  a  p a r t i a l  i m p a c t  o f  d e p e n d e n c y  o n  t h e  f e d e r a l  a n d  
s t a t e  g o v e r n m e n t a l  s e r v i c e s ,  t h e  s a m e  a s  h i s  e x t e n d e d - p a r e n t  f a m i l y  
s y s t e m  w h o  w e r e  i n f l u e n c e d  b y  t h e  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  n o n - I n d i a n  
l s t a t e m e n t  b y  G o l d i e  D e n n y ,  S o c i a l  S e r v i c e  D i r e c t o r ,  i n  a  p e r -
s o n a l  i n t e r v i e w ,  T a h o l a ,  W a s h i n g t o n ,  J u l y ,  1 9 7 6 .  
2 T o w n s l e y ,  H . C . ,  O n e  V i e w  o f  t h e  E t i o l o g y  o f  D e p r e s s i o n  i n  t h e  
A m e r i c a n  I n d i a n .  p .  8 .  
d o m i n a n t  c u l t u r e .  
T e r r y ' s  d e p e n d e n c y  o n  t h e  f e d e r a l  a n d  s t a t e  g o v e r n m e n t  s e r v i c e s  
w a s  i n  t h e  f o r m  o f  f o s t e r  c a r e .  T h e  q u e s t  f o r  " t h e  b e s t  i n t e r e s t  o f  
t h e  c h i l d "  h a s  b e e n  t h e  p r o f e s s e d  p r i n c i p l e  w h i c h  g o v e r n s  t h e  p r a c t i c e  
o f  f o s t e r  c a r e  f o r  I n d i a n  c h i l d r e n .  T h e r e  i s  a  w i d e  v a r i a t i o n  i n  t h e  
w a y  a n  i n d i v i d u a l  s t a t e ' s  a g e n t s  o r  c o u r t s  p u t s  i t  i n t o  p r a c t i c e .
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S o c i e t y ' s  a g e n t s  f a l l  b a c k  o n  t h e i r  o w n  p e r s o n a l  v a l u e s  a n d  m o r a l  s y s -
t e m s  i n  e v a l u a t i n g  t h e  c h i l d  r e a r i n g  o f  a n y  p a r t i c u l a r  f a m i l y  w h o  c o m e s  
b e f o r e  t h e m .  T h e  a g e n t ,  b e i n g  t h e  j u d g e ,  s o c i a l  w o r k e r ,  o r  p r o b a t i o n  
o f f i c e r ,  m a k e s  s o m e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  c h i l d ' s  n e e d s  a n d  t h e  f a m i l y ' s  
a b i l i t y  t o  m e e t  t h o s e  n e e d s .  T h i s  e s t i m a t i o n  m a y  b e  b a s e d  o n  h i s  o w n  
c l a s s  v a l u e s  w h i c h  c a n  d i f f e r  r a d i c a l l y  f r o m  t h e  c u l t u r e  o f  t h e  c h i l d  
a n d  t h e  v a l u e s  o f  t h e  c h i l d ' s  f a m i l y .  
F o r  a  l o n g  t i m e  t h e  s t a t e  a n d  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  a g e n t s  h a v e  
r e g u l a r l y  i n t r u d e d  i n t o  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  f a m i l i e s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  
l i v i n g  o n  r e s e r v a t i o n s .  H o w e v e r ,  t h e s e  p r o b l e m s  a r e  n o t  r e s t r i c t e d  t o  
t h e  r e s e r v a t i o n ,  t h e y  a l s o  a f f e c t  N a t i v e  p e o p l e  l i v i n g  i n  u r b a n  a r e a s .  
T h e  i n t r u s i o n s  a r e  ( 1 )  w h e r e  a  c h i l d  i s  h e l d  t o  b e  d e p e n d e n t - a b a n d o n e d ;  
( 2 )  w h e r e  a  c h i l d  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  n e g l e c t e d ;  ( 3 )  w h e n  a  c h i l d  i s  
c o n s i d e r e d  d e l i n q u e n t ;  a n d  ( 4 )  t o  m e e t  a  " d e p r i v e d "  c h i l d ' s  e d u c a t i o n a l  
n e e d s .  
O n  m o s t  r e s e r v a t i o n s ,  t h e  U . S .  B u r e a u  o f  I n d i a n  A f f a i r s  h a s  m a d e  
i t  a  p o l i c y  t o  s e n d  I n d i a n  c h i l d r e n  a s  y o u n g  a s  s i x  y e a r s  o l d  t o  f a r -
o f f  b o a r d i n g  s c h o o l s .  T h i s  p r a c t i c e  h a s  f o r m e r l y  b e e n  w i d e - s p r e a d ,  
w i t h  t h e  o v e r t  a i m  o f  ' ' h e l p i n g "  I n d i a n  c h i l d r e n  e n t e r  m o r e  e a s i l y  i n t o  
~ .  
~odham, H . ,  C h i l d r e n  U n d e r  t h e  L a w ,  H a r v a r d  E d u c a t i o n a l  R e v i e w  
4 3 :  N o .  4  ( N o v .  1 9 7 3 ) ,  p .  4 8 7 - 5 1 4 .  
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t h e  m a i n s t r e a m  o f  w h i t e  A m e r i c a n  l i f e .  N o w ,  B . I . A .  s a y s ,  t h e  p r a c t i c e  
i s  c o n f i n e d  t o  r e g i o n s  w h e r e  o t h e r  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  h a v e  n o t  
d e v e l o p e d ,  w h e r e  h o m e  s i t u a t i o n s  a r e  d i f f i c u l t  o r  w h e r e  d e v i a n t  b e h a v i o r  
e x i s t s .  T h i s  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e  h a s  h a d  a  d e v a s t a t i n g  e f f e c t  o n  s e v -
e r a l  g e n e r a t i o n s  o f  I n d i a n  c h i l d r e n .
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I t  a f f e c t s  t h e i r  f a m i l y  l i v e s ,  
t h e i r  t r a d i t i o n a l  n a t i v e  c u l t u r e ,  t h e i r  s e n s e  o f  i d e n t i t y  a n d  t h e i r  
a b i l i t y  a s  p a r e n t s .  T h i s  p r a c t i c e  w i l l  u n d o u b t e d l y  h a v e  t h e  s a m e  
d e s t r u c t i v e  i m p a c t  o n  I n d i a n  c h i l d r e n  t o d a y .  T h e  m e s s a g e  s e e m s  t o  b e  
t h a t  i t  i s  b e t t e r  f o r  I n d i a n  c h i l d r e n  t o  b e  r a i s e d  b y  o t h e r s  t h a n  b y  
t h e i r  p a r e n t s  o r  t h e i r  o w n  p e o p l e .
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T h e  A s s o c i a t i o n  o n  A m e r i c a n  I n d i a n  A f f a i r s  a s s e r t s  t h a t  A m e r i c a n  
I n d i a n  c h i l d r e n  t o d a y  a r e  r e g u l a r l y  r e m o v e d  f r o m  t h e i r  p a r e n t ' s  h o m e s  
b y  v a r i o u s  g o v e r n m e n t ,  v o l u n t e e r ,  a n d  r e l i g i o u s  g r o u p s  f o r  r e a s o n s  o f  
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d e p e n d e n c y - a b a n d o n m e n t  o r  n e g l e c t .  T h e y  f u r t h e r  a s s e r t  t h a t  t h i s  p r a c -
t i c e  o f t e n  r e s u l t s  i n  t h e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  c h i l d r e n  f r o m  t h e i r  c o m m u n -
i t i e s ,  r e s e r v a t i o n s ,  a n d  p e o p l e .
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I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  o n e  i n  e v e r y  
2 0 0  I n d i a n  c h i l d r e n  l i v e s  o u t s i d e  o f  h i s  h o m e  o f  o r i g i n . a  A p p r o x i m a t e l y  
@ . s .  S e n a t e ,  S p e c i a l  S u b c o m m i t t e e  o n  I n d i a n  E d u c a t i o n .  H e a r -
i n g s .  W a s h i n g t o n ,  D . C . ;  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e :  1969-.~ 
5
G o l d s t e i n ,  G . S . ,  T h e  M o d e l  . D o r m i t o r y .  P s y c h i a t r i c  A n n a l s ,  4 :  
N o .  1 1  ( N o v e m b e r ,  1 9 7 4 ) ,  8 5 - 9 2 .  
6 A s s o c i a t i o n  o n  A m e r i c a n  I n d i a n  A f f a i r s ,  I n d i a n  F a m i l y  D e f e n s e  
N o .  1  ( W i n t e r ,  1 9 7 4 ) .  
7 w .  B y l e r ,  S .  D e l o r i a ,  a n d  A .  G u r t w i t t ,  A n o t h e r  C h a p t e r  i n  t h e  
D e s t r u c t i o n  o f  A m e r i c a n  I n d i a n  F a m i l i e s ,  Y a l e  R e p o r t s ,  N o .  6 5 4 ,  ( O c t o -
b e r  2 1 ,  1 9 7 3 ) .  
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u . s .  S e n a t e ,  S p e c i a l  S u b c o m m i t t e e  o n  I n d i a n  E d u c a t i o n ,  H e a r i n g s ,  
W a s h i n g t o n ,  D . C . :  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e :  1 9 6 9 .  
8 5 %  o f  a l l  I n d i a n  c h i l d r e n  i n  f o s t e r  h o m e s  a r e  p l a c e d  i n  n o n - I n d i a n  
h o m e s .
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A s  C a r l  M i n d e l l  a n d  A l a n  G u r w i t t  h a v e  s t a t e d ,  t h e r e  a r e  t w o  t r e n d s  
w h i c h  a r e  b o t h  ' o b v i o u s  a n d  a l a r m i n g :  ( 1 )  A m e r i c a n  I n d i a n  c h i l d r e n  a r e  
b e i n g  p l a c e d  o u t s i d e  t h e i r  n a t u r a l  h o m e s  a t  a n  e n o r m o u s  r a t e ,  a n d  
( 2 )  t h e y  a r e  g i v e n  o v e r  t o  t h e  c a r e  o f  n o n - I n d i a n s  i n  v e r y  c o n s i d e r a b l e  
n u m b e r s . l o  
I n d i a n  c h i l d r e n  p l a c e d  i n  o f f - r e s e r v a t i o n ,  n o n - I n d i a n  h o m e s  a r e  
a t  r i s k  i n  t h e i r  l a t e r  d e v e l o l l t l e n t .  W h e n  p l a c e d  i n  t h e s e  h o m e s ,  t h e  
c h i l d r e n  a r e  s u b j e c t  t o  e t h n i c  c o n f u s i o n  a n d  a  p e r v a s i v e  s e n s e  o f  a b a n -
d o n m e n t  w i t h  i t s  a t t e n d a n t  m u l t i p l e  r a m i f i c a t i o n s .  T h e s e  p r o b l e m s  c o m -
b i n e d  w i t h  e a r l y  c h i l d h o o d  p r e - p l a c e m e n t  e x p e r i e n c e s  a d v e r s e l y  a f f e c t  
t h e i r  e a r l y  a d u l t h o o d  a n d  t h e i r  p o t e n t i a l s  a s  p a r e n t s .  F a m i l i e s  w h i c h  
h a v e  b e c o m e  d i s o r g a n i z e d  o r  h a v e  h a d  d i f f i c u l t i e s  i n  p r o v i d i n g  f o r  t h e  
n e e d s  o f  t h e i r  c h i l d r e n  a r e  u s u a l l y  w e l l  k n o w n  t o  v a r i o u s  a g e n c i e s .  
A l l  t o o  o f t e n ,  n e i t h e r  t r i b a l ,  s t a t e  o r  f e d e r a l  a g e n c i e s  h a v e  m a d e  a n y  
r e a l  e f f o r t  a t  e a r l y  i n t e r v e n t i o n  a n d  s u p p o r t  f o r  t h e  c h i l d  a n d  h i s  
f a m i l y .  W h e n  t h i n g s  f i n a l l y  g e t  b a d  e n o u g h ,  t h e  o n l y  c l e a r  o p t i o n  
a p p e a r s  t o  b e  p l a c e m e n t .  
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S i n c e  T e r r y  h a d  b e e n  r a i s e d  i n  n u m e r o u s  f o s t e r  h o m e s ,  i t  i s  l i k e l y  
t h a t  h e  l e d  a  c o n f u s e d  a n d  l o n e l y  c h i l d h o o d .  A t  t h e  t i m e  T e r r y  w a s  i n  
9 w .  B y l e r ,  S t a t e m e n t  b e f o r e  t h e  S u b c o m m i t t e e  o n  I n d i a n  A f f a i r s  
o f  t h e  U . S .  S e n a t e  o n  A p r i l  8 ,  1 9 7 4 ,  I n d i a n  C h i l d  W e l f a r e  P r o g r a m ,  
H e a r i n g s  b e f o r e  t h e  S u b c o n u n i t t e e  o n  I n d i a n  A f f a i r s ,  U . S .  S e n a t e ,  W a s h -
i n g t o n ,  D . C . :  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 7 5 ,  ( s e e  p p .  1 - 1 1  o f  
t h e  p r e s e n t  v o l u m e ) .  
l O E .  M i n d e l l  a n d  A .  G u r w i t t ,  T h e  P l a c e m e n t  o f  A m e r i c a n  I n d i a n  
C h i l d r e n - - T h e  N e e d  f o r  C h a n g e .  T h e  D e s t r u c t i o n  o f  A m e r i c a n  I n d i a n  
F a m i l i e s ,  A s s o c i a t i o n  o n  A m e r i c a n  I n d i a n  A f f a i r s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 7 7 .  
f o s t e r  c a r e ,  i t  i s  h i g h l y  p r o b a b l e  t h a t  h e  w a s  i n  a  n o n - I n d i a n  h o m e .  
I n  t e r m s  o f  E r i k s o n ,  w h e n  w o r k i n g  w i t h  p e o p l e  w i t h  p e r s o n a l i t y  
d i s o r d e r s ,  y o u  h a v e  t o  c o n s i d e r  o t h e r  t h i n g s  b e s i d e s  p e r s o n a l  d y s f u n c -
t i o n s . 1 1  N o t  j u s t  i n d i v i d u a l  d y s f u n c t i o n s  b u t  s o c i o - c u l t u r a l  f a c t o r s  
a f f e c t e d  T e r r y ' s  b u i l d i n g  o f  h i s  s e l f - i m a g e .  P s y c h o - s o c i a l  f a c t o r s  
a l s o  g o  i n t o  w h a t  m a k e s  a  p e r s o n  a  p e r s o n .  A t  t h e  t i m e  w h e n  T e r r y  
1 0  
w a s  g r o w i n g  u p ,  i t  w a s n ' t  p o p u l a r  t o  b e  a n  I n d i a n .  B e i n g  I n d i a n  c a r -
r i e d  a  n e g a t i v e  c o n n o t a t i o n .  B e c a u s e  o f  t h e  n e g a t i v e  c o n n o t a t i o n ,  i n  
b u i l d i n g  T e r r y ' s  s e l f - i _ m a g e  h e  c o u l d  h a v e  h a d  p r o b l e m s .  P o s s i b l y  i n  
f o s t e r  c a r e  T e r r y  r e c e i v e d  n e g a t i v e  c o n n o t a t i o n s  a s  f a r  a s  h i s  i d e n t i t y  
i s  c o n c e r n e d .  D y s f u n c t i o n  o r  d e v i a n c e  i n  t h e  I n d i a n  s e n s e  d e r i v e s  
f r o m  t h e  d i s c o n n e c t e d n e s s  t h a t  h a s  b e c o m e  l o n l i n e s s  i n  t h e  p e r s o n a l  
s e n s e .  
T h e  o p p r e s s i o n  w h i c h  e x i s t s  d o e s  n o t  a l l o w  m o s t  I n d i a n  c h i l d r e n  
w h o  h a v e  b e e n  p l a c e d  i n  n o n - I n d i a n  f o s t e r  c a r e  t o  l i v e  i n  t h e  I n d i a n  
w a y  t h e i r  n a t u r a l  f a m i l i e s  h a v e  l e a r n e d  t o  l i v e .  T h i s  c r e a t e s  s e r i o u s  
p r o b l e m s  f o r  t h e  p e r s o n  a s  h e  a t t e m p t s  t o  d e f i n e  h i m s e l f  i n  r e l a t i o n -
s h i p  t o  t h e  I n d i a n  a n d  n o n - I n d i a n  w o r l d s .  I t  r e q u i r e s  t h a t  t h e  p e r s o n  
h a v e  c o n f u s e d  d e f i n i t i o n s  o f  s e l f  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  o p p r e s s i o n  
o f  t h e  t r a n s i t i o n a l  p r o c e s s e s .  T h e  l a c k  o f  s e l f - e s t e e m  a n d  s e n s e  o f  
s e l f - w o r t h ,  w h i c h  i s  d e s c r i p t i v e  o f  m a n y  I n d i a n s ,  i s  d i r e c t l y  r e l a t e d  
t o  t h e  c o n f u s i o n  a n d  i m b a l a n c e  t h e  I n d i a n  p e r s o n  e x p e r i e n c e s . 1 2  T h e  
I n d i a n  p e r s o n  i s  p h i l o s o p h i c a l l y  u n a b l e  t o  s e p a r a t e  h i m s e l f  f r o m  h i s  
w o r l d .  T h e  i m b a l a n c e  t h a t  h e  e x p e r i e n c e s  r e f l e c t s  o n  t h e  w o r l d  a n d  
l l E .  E r i k s o n ,  C h i l d h o o d  a n d  S o c i e t y ,  p p .  2 4 7 - 2 7 5 .  
1 2 £ .  B l a n c h a r d ,  M e n t a l  H e a l t h :  A n  I n d i a n  P o i n t  o f  V i e w ,  F a l l  
L e c t u r e  S e r i e s ,  1 9 7 6 ;  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k ,  U n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n ,  
p .  1 1 .  
n  
i s  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  w o r l d  o n  h i m .  
T e r r y ' s  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s  h a v e  n o :  b e e n  v e r y  s u c c e s s f u l ;  
h e  w a s  a  h i g h  s c h o o l  d r o p - o u t .  V o l u m e s  h a v e  b e e n  w r i t t e n  a b o u t  t h e  
I n d i a n  e x p e r i e n c e  w i t h  W e s t e r n  e d u c a t i o n .  T h e  c o n c l u s i o n s  r e a c h e d  b y  
a l l  t h e s e  a c c o u n t s  a r e  t h a t  t h i s  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  c o n v e y s  a n d  s u p p o r t s  
t h e  v a l u e  s y s t e m  o f  t h e  s o c i e t y  i t  r e p r e s e n t s .  T h e  g o a l s  o f  t h e  W e s t e r n  
s y s t e m  r e q u i r e d  t h a t  t h e  I n d i a n  p e r s o n  a c c e p t  h i s  s t a t u s  a s  a  c o n q u e r e d  
p e r s o n .  I t  r e q u i r e s  t h a t  h e  c h a n g e  h i s  t h o u g h t  p a t t e r n s  t o  p r o v i d e  h i m  
w i t h  s e c o n d - c l a s s  s t a t u s  i n  a  w o r l d  w h e r e  h i s  l a b o r  a n d  n a t u r a l  r e -
s o u r c e s  c o u l d  b e  s y s t e m a t i c a l l y  e x p l o i t e d . 1 3  
B y r d e  i n v e s t i g a t e d  a  c r o s s - o v e r  p h e n o m e n o n  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  
p e r f o r m a n c e  o f  I n d i a n  s t u d e n t s . 1 4  T h e s e  c h i l d r e n  a c h i e v e  s a t i s f a c t o r -
i l y  f o r  a w h i l e ,  t h e n  r e v e r s e  t h e m s e l v e s  a n d  s h o w  a  s t e a d y  d e c l i n e  i n  
a c h i e v e m e n t .  I n  e x a m i n i n g  p a s t  s c h o o l  a c h i e v e m e n t  r e c o r d s  t a k e n  f r o m  
t h e  f o u r t h  t o  s i x t h  g r a d e s  o f  1 6 4  e i g h t h  g r a d e r s ,  u s i n g  t h e  C a l i f o r n i a  
A c h i e v e m e n t  T e s t s ,  t h e i r  s c o r e s  w e r e  f o u n d  t o  e x c e e d  t h e  n a t i o n a l  n o r m s .  
H o w e v e r ,  a t  t h e  s e v e n t h  g r a d e  l e v e l  t h e  s t u d e n t s  ' c r o s s e d  o v e r '  a n d  
t h e i r  g r a d e s  c o n t i n u a l l y  d e c l i n e d .  B r y d e  h y p o t h e s i z e d  t h a t  p s y c h o -
c u l t u r a l  c o n f l i c t  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  a d o l e s c e n c e  c a u s e s  p e r s o n a l i t y  
p r o b l e m s  w h i c h  b l o c k  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  a n d  t h a t  a  c o m p a r i s o n  o f  
t h e  I n d i a n  s t u d e n t s  w i t h  w h i t e  s t u d e n t s  w o u l d  r e v e a l  s i g n i f i c a n t  d i f -
f e r e n c e s  w h i c h  r e f l e c t  s u c h  p e r s o n a l  t u r m o i l .  A l l  s t u d e n t s  w e r e  t h e r e -
f o r e  g i v e n  t h e  M i n n e s o t a  M u l t i p h a s i c  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  a n d  s u c h  
1 3 £ .  B l a n c h a r d ,  O r g a n i z a t i o n  a n d  I n d i a n  W o m e n ,  P u b l i s h e d  p a p e r ,  
1 9 7 7 ,  p p .  2 0 - 2 7 .  
1 4 J . F .  B r y d e ,  T h e  I n d i a n  S t u d e n t :  A  S t u d y  o f  S c h o l a s t i c  F a i l u r e  
a n d  P e r s o n a l i t y  C o n f l i c t ,  D a k o t a  P r e s s ,  1 9 7 0 .  
c o m p a r i s o n s  w e r e  m a d e .  T h e  t o t a l  I n d i a n  g r o u p  r e v e a l e d  g r e a t e r  p e r -
s o n a l i t y  d i s r u p t i o n  a n d  p o o r e r  a d j u s t m e n t .  T h e  m o r e  m e a n i n g f u l l ,  s i g -
n i f i c a n t  d i m e n s i o n s  w e r e  f e e l i n g s  o f  r e j e c t i o n ,  d e p r e s s i o n ,  a n x i e t y ,  
1 2  
a n d  t e n d e n c i e s  t o  w i t h d r a w ,  p l u s  s o c i a l ,  s e l f ,  a n d  e m o t i o n a l  a l i e n a t i o n .  
M o r e  i m p o r t a n t  a r e  t h e  f i n d i n g s  w h i c h  c o m p a r e  I n d i a n  a n d  w h i t e  e i g h t h  
g r a d e r s .  T h e  I n d i a n  s t u d e n t s  w e r e  f o u n d  t o  b e  p o o r e r  o n  t w e n t y  o f  t h e  
t w e n t y - e i g h t  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s .  T h e y  r e v e a l e d  t h e m s e l v e s  a s  f e e l i n g  
m o r e  r e j e c t e d ,  d e p r e s s e d ,  p a r a n o i d ,  w i t h d r a w n  a n d  a l i e n a t e d  f r o m  t h e m -
s e l v e s  a n d  o t h e r s . 1 5  
T h i s  m a y  b e  t h e  r e a s o n  b e h i n d  w h y  T e r r y  n e v e r  c o m p l e t e d  h i s  f o r -
m a l  e d u c a t i o n .  W i t h  a  l a c k  o f  f o r m a l  e d u c a t i o n  t o  l e a r n  a  t r a d e  a n d  
n o  t r a d e ,  t h e r e  i s  l i t t l e  c h a n c e  t h a t  T e r r y  c o u l d  e v e r  g a i n  e m p l o y m e n t  
w h i c h  w o u l d  b r i n g  h i m  b e y o n d  a  l o w  e c o n o m i c  l e v e l .  W i t h  t h i s  s t i g m a  
T e r r y  h a s  t o  c a r r y ,  n o  w o n d e r  h e  d e v e l o p e d  s u c h  a  l o w  s e n s e  o f  s e l f -
w o r t h  a n d  e s t e e m .  
T e r r y ' s  e x p e r i e n c e s  i n  f o s t e r  c a r e  a n d  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  n o t  
b e i n g  r a i s e d  b y  h i s  n a t u r a l  e x t e n d e d  f a m i l y  a f f e c t e d  h i s  p o t e n t i a l  
c a p a c i t y  a s  a  h u s b a n d  a n d  a  p a r e n t .  A s  s t a t e d  e a r l i e r ,  t h e  e x p e r i -
e n c e s  c h i l d r e n  h a v e  w i t h  p r e - p l a c e m e n t  a n d  f o s t e r  c a r e  a d v e r s e l y  a f f e c t  
t h e i r  o w n  p o t e n t i a l  a s  p a r e n t s .  T e r r y ' s  p a r e n t s  d i s p l a y e d  t h e i r  l a c k  
o f  re~ponsibility t o  c a r e  f o r  h i m .  T h i s  d i s p l a y  p r e s e n t e d  a  n e g a t i v e  
r o l e  m o d e l  a s  a  p a r e n t  f o r  T e r r y .  H e  f e l l  i n t o  h i s  p a r e n t ' s  p a t t e r n  
o f  l a c k  o f  c a r i n g  f o r  t h e i r  c h i l d r e n ,  d u e  t o  u n d e t e r m i n e d  r e a s o n s  ( m o s t  
l i k e l y  s o c i a l  e n v i r o n m e n t ) .  C h i l d r e n  n e e d  t o  r e p e a t  t h e i r  p a s t .  Y o u  
1 5 T o w n s l e y ,  O n e  V i e w  o f  t h e  E t i o l o g y  o f  D e p r e s s i o n  i n  t h e  A m e r i -
c a n  I n d i a n ,  p p .  8 .  
t e n d  t o  b e c o m e  t h e  k i n d  o f  p a r e n t  y o u r  p a r e n t s  w e r e . 1 6  
T e r r y ' s  p h y s i c a l  c o n d i t i o n s ,  b e i n g  o v e r w e i g h t  a n d  a l c o h o l i c ,  a s  
v i e w e d  f r o m  a  n o n - I n d i a n  a s s e s s m e n t ,  i n d i c a t e  t h a t  h e  d i d  n o t  h a v e  a  
g o o d  f a m i l y  b a c k g r o u n d ,  n o  g o o d  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p .  O v e r w e i g h t  a n d  
a l c o h o l i s m  i n d i c a t e  r e f l e c t i o n s  o f  o r a l  n e e d s ,  n e e d s  f o r  l o v e  a n d  c a r -
i n g .  W i t h  n o  p o s i t i v e  l o v e  r e l a t i o n s h i p s ,  n o t h i n g  i n s i d e  o f  h i m  g i v e s  
h i m  g o o d  s u p p o r t .  Y o u  m u s t  h a v e  a t  l e a s t  o n e  g o o d  l o v i n g  r e l a t i o n s h i p  
a r o u n d  w h i c h  t o  b u i l d  o t h e r s .  T h e  o u t s i d e  w o r l d  i s  n o t  s u p p o r t i v e  o f  
T e r r y  a n d  t h e  i n s i d e  w o r l d  l a c k s  a n  e a r l y  g o o d  p a r e n t a l  r e l a t i o n s h i p  
w h i c h  w o u l d  g i v e  h i m  s u p p o r t . 1 7  A l c o h o l i s m  i s  a  s y m p t o m  o f  t h e  n e e d  
f o r  c a r i n g .  A  l o t  o f  d i f f e r e n t  t h i n g s  b r o u g h t  o n  d i f f e r e n t  r e a c t i o n s .  
M e n t a l  s t r e s s e s ,  p e r s o n a l i t y  d i s o r d e r s ,  p s y c h i c  s t i m u l i ,  a l l  m a y  h a v e  
t r i g g e r e d  h i s  d i s o r d e r s ;  h e  t u r n e d  b l a m e  i n w a r d .  
F o r  a  m o r e  m e a n i n g f u l l  a s s e s s m e n t  o f  T e r r y ' s  p r o b l e m s  a n d  t h o s e  
o f  o t h e r s  l i k e  h i m ,  i t  w o u l d  r e q u i r e  a n  I n d i a n  p e r s o n  w i t h  a  t r a d i -
t i o n a l  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  w h e n  d e a l i n g  w i t h  I n d i a n  y o u t h .  E x c e s s  i n  
d r i n k i n g  a n d / o r  e a t i n g  l e a d i n g  t o  o b e s i t y  a n d  a l c o h o l i s m  a r e  s y m p t o m s ,  
i n  T e r r y ' s  c a s e ,  o f  d e e p e r  p r o b l e m s .  S e p a r a t e d  f r o m  h i s  f a m i l y  a t  a n  
e a r l y  a g e ,  h i s  t r i b a l  t i e s  w e r e  w e a k e n e d  a n d  T e r r y  w a s  l e f t  w i t h  n o  
c u l t u r a l  s u p p o r t  s y s t e m .  F o r  t h e  n a t i v e  A m e r i c a n ,  t h e  r a m i f i c a t i o n s  
o f  s u c h  a  c u l t u r e  a r e  m y r i a d .  T r i b a l  t r a d i t i o n s  a n d  b e l i e f s  p r o v i d e  
e a c h  m e m b e r  w i t h  a  d e f i n a b l e  s e t  o f  r e l a t i o n s h i p s ,  i n c l u d i n g  a  s e n s e  
o f  b e l o n g i n g ,  a  s e n s e  o f  o r d e r  a n d  m o s t  i m p o r t a n t l y ,  a  s e n s e  o f  i n n e r  
1 6 E .  E r i k s o n ,  C h i l d h o o d  a n d  S o c i e t y ,  ( W . W .  N o r t e n  C o . ,  I n c . ,  
N e w  Y o r k ,  1 9 6 3 ) ,  p p .  2 4 7 - 2 7 5 .  
l 7 c . s .  H a l l  a n d  G .  L i n d z e y ,  F r e u d ' s  P s y c h o a n a l y t i c  T h e o r y .  
T h e o r i e s  o f  P e r s o n a l i t y ,  p p .  4 5 .  
1 3  
1 4  
s t r e n g t h .  E m p h a s i s  o n  a l c o h o l i s m  m a y  g i v e ·  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h i s  i s  
t h e  o n l y  m e n t a l  h e a l t h  p r o b l e m  o f  I n d i a n s .  I n d e e d ,  t h e r e  i s  a  t e n -
d e n c y  i n  t h e  p r o f e s s i o n a l  a n d  p o p u l a r  l i t e r a t u r e  o n  t h e  s u b j e c t  t o  
e q u a t e  I n d i a n  m e n t a l  h e a l t h  p r o b l e m s  w i t h  a l c o h o l i s m .  O f t e n t i m e s ,  m a n y  
s y m p t o m s  o f  m e n t a l  i l l n e s s ,  s u c h  a s  d e p r e s s i o n  o r  a n x i e t y ,  a r e  m a r k e d  
b y  c o n c u r r e n t  p r e s e n c e  o f  a l c o h o l i s m .  T h e  a b u s e  o f  a l c o h o l  b e c o m e s  
i d e n t i f i e d  a s  t h e  i l l n e s s ,  w h i l e  t h e  u n d e r l y i n g  m e n t a l  o r  e m o t i o n a l  
p r o b l e m s  a r e  c o m p l e t e l y  o v e r l o o k e d . 1 8  
A  s t a t e  o f  u n h a p p i n e s s  e x i s t s  w h e n  t h i n g s  g o  w r o n g .  W e  t h e n  
e x p e r i e n c e  a  f e e l i n g  o f  s a d n e s s  o r  d i s c o n t e n t .  B e i n g  d e p r e s s e d  i s  a  
g l o o m y  m o o d  w h i c h  p e r m e a t e s  a  p e r s o n ' s  b a s i c  e m o t i o n a l  d i s p o s i t i o n  a n d  
l a r g e l y  d e t e r m i n e s  h o w  h e  p e r c e i v e s  h i m s e l f ,  h i s  e n v i r o n m e n t  a n d  p e r -
h a p s  m o s t  i m p o r t a n t l y ,  t h e  f u t u r e .  D e p r e s s i o n  o f t e n  t a k e s  t h e  f o r m  o f  
a n  u n y i e l d i n g  c o n v i c t i o n  t h a t  a l l  i s  t o t a l l y  h o p e l e s s .  R e a l i t y  i s  a  
r e s i d e n t  o f  t h e  p a s t ,  f u t u r e  i s  f a n t a s y .  D e p r e s s i o n  l e a d s  t o  a l c o h o l -
i s m  f o r  m a n y  I n d i a n s .  A l c o h o l  u s e  m a y  b e  s e e n  a s  a  s e l f - p r e s c r i b e d  
m e d i c a n t  t o  c o m b a t  f e e l i n g s  o f  d e p r e s s i o n  a n d  a t t e n u a t e  f e e l i n g s  o f  
p o o r  w o r t h .
1 9  
T e r r y  c h o s e  a l c o h o l  a s  h i s  m e a n s  o f  c o m b a t i n g  h i s  n e g a t i v e  i m a g e  
o f  h i m s e l f ,  h a v i n g  l i t t l e  o r  n o  p o s i t i v e  f e e l i n g  o f  s e l f - e s t e e m  o r  
w o r t h ,  a n d  a l s o  h i s  f a i l u r e  a s  a  h u s b a n d  a n d  p a r e n t .  T e r r y ' s  r e l a -
. t i o n s h i p  w i t h  h i s  w i f e  m a y  h a v e  f a i l e d  b e c a u s e  h e  w a s  s e e k i n g  a  r e l a -
t i o n s h i p  w i t h  h e r  t h a t  h e  d i d  n o t  h a v e  w i t h  h i s  n a t u r a l  m o t h e r ,  a n d / o r  
1 8 H . C .  T o w n s l e y ,  O n e  V i e w  o f  t h e  E t i o l o g y  o f  D e p r e s s i o n  I n  t h e  
A m e r i c a n  I n d i a n ,  p .  5 .  
1 9 I b i d .  
o t h e r s  s i g n i f i c a n t  w o m e n  w i t h i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y :  
a  l o v i n g  a n d  c a r i n g  r e l a t i o n s h i p .  P o s s i b l y  h e  c o u l d  n o t  f i n d  t h i s  i n  
h e r ,  t h e  r e s u l t  b e i n g  s e p a r a t i o n .  
T e r r y ' s  d r i f t i n g  f r o m  t o w n  t o  t o w n  i s  i n d i c a t i v e  o f  h i s  n e e d  t o  
s e e k  i r t m e d i a t e  h e l p  w i t h  h i s  p r o b l e m s .  T h e  s o c i a l  s e r v i c e  a g e n c i e s  
h e  w e n t  t o  c o u l d  n o t  m e e t  h i s  i m m e d i a t e  n e e d s .  H e  w a n t s  h i s  n e e d s  m e t  
t o d a y ,  n o t  t o m o r r o w .  H i s  f i r s t  e n c o u n t e r  w i t h  a  s e r v i c e  d e l i v e r y  s y s -
t e r n  w a s  p o s s i b l y  a  n e g a t i v e  e x p e r i e n c e .  S o m e  o f  t h e  b a r r i e r s  h e  m a y  
h a v e  e n c o u n t e r e d  a r e :  
I .  A n  I n d i a n  i n  a n  u r b a n  s e t t i n g  m u s t  r e l y  o n  a  s e r v i c e  
d e l i v e r y  s y s t e m  o f  w e s t e r n  m e d i c i n e  t h a t  w a s  d e s i g n e d  f o r  a n d  
b y  t h e  w h i t e  m a j o r i t y - a  f a c t  t h a t  B l a c k s ,  C h i c a n o s ,  a n d  o t h e r  
m i n o r i t y  g r o u p s  h a v e  o f t e n  p o i n t e d  o u t .  
I I .  U r b a n  I n d i a n s  o f t e n  e n c o u n t e r  w h a t  c o u l d  b e  c a l l e d  b u r e a u -
c r a t i c  r u n - a r o u n d .  B e c a u s e  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  p r o v i d e s  n o  
c a r e  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  I n d i a n  o f f  t h e  r e s e r v a t i o n ,  a n d  l o c a l  
f a c i l i t i e s  t a k e  t h e  a t t i t u d e  t h a t  I n d i a n  h e a l t h  c a r e  i s  a  f e d -
e r a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  t h e  u r b a n  I n d i a n  m a y  f i n d  t h a t  h e  h a s  t o  
f i g h t  t o  m e e t  e l i g i b i l i t y  r e q u i r e m e n t s .  
1 5  
I I I .  A  w i d e  v a r i e t y  o f  a t t i t u d e s  i m p e d e  I n d i a n  u t i l i z a t i o n  o f  
a v a i l a b l e  p r o g r a m s .  T h e s e  a r e  d i f f i c u l t  t o  q u a n t i f y ,  b u t  a r e  
c l e a r l y  a  m a j o r  b a r r i e r  t o  I n d i a n s  s e e k i n g  h e l p  f r o m  m a i n s t r e a m  
h e a l t h  f a c i l i t i e s .  A m e r i c a n  I n d i a n s  c o m p l a i n  a b o u t  " n o t  f e e l -
i n g  w e l c o m e "  a n d  f e e l i n g  a s  t h o u g h  t h e y  w e r e  t r e a t e d  i n  a  c u r s o r y  
f a s h i o n  o r  e v e n  w i t h  o u t r i g h t  h o s t i l i t y .  T h e y  o f t e n  s a y  t h i s  i s  
b e c a u s e  " t h e  p e o p l e  i n  t h e  c l i n i c s  d o n
1
t  u n d e r s t a n d  o u r  c u l t u r e " .  
I V .  L a n g u a g e ,  o r  a t  l e a s t  s e m a n t i c  d i f f i c u l t y ,  m a y  a l s o  p r o v e  
t o  b e  a n  i m p e d i m e n t .  I t  h a s  b e e n  n o t e d  t h a t  t h e  f l o r i d  E n g l i s h  
s t y l e  o f  s e v e r a l  t r i b e s  d o e s  n o t  m e s h  w e l l  w i t h  t h e  s h o r t - a n s w e r  
q u e s t i o n n a i r e s  f a v o r e d  i n  i n t e r v i e w s .  
V .  T h e r e  a r e  a l s o  a  n u m b e r  o f  ' s t r a n g e n e s s  f a c t o r s '  w h i c h  a f f e c t  
a n y  r u r a l  m i g r a n t  t o  a n  u r b a n  a r e a .  G e t t i n g  t o  a  p u b l i c  f a c i l i t y  
m a y  p o s e  f o r m i d a b l e  t r a n s p o r t a t i o n  p r o b l e m s  a n d  n e c e s s i t a t e  t r a -
v e l  i n  u n f a m i l i a r ,  d i s c o m f o r t i n g  a r e a s  o f  t h e  c i t y .  I n d i a n  
c l i e n t s  m a y  n o t  b e  a w a r e  o f  t h e  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  t o  t h e m .  T h e  
u n f a m i l i a r  a n d  a t  t i m e s  u n p l e a s a n t  i n t e r v i e w  p r o c e d u r e s  c o m p o u n d  
a n d  m a y  c a u s e  t h e  a t t i t u d i n a l  b a r r i e r s  d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y .  
T h e  a t t i t u d e s  s o c i a l  s e r v i c e s  a g e n c i e s  h a v e  t o w a r d  I n d i a n s ,  a n d  
m o s t  i m p o r t a n t l y ,  t o w a r d  I n d i a n  a l c o h o l i c s ,  a f f e c t  t h e  s u c c e s s  o r  f a i l -
u r e  a n  I n d i a n  p e r s o n  h a s  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e s e  a g e n c i e s .  T e r r y ' s  b e i n g  
f o r c e d  i n t o  c o m i n g  t o  t h e  r e h a b i l i t a t i o n  c l i n i c  m a y  b e  a  f a c t o r  i n  t h e  
p r o g r a m ' s  l a c k  o f  s u c c e s s  w i t h  h i m .  H e  h a s  p r o b a b l y  b e c o m e  v e r y  d e f e n -
s i v e  a n d  s t u b b o r n ,  w h i c h  d o e s  n o t  p u t  h i m  i n  t h e  p r o p e r  m o o d  f o r  r e -
c o v e r y .  H i s  p a s t  e x p e r i e n c e s ,  b a d  o r  g o o d ,  f o l l o w  h i m  t o  t h e  n e x t  
a g e n c y .  L a c k  o f  t r u s t  a n d  h i s  d e m a n d  t o  b e  t r e a t e d  i m m e d i a t e l y  w i l l  
h a v e  a  n e g a t i v e  e f f e c t  o n  f u t u r e  t r e a t m e n t .
2
0  
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A t  m o s t  a g e n c i e s ,  t h e  s t a f f  t a k e s  o n  a n  a t t i t u d e  o f  d e l i v e r i n g  
p u n i t i v e  c a s e w o r k ,  b l a m i n g  t h e  v i c t i m .  T h e y  a v o i d  u n d e r s t a n d i n g  t h e  
c o m p l e x i t i e s  o f  c a u s a t i v e  b e h a v i o r  a n d  e m o t i o n a l  d r i v e s  a n d  c o n c e n t r a t e  
o n  h e l p i n g ,  a n d  s o m e t i m e s  f o r c i n g ,  t h e  c l i e n t  t o  ' f a c e '  h i s  c u r r e n t  
r e a l i t y  p r o b l e m .
2 1  
A  p o s s i b l e  a l t e r n a t i v e  f o r  T e r r y  D a k o t a  w o u l d  h a v e  b e e n  t o  p l a c e  
h i m  i n  a n  I n d i a n  g r o u p  h o m e ,  h a d  s u c h  a  p r o g r a m  b e e n  o p e r a t i o n a l .  A  
g r o u p  l i v i n g  s i t u a t i o n  a s  p r o p o s e d  i n  t h i s  p r o j e c t  w o u l d  g i v e  t h e  i n d i -
v i d u a l  m o r e  o u t s i d e  s u p p o r t  s y s t e m s .  I t  w o u l d  a l s o  p r o v i d e  a  c o r r m u n a l  
h o m e  w h e r e  a  j u v e n i l e  c o u l d  l i v e  w i t h  h i s  p e e r s  a n d  w o u l d  a l l o w  h i m  t o  
g o  o u t s i d e  t h e  f a c i l i t y  t o  b e  w i t h  h i s  p e e r s .  T h i s  e n a b l e s  t h e  y o u t h  
t o  f e e l  t h a t  h e  i s  n o t  a l o n e ,  t h u s  p r o v i d i n g  r e a s s u r a n c e .  I n  t h e  
h y p o t h e t i c a l  c a s e  h i s t o r y ,  t r e a t m e n t  o f  T e r r y ' s  a l c o h o l  p r o b l e m ,  a s  
2 0 s t a t e m e n t  b y  M a l o n e y ,  J e t ,  ( M . D . ) :  C h e m a w a  I n d i a n  S c h o o l ,  
J a n u a r y ,  1 9 7 7 .  I n  a  d i s c u s s i o n  w i t h  D r .  M a l o n e y ,  h e  e x p l a i n e d  h o w  
c e r t a i n  s o c i a l  s e r v i c e  a g e n c i e s  f a i l .  
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1 A n n e t t e  G a r r e t t ,  M o d e r n  C a s e w o r k :  T h e  C o n t r i b u t i o n s  o f  E~o 
P s y c h o l o g y ,  E g o  P s y c h o l o g y  a n d  D y n a m i c  C a s e w o r k ,  p p .  4 4 - 4 5 .  
a p p r o a c h e d  b y  s t a n d a r d  s o c i a l  c a s e w o r k  p h i l o s o p h i e s ,  w a s  t r e a t e d  a s  t h e  
p r o b l e m ,  n o t  a s  a  s y m p t o m  o f  h i s  t r u e  u n d e r l y i n g  p r o b 1 e m  a s  i t  s h o u l d  
b e .  A  c o m b i n a t i o n  o f  t r a d i t i o n a l  n a t i v e  i n t e r a c t i o n  a n d  m o d e r n  i n t e r -
v e n t i o n  w o u l d  e n a b l e  T e r r y  t o  d e a l  w i t h  h i s  p r o b l e m s  o n e  a t  a  t i m e .  
T h e o r e t i c a l  F r a m e w o r k  
T h e  p r e c e e d i n g  c a s e  h i s t o r y  c o n t r i b u t e s  t h r e e  m a j o r  c o n c e p t s  
u p o n  w h i c h  t h e  m o d e l  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  I I  t e s t s :  t h e  c o n c e p t  o f  
f r a g m e n t a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  o r  c o n v e r s e l y  t h e  h o l i s t i c  t r e a t m e n t  
o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  t h e  c o n c e p t  o f  a l i e n a t i o n  i n  a  d i v e r s e  s o c i e t y ,  a n d  
t h e  s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s .  
H o l i s t i c .  T r a d i t i o n a l l y ,  i n s t i t u t i o n a l  i n t e r a c t i o n  i s  t y p i f i e d  
b y  c o m p a r t m e n t a l i z a t i o n .
2 2  
I n  n o n - I n d i a n  s o c i e t y  t h e  h e a l t h  c l i n i c  i s  
c o n c e r n e d  w i t h  h e a l t h ,  t h e  b a n k  w i t h  f i n a n c i a l  s t a t u s ,  a n d  s c h o o l s  
w i t h  e d u c a t i o n .  I n  f e w  i n s t a n c e s  i s  t h e r e  a  c o n c e r t e d  e f f o r t  t o  v i e w  
a n  i n d i v i d u a l  a s  a  t o t a l  e n t i t y  r e p r e s e n t i n g  a  n e t w o r k  o f  i n t e r t w i n -
i n g  v a r i a b l e s .  T h a t  a n  i n d i v i d u a l  i s  r e l a t i n g  o n  o n e  p l a n e  d o e s  n o t  
e x c l u d e  t h e  i n f l u e n c e s  o f  h i s  t o t a l  l i f e  s y s t e m .  T h e r e f o r e ,  t o  i n s u r e  
a  r e l e v a n t  t r a n s a c t i o n  a t  l e a s t  a n  a w a r e n e s s  o f  t h e  b r e a d t h  a n d  s c o p e  
o f  h u m a n  d i v e r s i t y  m u s t  b e  b u i l t - i n  b o t h  i n s t i t u t i o n a l l y  a n d  p r o g r a m -
a t i c a l l y .  A s  a n  e x a m p l e ,  a  s t u d e n t  w h o  i s  n o t  p e r f o r m i n g  w e l l  i n  
s c h o o l  m a y  b e  h a m p e r e d  b y  f i n a n c i a l  p r o b l e m s  h i n d e r i n g  h i m  f r o m  a  f u l l  
c o r m t i t m e n t  t o  s c h o o l .  W i t h o u t  k n o w l e d g e  o f  o u t s i d e  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  
s t u d e n t  i s  m i s j u d g e d  a n d  m a y  l o s e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p u r s u e  h i s  e d u c a -
t i o n .  
2 2 J o s e p h  S .  G a l l e g o s ,  C u l t u r a l  P l u r a l i s m  i n  H i g h e r  E d u c a t i o n :  
A  C a s e  S t u d y .  U n p u b l i s h e d  p a p e r ,  1 9 7 5 .  
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1 8  
I n  l i n e  w i t h  t h e  h o l i s t i c  c o n c e p t ,  i n t e g r a t i o n  i s  a  n a t u r a l  o u t -
c o m e .  I n  a n  i n t e g r a t e d  s e n s e ,  p a r t s  a r e  s e e n  a s  c o m p l i m e n t a r y  a n d  
v a l u e d  a s  e q u a l l y  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t s  o f  a  d y n a m i c  w h o l e .  O b s e r v a t i o n  
o f  t h e  p a r t s  d o e s  n o t  p r o v i d e  f o r  t h e  k n o w l e d g e  o r  t h e  a p p r e c i a t i o n  o f  
t h e  w h o l e . 2 3  E m p h a s i s  i n  t h e  s c i e n t i f i c  o r  m e c h a n i s t i c  v i e w  h a s  t e n d e d  
t o  s k e w  o u r  s o c i e t a l  p e r c e p t i o n  o f  m a n  a n d  n a t u r e .  A n  i n t e g r a t e d  p r o -
c e s s  o f  t r a d i t i o n a l  t r i b a l  s o c i a l i z a t i o n  a l l o w s  p a r t i c i p a n t s  t o  a c q u i r e  
a  b a l a n c e d  a p p r e c i a t i o n  o f  v a r i e d  m o d e s  o f  k n o w i n g .  H u m a n i t i e s  a n d  
t e c h n o l o g y  ( s c i e n c e s )  a r e  s e e n  a s  c o m p l e m e n t a r y  a n d  n o t  o p p o s i n g  m o d e s  
o f  k n o w l e d g e .  
T h e  n o t i o n  t h a t  i s  f u n d a m e n t a l  t o  t h e  a l t e r n a t i v e  l i v i n g  c o n c e p t  
i s  t h a t  o f  f a m i l y .  T h e  f a m i l y  r e f e r s  t o  t h e  b o n d s  o f  k i n s h i p  f o u n d  
i n  t h e  n u c l e a r  f a m i l y ,  i n  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y ,  a n d  i n  t h e  t r i b a l  c o m -
m u n i t y  a t  l a r g e  ( t r i b a l i s m - b r o t h e r h o o d ) .
2 4  
O n  t h e  o n e  h a n d ,  i t  i s  t h e  
f a m i l y  w h i c h  i s  t h e  m i l i e u  i n  w h i c h  a n  i n d i v i d u a l  l i f e  s y s t e m  o c c u r s .  
I t  i s  t h e  f a m i l y  t h a t  s u p p o r t s  t h a t  n e t w o r k .  I t  i s  t h e  f a m i l y  t h a t  
s e t  t h e  s t a g e  f o r  a  h o l i s t i c  w o r l d  v i e w .  T h e  f a m i l y  i n t e g r a t e s  l i f e  
e x p e r i e n c e s .  T h e  f a m i l y  i s  t h e  t r i b e .  
P e e r  s u p p o r t  i s  a  v i t a l  c o m p o n e n t  o f  t h e  a l t e r n a t i v e  l i v i n g  
s y s t e m .  T h e  y o u t h  i s  s e e n  a s  p a r t  o f  t h e  a l t e r n a t i v e  l i v i n g  s y s t e m  
f a m i l y  a n d  v i e w e d  a s  a  t o t a l  p e r s o n .  U p o n  e n t e r i n g  t h e  h o m e ,  t h e r e  
i s  a  consta~t m o n i t o r i n g  t o  i n s u r e  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  d o e s  n o t  g e t  
l o s t .  U p o n  a c c e p t a n c e ,  e a c h  y o u t h  i s  a s s i g n e d  a  c o u n s e l i n g  t e a m .  
2 3 L u d w i g  v o n  B e r t a u f f y ,  G e n e r a l  S y s t e m s  T h e o r y ,  B r a z a l l e ,  I n c . ,  
N e w  Y o r k ,  1 9 6 8 ,  p .  1 6 .  
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E l  G r i t o ,  V o l .  3 ,  N o .  4 ,  S u n r n e r ,  1 9 7 0 .  
E a c h  t e a m  i s  c o m p o s e d  o f  o n e  s t a f f  p e r s o n ,  o n e  g r o u p  l e a d e r  a n d  a  
p e e r .  T h e  y o u t h ,  h i m s e l f ,  b e c o m e s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  h i s  o w n  c o u n -
s e l i n g  t e a m .  T h i s  t e a m  r e m a i n s  a s  c o n s t a n t  a s  p o s s i b l e  t h r o u g h o u t  t h e  
e n t i r e  p l a c e m e n t  p r o c e s s .  
A l i e n a t i o n .  R e j e c t i n g  t h e  m e l t i n g  p o t  t h e o r y  o f  a s s i m i l a t i o n  o r  
a m a l g a m a t i o n ,  i t  i s  t h e  p l u r i s t i c  b e l i e f  t h a t  a  s t r o n g e r  n a t i o n  w i l l  
b e  f o r m e d  w h e n  e a c h  c u l t u r a l  e l e m e n t  i s  a l l o w e d  t o  m a i n t a i n  i t s  o w n  
i n s t i t u t i o n s  a n d  b e l i e f s .  O n l y  w h e n  f u l l  a s s i m i l a t i o n  o c c u r s  c a n  a  
m i n o r i t y  g r o u p  s u c c e s s f u l l y  d i s a p p e a r  i n t o  t h e  m a i n s t r e a m  o f  l i f e .  
W i t h  p a r t i a l  a s s i m i l a t i o n ,  a l i e n a t i o n  o c c u r s  w i t h i n  t h o s e  a s p e c t s  
w h i c h  d i f f e r  w i d e l y .  A l i e n a t i o n  i s  d i r e c t l y  c o r r e l a t e d  t o  t h e  n u m b e r  
o f  v a r y i n g  a s p e c t s .  C u l t u r a l  s u b t l e t i e s  s u c h  a s  m a n n e r s  o f  s p e e c h ,  
d i e t ,  p e r s o n a l  s p a c e  a n d  t e m p o r a l  r e l a t i o n s h i p s  a r e  e q u a l l y  i m p o r t a n t  
A S  R E L I G I O U S  A N D  E D U C A T I O N A L  B E L I E F S .  
I n  f o s t e r  c a r e ,  a  c h i l d  s u p p o s e d l y  r e p l a c e s  h i s  n a t u r a l  p a r e n t s  
w i t h  s i m i l a r  o n e s  w h o  w i l l  r a i s e  h i m  w i t h  c u l t u r a l  m o r e s ,  t r a d i t i o n s ,  
v a l u e s ,  a n d  s o c i a l  m o d e l s  u s e f u l  t o  h i s  d e v e l o J J 1 1 e n t  a s  a  s o c i a l l y  
a d j u s t e d  a d u l t .  
S o c i a l i z a t i o n .  S o c · i a l i z a t i o n  i s  t h e  p r o c e s s  b y  w h i c h  a n  i n d i v i -
d u a l  b e l o n g s  t o  a  g r o u p .  I t  i s  t h e  p u r p o s e  o f  s o c i a l i z i n g  c h i l d r e n  t o  
h a v e  t h e m  c o n f o r m  t o  t h e  n o r m s  o f  a  s p e c i f i c  g r o u p .  T r a d i t i o n a l l y  
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t h i s  p r o c e s s  i s  a n  o r a l  t r a d i t i o n ;  t r i b a l l y  s p e c i f i c  a n d  c o n v e r t l y  
f a m i l i a l .  U n l e s s  t h e  c h i l d  i s  s u r r o u n d e d  b y  t h e  g r o u p  w h i c h  h e  b e l o n g s  
b y  r a c e  a n d  c u l t u r e ,  h e  w i l l  n o t  a b s o r b  t h e s e  v i t a l  i n f l u e n c e s .  
T o  s p c i a l i z e  t h e  y o u t h  o f  a  c u l t u r a l l y  m i n o r  e l e m e n t  i t  i s  n e c e s -
s a r y  t o  p l a c e  t h e m  i n  a  p o s i t i o n  o f  a b s o r b i n g  t h e  i n f l u e n c e s  o f  t h o s e  
w h o  m a i n t a i n  a  p l u r i s t i c  a n d  h o l i s t i c  b e l i e f .  S u c h  i n f l u e n c e  w o u l d  
r e l i e v e  t h e  a l i e n a t i o n  o f  t h e  y o u t h  i n  a  s o c i e t y  t o  w h i c h  t h e y  a r e  
o n l y  p a r t i a l l y  a s s i m i l a t e d .  
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C H A P T E R  I I  
H I S T O R I C A L  B A C K G R O U N D  
I n  t h i s  c h a p t e r  o u r  p u r p o s e  i s  t o  d e m o n s t r a t e  w h a t  a f f e c t  P u b l i c  
L a w  2 8 0  h a s  o n  j u v e n i l e  d e l i n q u e n c y ,  i n  I n d i a n  c o u n t r y .  
I n  1 9 6 3 ,  t h e  S t a t e  L e g i s l a t u r e  a m e n d e d  C h a p t e r  2 4 0  L a w s  o f  1 9 5 7  
w i t h  e n a c t m e n t  o f  C h a p t e r  6 3  L a w s  o f  1 9 6 3 .  
I  
A s s u m p t i o n  o f  c r i m i n a l  a n d  c i v i l  j u r i s d f c t i o n  b y  s t a t e .  
T h e  S t a t e  o f  W a s h i n g t o n  h e r e b y  o b l i g a t e s  a n d  b i n d s  i t s e l f  t o  
a s s u m e  c r i m i n a l  a n d  c i v i l  j u r i s d i c t i o n  o v e r  I n d i a n s  a n d  I n d i a n  
t e r r i t o r y ,  r e s e r v a t i o n s ,  c o u n t r y  a n d  l a n d s  w i t h i n  t h i s  s t a t e  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  c o n s e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  g i v e n  b y  
t h e  a c t  o f  A u g u s t  1 5 ,  1 9 5 3  ( P u b l i c  L a w  2 8 0 ,  8 3 r d  C o n g r e s s ,  1 s t  
s e s s i o n ) ,  b u t  s u c h  a s s u m p t i o n  o f  j u r i s d i c t i o n  s h a l l  n o t  a p p l y  
t o  I n d i a n s  w h e n  o n  t h e i r  t r i b a l  l a n d s  o r  a l l o t t e d  l a n d s  w i t h i n  
a n  e s t a b l i s h e d  I n d i a n  r e s e r v a t i o n  a n d  h e l d  i n  t r u s t  b y  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  o r  s u b j e c t  t o  r e s t r i c t i o n  a g a i n s t  a l i e n a t i o n  i m -
p o s e d  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  u n l e s s  t h e  p r o v i s i o n s  o f  R C W  3 7 . 1 2 .  
0 2 1  h a v e  b e e n  i n v o k e d ,  e x c e p t  f o r  t h e  f o l l o w i n g :  
( 1 )  C o m p u l s o r y  s c h o o l  a t t e n d a n c e  
( 2 )  P u b l i c  a s s i s t a n c e  
( 3 )  D o m e s t i c  r e l a t i o n s  
( 4 )  M e n t a l  I l l n e s s  
( 5 )  J u v e n i l e  d e l i n q u e n c y  
( 6 )  A d o p t i o n  p r o c e e d i n g s  
( 7 )  D e p e n d e n t  c h i l d r e n ,  a n d  
( 8 )  O p e r a t i o n  o f  m o t o r  v e h i c l e s  u p o n  t h e  p u b l i c  s t r e e t s ,  
a l l e y s ,  r o a d s ,  a n d  h i g h w a y s :  P r o v i d e d  f u r t h e r ,  t h a t  
I n d i a n  t r i b e s  t h a t  p e t i t i o n e d  f o r ,  w e r e  g r a n t e d  a n d  b e -
c a m e  s u b j e c t  t o  s t a t e  j u r i s d i c t i o n  p u r s u a n t  t o  t h i s  c h a p -
t e r  o n  o r  b e f o r e  M a r c h  1 3 ,  1 9 6 3  s h a l l  r e m a i n  s u b j e c t  t o  
s t a t e  c i v i l  a n d  c r i m i n a l  j u r i s d i c t i o n  a s  i f  c h a p t e r  3 6 ,  
L a w s  o f  1 9 6 3  h a d  n o t  b e e n  e n a c t e d .  
I n  t h i s  a c t ,  t h e  s t a t e  a s s e r t e d  t h a t  i t  w o u l d  a s s u m e  c i v i l  a n d  
c r i m i n a l  j u r i s d i c t i o n  o v e r  n o n - I n d i a n s  o n  f e e  l a n d s ,  a n d  i t  a s s u m e d  
j u r i s d i c t i o n  o v e r  I n d i a n s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  e i g h t  l i s t e d  c a t e g o r i e s  
o n  a l l  n o n - f e e  l a n d s .  
A  t i t l e  i n  ' f e e '  o r  i n  ' f e e  s i m p l e '  i s  a  f u l l  a n d  a b s o l u t e  
e s t a t e  b e y o n d  a n d  o u t s i d e  o f  w h i c h  t h e r e  i s  n o  o t h e r  i n t e r e s t  
o r  e v e n  s h a d o w  o f  i n t e r e s t ;  i t  i s  a n  i n d e f e a s i b l e  t i t l e  o r  
e s t a t e  i n  ~~ich i s  b l e n d e d  r i g h t  o f  p o s s e s s i o n  a n d  r i g h t  o f  
p r o p r i e t y .  
N o n - f e e  l a n d s  a r e  l a n d s .  i n  w h i c h  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  r e t a i n s  a n  
i n t e r e s t .  N o  c h a r g e  w a s  m a d e  a f f e c t i n g  s t a t e  j u r i s d i c t i o n  o v e r  t r i b e s  
w h i c h  h a d  c e d e d  j u r i s d i c t i o n  t o  t h e  s t a t e  p r i o r  t o  a d o p t i o n  o f  t h i s  
a c t .  
T h i s  a c t  w a s  d e c l a r e d  t o  b e  u n c o n s t i t u t i o n a l  b y  t h e  9 t h  c i r c u i t  
c o u r t  o f  a p p e a l s  o n  M a r c h  2 2 ,  1 9 7 7 .  T h e  c o u r t  c o n c l u d e d  t h a t  j u r i s -
" ' ·  
d i c t i o n  b a s e d  on'la~d . t i t l e  w a s  a  d e n i a l  o f  e q u a l  p r o t e c t i o n  und~r 
t h e  l a w .  { C o n f e d e r a t e d  B a n d s  o f  t h e  Y a k i m a  T r i b e  v s  S t a t e  o f  W a s h -
i n g t o n ,  e t .  a l . ,  9 t h  C i r c u i t  C o u r t  o f  A p p e a l s ,  A p r i l  2 9 ,  1 9 7 7 . )  A  
p e t i t i o n  f o r  a  r e h e a r i n g  i s  c u r r e n t l y  p e n d i n g  s o  t h i s  d e c i s i o n  i s  n o t  
y e t  f i n a l .  
P r o b l e m  S t a t e m e n t  
L a c k  o f  c l e a r  j u r i s d i c t i o n a l  a u t h o r i t y ,  a  p r o b l e m  f o r  m a n y  y e a r s ,  
h a s  r e s u l t e d  i n  i n e f f e c t i v e  l a w  e n f o r c e m e n t  a n d  t h e  i n a b i l i t y  o f  t h e  
T r i b a l  c o u r t  t o  p r o p e r l y  p r o s e c u t e  y o u n g  I n d i a n  o f f e n d e r s  w h i c h  i n  
t u r n  h a s  c o n t r i b u t e d  t o  d i s r e s p e c t  f o r  l a w  a n d  o r d e r .  
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T h e  N a t i v e  A m e r i c a n  y o u t h  a n d  a d u l t s  a r e  u n a b l e  t o  c o p e  w i t h  t h e  
p r o b l e m s  a n d  f r u s t r a t i o n s  o f  t h e  r e a l  w o r l d  i n  w h i c h  a p a t h y ,  p r e j u d i c e ,  
a n d  d i s c r i m i n a t i o n  p r e s e n t  o b s t a c l e s  t o  t h e  p r o c e s s  l e n d i n g  t o  c o 1 T 1 T i u n i t y  
i n t e g r a t i o n .  C a u g h t  i n  a  s e e m i n g l y  h o p e l e s s  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  a  r e s e r -
v a t i o n  s u b - c u l t u r e  i s  i n  c o n f l i c t  w i t h  t h e  c u l t u r e  o f  t h e  d o m i n a n t  
2 5 P u b l i c  L a w  2 8 0 ,  { 8 3 r d  C o n g r e s s ,  1 s t  s e s s i o n ,  A u g u s t  1 5 ,  
1 9 5 3 ) .  
: " '  
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s o c i e t y ;  r e s i d i n g  o n  a  r e s e r v a t i o n  w h e r e  t h e  d i s i n t e g r a t i o n  o f  t h e  
I n d i a n  c u l t u r e  h a s  l e f t  a  c u l t u r a l  v o i d ;  f i l l e d  b y  f a m i l y  n e g l e c t ;  a n d  
r e q u i r e d  t o  e x i s t  i n  a  w o r l d  o f  d e p e n d e n c y ,  t h e y  h a v e  r e f u s e d  t o  a c c e p t  
t h e  n o n n s  a n d  m o r e s  o f  s o c i e t y .
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T h e s e  f a c t o r s  a n d  o t h e r s  c o n t r i b u t e  
t o  a  d e e p  s e n s e  o f  i n a d e q u a c y ,  h o s t i l i t y ,  a n d  d i s r e s p e c t  f o r  l a w  a n d  
o r d e r .  
T h e s e  a t t i t u d e s  a r e  m a n i f e s t e d  b y  t h e  a n t i - s o c i a l  b e h a v i o r  o f  
t h e  y o u t h  a n d  y o u n g  a d u l t s  t o d a y .  T h e r e  i s  s t r o n g  e v i d e n c e  t o  i n d i -
c a t e  a  c o m p e t i t i v e  a t m o s p h e r e  a m o n g  j u v e n i l e s  t o  b e c o m e  t h e  m o s t  d e -
l  i n q u e n t . 2 7  T h e  y o u t h  w h o  c a n  c r e a t e  t h e  m o s t  h a v o c  i s  n o t  l o o k e d  
u p o n  w i t h  d i s f a v o r ,  b u t  i s  u p h e l d  b y  h i s  p e e r s ,  a n d  e x c u s e d  b y  h i s  
p a r e n t s  a n d  o t h e r  a d u l t s .  
N a t i v e  A m e r i c a n  s u i c i d e  r a t e s  a r e  3  t i m e s  a n d  s o m e t i m e s  1 0  
t i m e s  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e . 2 8  T h e  d e v a s t a t i n g  e f f e c t s  o f  a l c o h o l  
a n d / o r  d r u g  a b u s e  h a v e  ~ouched m a n y  N a t i v e  A m e r i c a n  f a m i l i e s ,  w h i c h  
h a s  c o n t r i b u t e d  h e a v i l y  t o  N a t i v e  A m e r i c a n  f a m i l y  b r e a k d o w n s ,  o f t e n  
r e s u l t i n g  i n  y o u t h  i n c a r c e r a t i o n .  
F e w  r e h a b i l i t a t i v e  s e r v i c e s  a r e  e f f e c t i v e l y  d e l i v e r e d  t o  t h e m .  
T r a d i t i o n a l  e d u c a t i o n a l ,  h e a l t h ,  a n d  s o c i a l  s e r v i c e  f a c i l i t i e s  h a v e  
b e e n  u n s u c c e s s f u l  i n  m e e t i n g  t h e  s p e c i a l  c u l t u r a l  n e e d s  o f  N a t i v e  
A m e r i c a n  y o u t h . 2 9  
T h e r e  h a s  n o t  b e e n  a  p r o g r a m  d e s i g n e d  t o  h e l p  r e d u c e  t h e  
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J u v e n i l e  D e l i n q u e n c y  A m o n g  t h e  I n d i a n s , "  I n t e r i m  R e p o r t  o f  
t h e  S u b c o m m i t t e e  t o  I n v e s t i g a t e  J u v e n i l e  D e l i n q u e n c y  t o  t h e  C o m m i t t e e  
o n  t h e  J u d i c i a r y ,  8 4 t h  C o n g r e s s ,  F i r s t  S e s s i o n ,  1 9 5 5 .  
2 7 I b i d .  
2 8 t b i d . '  p .  3 0 .  
2 9 r b i d . ,  p p .  1 s ,  1 s ,  1 9 ,  3 2 ,  &  1 1 s .  
l  
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d e l i n q u e n t  b e h a v i o r  o f  t h e  r e s i d e n t  y o u t h  a n d  a s s i s t  t h e  y o u t h l s  
e n t i r e  e x t e n d e d  f a m i l y  f o r  b e t t e r  r e l a t i o n s h i p s  · w i t h  e a c h  o t h e r  a n d  
w i t h  a l l  e l e m e n t s  i n  t h e  e n v i r o n m e n t .  A  p r o g r a m  i s  n e e d e d  t o  i n c o r -
p o r a t e  s e r v i c e s  t o  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  I n d i a n  y o u t h ' s  n u c l e a r  a n d  
e x t e n d e d  f a m i l i e s .  T h e s e  a r e  d o c u m e n t e d  o b j e c t i v e s . 3 0  I f  w e  w i s h  t o  
m e e t  t h e s e  m o r e  e f f e c t i v e l y ,  t h e  f o l l o w i n g  m o d e l  s e e m s  m o r e  a p p r o -
p r i a t e .  
P r o j e c t  P r o p o s a l  
T h e  p r o p o s e d  p r o g r a m  i s  d e s i g n e d  t o  o p e r a t e  i n  c l o s e  c o n j u n c -
t i o n  w i t h  t h e  t r i b a l  J u v e n i l e  P r o b a t i o n  O f f i c e s  i n  t h e  s e l e c t e d  r e g i o n .  
H i s t o r i c a l l y ,  t h e  s t a t e  h a s  a s s u m e d  j u r i s d i c t i o n  o v e r  j u v e n i l e s  l i v i n g  
w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  I n d i a n  r e s e r v a t i o n s  i n  t h e  1 1  s t a t e s  a f f e c t e d  
b y  P u b l i c  L a w  2 8 0 .  H o w e v e r ,  a  M a y  1 9 7 7  r u l i n g  b y  t h e  9 t h  C i r c u i t  
C o u r t  o f  A p p e a l s  h a s  u p h e l d  t h e  r i g h t  o f  t h e  Y a k i m a  T r i b e  t o  a s s u m e  
j u r i s d i c t i o n  o v e r  e i g h t  a r e a s ,  i n c l u d i n g  j u v e n i l e  o f f e n d e r s .  T h i s  
r u l i n g ,  i f  u p h e l d  b y  t h e  S u p r e m e  C o u r t ,  w i l l  d r a s t i c a l l y  a l t e r  t h e  
s i t u a t i o n  o f  t r i b e s  i n  s t a t e s  a f f e c t e d  b y  P u b l i c  L a w  2 8 0 .  I t  w i l l  
m e a n  t h a t  t h e  t r i b e s  w i l l  r e g a i n  e x c l u s i v e  j u r i s d i c t i o n  o v e r  t h e i r  
j u v e n i l e  o f f e n d e r s .  
T h e  p r o g r a m  w i l l  p r o v i d e  a l t e r n a t i v e s  f o r  I n d i a n  y o u t h  a n d  w i l l  
m o s t  l i k e l y  o p e r a t e  f r o m  a  f a c i l i t y  o n  a  r e s e r v a t i o n  i n  a  s t a t e  
a f f e c t e d  b y  P u b l i c  L a w  2 8 0 .  I t '  i s  i n t e n d e d  t o  a s s i s t  S t a t e  J u v e n i l e  
C o u r t s  a n d  p r o b a t i o n  o f f i c e s  w i t h i n  t h e  s e l e c t e d  g e o g r a p h i c  r e s e r v a -
t i o n  a r e a s  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  i n c r e a s i n g  p r o b l e m s  o f  I n d i a n  j u v e n i l e  
o f f e n d e r s .  
3 0 l b i d . '  p .  4 5 .  
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T h e  p r o p o s e d  p r o g r a m  w i l l  a l l o w  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  a  r e s i d e n -
t i a l  t r e a t m e n t  f a c i l i t y  f o r  t h e  d i a g n o s i s , - p l a c e m e n t ,  a n d  t r e a t m e n t  
o f  I n d i a n  j u v e n i l e  d e l i n q u e n t s  w h o  a r e  r e f e r r e d  b y  t h e  a p p r o p r i a t e  
a g e n c y  o r  c o u r t .  
T h e  p r o p o s e d  p r o g r a m  w i l l  e s t a b l i s h  r e p o r t i n g  a n d  o p e r a t i n g  
p r o c e d u r e s  w i t h  t h e  v a r i o u s  c o u r t s  i n  o r d e r  t o  i n t e g r a t e  t h e  t r e a t -
m e n t  p r o g r a m  w i t h  t h e  c o u r t s '  w i s h e s .  
T h e  p r o g r a m  i s  d e s i g n e d  n o t  o n l y  t o  h e l p  r e d u c e  t h e  d e l i n q u e n t  
b e h a v i o r  o f  t h e  r e s i d e n t  y o u t h ,  b u t  t o  h e l p  t h e  y o u t h ' s  e n t i r e  
e x t e n d e d  f a m i l y  f o n n  a  b e t t e r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  e a c h  o t h e r  a n d  w i t h  
a l l  t h e  e l e m e n t s  i n  t h e  e n v i r o n m e n t .  T h e  P r o g r a m  w i l l  i n c o r p o r a t e  
s e r v i c e s  t o  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  y o u t h ' s  n u c l e a r  a n d  e x t e n d e d  f a m i l i e s .  
T h e  p r o p o s e d  p r o g r a m  i s  d e s i g n e d  t o  i n t e r v e n e  i n  t h e  a c t i v i t i e s  
o f  S t a t u s  O f f e n d e r s  a n d  r e c i d i v i s t s  a n d  t o  d i v e r t  t h e m  f r o m  t h e  j u v e n -
i l e  j u s t i c e  s y s t e m  b y  d e v e l o p i n g  r e a l i s t i c  a n d  w o r k a b l e  t r e a t m e n t  
t e c h n i q u e s  f o r  t h e  I n d i a n  y o u t h  a n d  o t h e r s  o f  s i g n i f i c a n c e  i n v o l v e d  
i n  t h e  c r i s i s .  
T h e  p r o g r a m  w i l l  u n c o v e r  a l t e r n a t e  r e s i d e n t i a l  r e s o u r c e s  h e r e -
t o f o r  u n t a p p e d  f o r  N a t i v e  A m e r i c a n  y o u t h .  
T h e  p r o g r a m  w i l l  b e c o m e  a  c h i l d - p l a c i n g  a g e n c y  n o t  o n l y  f o r  
N a t i v e  A m e r i c a n  y o u t h s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  w h o  a r e  d i r e c t l y  i n v o l v e d  
i n  t h e  p r o g r a m  b u t  f o r  N a t i v e  A m e r i c a n  y o u t h s  w h o  a r e  i n  n e e d  o f  
a l t e r n a t i v e  l i v i n g  s i t u a t i o n s .  
T h e  p r o p o s e d  p r o g r a m  w i l l  i n c o r p o r a t e  t r a d i t i o n a l  I n d i a n  v a l u e s  
a n d  b e l i e f s  a s  a  c o m p o n e n t  o f  t h e  t r e a t m e n t  m e t h o d o l o g y .  
E f f o r t s  w i l l  b e  m a d e  t o  f i n d  p o s i t i v e  p r o b l e m  s o l v i n g  m e t h o d s  
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t h a t  w i l l  e n a b l e  I n d i a n  y o u t h  t o  c o p e  w i t h  p r o b l e m s  r a t h e r  t h a n  r e m o v -
i n g  t h e  y o u t h  fro.~ t h e  p r o b l e m .  
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C H A P T E R  I I I  
A  M O D E L  F O R  C H A N G E  
C h a n g e  P o s t u l a t e  N o .  1 :  
T h e  b a s i s  f o r  r e h a b i l i t a t i o n  i s  s e l f - d i a g n o s i s  o f  i n a d e q u a c y .  I n  
t h e  c a s e  o f  d e l i n q u e n t s  o r  s t a t u s  o f f e n d e r s ,  t h i s  m e a n s  t h e y  h a v e  t o  
c o m e  t o  t h e  p o i n t  o f  q u e s t i o n i n g  t h e  a d e q u a c y  o f  t h e i r  p r e s e n t  a d j u s t -
m e n t .  I t  i s  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  t h i s  d i a g n o s i s  c a n n o t  
b e  m a d e  b y  o t h e r  p e o p l e ,  a l t h o u g h  i t  m u s t  c o m e  a b o u t  t h r o u g h  c o l l a b o r -
a t i o n  w i t h  o t h e r s .  T h e  u n f o r t u n a t e  s i t u a t i o n  i n  c o r r e c t i o n  a t  p r e s e n t  
i s  t h a t  t h e  d i a g n o s i s  i s  t y p i c a l l y  m a d e  b y  t r e a t m e n t  p e r s o n n e l  o r  
a d m i n i s t r a t o r s ,  o f t e n  i g n o r i n g  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  p e r s o n s  o r  g r o u p  
u p o n  w h o m  t h e  d i a g n o s i s  i s  m a d e .  N o t  o n l y  a r e  t h e  i n d i v i d u a l ' s  p e r -
c e p t i o n s  i g n o r e d ,  b u t  t h e  c u l t u r e  a n d  t h e  i n d i v i d u a l ' s  p o s i t i o n  i n  
t h a t  c u l t u r e  m a y  l i k e w i s e  b e  i g n o r e d .  T h i s  f a i l u r e  t o  a c k n o w l e d g e  
t h e  i n f l u e n c e s  o f  o n e ' s  c u l t u r e  m a y  h a v e  s e r i o u s  n e g a t i v e  i m p l i c a t i o n s  
f o r  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  y o u t h .  T h u s ,  a n y  j u v e n i l e  d i v e r s i o n  p r o g r a m  
i n t e n d e d  f o r  I n d i a n  y o u t h  m u s t  a c k n o w l e d g e  a n d  s u p p o r t  t h e  i n d i v i d u a l  
1
s  
c u l t u r a l  i d e n t i t y ,  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  d e - e m p h a s i z i n g  t h o s e  a s p e c t s  
o f  t h e  y o u t h ' s  p a s t  l i f e  e x p e r i e n c e s  w h i c h  l e d  t o  h i s / h e r  d e l i n q u e n t  
b e h a v i o r .  
B e c a u s e  o n e ' s  f e e l i n g s  o f  a d e q u a c y  a r e  b a s e d  o n  c o n f i r m a t i o n  b y  
o t h e r s  t h a t  ( s ) h e  i s  a n  o b j e c t  o f  v a l u e ,  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  a  p e r s o n  
w i l l  d i a g n o s e  h i s / h e r  b e h a v i o r  a s  i n a d e q u a t e  w i l l  v a r y  w i t h  t h e  d e g r e e  
o f  i n s e c u r i t y  h e / s h e  f e e l s .  A s  L e w i n  s u g g e s t s ,  a  p e r s o n  w i l l  m a i n t a i n  
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t h e i r  l o y a l t y  t o  t h e i r  o l d  v a l u e s  a n d  b e l i e f s  ( d e l i n q u e n t )  a n d  t h e i r  
h o s t i l i t y  t o  a  n e w  s e t  o f  v a l u e s  ( c o n v e n t i o n a l )  s o  l o n g  a s  t h e y  r e c e i v e  
c u e s ,  c o n f i n n i n g  t h e  a d e q u a c y  o f  t h e i r  p r e s e n t  a d j u s t m e n t .
3 1  
T h e s e  
c u e s ,  o f  c o u r s e ,  m u s t  c o m e  f r o m  p e r s o n s  c o n s i d e r e d  s i g n i f i c a n t  a n d  
i m p o r t a n t .  
C h a n g e  P o s t u l a t e  N o .  2 :  
T h e  m a i n t e n a n c e  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s ,  r o l e s  a n d  s e l f - i m a g e s  
s t e m s  f r o m  c o 1 1 1 1 1 u n i c a t i o n  a n d  r e p r e s e n t s  t h e  g r e a t e s t  f o r c e  a g a i n s t  
c h a n g e  o r  d i a g n o s i s  o f  i n a d e q u a c y .  T h e  b a s i s  o f  g r o u p  s o l i d a r i t y  a n d  
o r g a n i z e d  a c t i v i t y  i s  t h e  f l o w  o f  c u e s  ( v e r b a l  o r  n o n - v e r b a l )  i n d i -
c a t i n g  p r o p e r  r e g a r d  f o r  e a c h  o t h e r .  A  p e r s o n ' s  v a l u e s  a n d  b e l i e f s  
a r e  l e a r n e d  i n  a n d  s u p p o r t e d  b y  a  s o c i a l  c o n t e x t  t h r o u g h  t h e  i n f o r m a -
t i o n  r e c e i v e d  f r o m  s i g n i f i c a n t  o t h e r s .  W i t h o u t  i n t e r - p e r s o n a l  c u e s  
f r o m  o t h e r s ,  o n e  s o o n  f i n d s  i t  i m p o s s i b l e  t o  m a i n t a i n  c h e c k s  o n  h i s /  
h e r  o w n  b e h a v i o r  a n d  h e / s h e  b e c o m e s  s o c i a l l y  a l i e n a t e d .  I t  i s  i n  t h i s  
c o n d i t i o n ,  w h e r e  t h e  s o c i a l  s u p p o r t s  a r e  r e m o v e d  o r  d e s t r o y e d ,  t h a t  
p e r s o n s  o r  g r o u p s  b e c o m e  s u s c e p t i b l e  t o  c h a n g e .  T h e  d e g r e e  o f  w i l l -
i n g n e s s  t o  c h a n g e  i s  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  d e g r e e  o f  s o c i a l  a l i e n a t i o n .  
T h u s ,  r e h a b i l i t a t i o n  w i l l  b e  s u c c e s s f u l  o n l y  i f  t h e r e  i s  a  c o n c o m i t -
a n t  c h a n g e  o f  s u f f i c i e n t  n a t u r e  i n  t h e  d e l i n q u e n t  c u l t u r e  w i t h  w h i c h  
t h e  p e r s o n  i d e n t i f i e s .  
C h a n g e  P o s t u l a t e  N o .  3 :  
P e o p l e  a r e  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  r e s i s t a n t  t o  c h a n g e .  
B a c h  s t a t e s  
3 1  K u r t  L e w i n ,  R e s o  1  v  i n  e r s  o n  
G r o u p  D y n a m i c s ,  G e r t r u  e  R o w ,  
1 9 4 8 .  
t h a t  t h e  a p p a r e n t  r e a s o n  f o r  a  p a t i e n t  t o  c o m e  i n ,  i s  t o  b e  c u r e d .  
A c t u a l l y ,  t h e  p a t i e n t  d o e s  n o t  c o m e  t o  b e  c u r e d ;  h e  c o m e s  t o  b e  
a p p r o v e d ,  a s  i s .  L i p p i t ,  W a t s o n ,  a n d  W e s t l y  a l s o  s t a t e  t h a t  o p p o s i -
t i o n  t o  a n y  k i n d  o f  c h a n g e  i s  l i k e l y  t o  o c c u r  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
c h a n g e  p r o c e s s .
3 2  
T h e r e f o r e ,  i t  m i g h t  b e  a r g u e d  t h a t  e v e n  v o l u n t a r y  
p a t i e n t s  f a n t a s i z e  a n d  i n d e e d  s e e k  a p p r o v a l  f o r  t h e m s e l v e s  a s  t h e y  
a r e .  I t  w o u l d  b e  e x p e c t e d  t h a t  i n v o l u n t a r y  p a t i e n t s  ( j u v e n i l e s )  
w o u l d  t h e r e f o r e  d e m o n s t r a t e  g r e a t e r  r e s i s t a n c e  t o  c h a n g e  b e c a u s e  
( 1 )  t h e y  r e c e i v e  g r o u p  s u p p o r t  f o r  t h e i r  a n t i s o c i a l  c o n d u c t  a n d  w o u l d  
t h u s  n o t  t e n d  t o  d i a g n o s e  t h e i r  a d j u s t m e n t  a s  i n a d e q u a t e ;  a n d  ( 2 )  t h e y  
a r e  a  c a p t i v e  g r o u p ,  f o r c e d  t o  a t t e n d  t r e a t m e n t  s e s s i o n s  w h i c h  m a y  
h e i g h t e n  t h e i r  h o s t i l i t y  t o w a r d  t h e  n e w  m o d e l  f o r  l i v i n g  a n d  g r e a t l y  
i n c r e a s e  r e s i s t a n c e .  
C h a n g e  P o s t u l a t e  N o .  4 :  
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L e w i n  s u g g e s t s  t h a t  s i n c e  r e h a b i l i t a t i o n  a i m s  t o  c h a n g e  a  s y s t e m  
o f  v a l u e s ,  r e s i s t a n c e  t o  c h a n g e  i s  e x p e c t e d  a n d  t h e r e f o r e  c h a n g e  m u s t  
b e  f o r c e d  o n  t h e  i n d i v i d u a l  o r  g r o u p  f r o m  o u t s i d e  s o u r c e s .
3 3  
T h i s  
w o u l d  b e  t r u e  o f  b o t h  v o l u n t a r y  a n d  i n v o l u n t a r y  g r o u p s .  T h e  o b j e c t i v e ,  
t h e n ,  i s  t o  c r e a t e  s i t u a t i o n s  w h i c h  w o u l d  f o r c e  g r o u p  m e m b e r s  t o  c o l -
l e c t i v e l y  q u e s t i o n  t h e  a d e q u a c y  o f  t h e i r  a d j u s t m e n t ,  w h i c h  i s  a  w a y  
o f  f o r c i n g  c h a n g e  u p o n  t h e  g r o u p .  
A c c o r d i n g l y ,  w h e n  t h e  a n x i e t y  l e v e l  i s  h i g h ,  t h e r e  i s  r e a s o n  t o  
b e l i e v e  t h a t  t h e  p e r s o n  o r  g r o u p  i s  i n d e e d  q u e s t i o n i n g  t h e  a d e q u a c y  
3 2 R .  L i p p i t ,  J .  W a t s o n ,  a n d  B .  W e s t l e y ,  T h e  D y n a m i c s  o f  P l a n n e d  
C h a n g e ,  A  C o o p e r a t i v e  S t u d y  o f  P r i n c i p l e s  a n d  T e c h n i q u e s ,  N e w  Y o r k ,  
1 9 5 8 .  
3 3 L e w i n ,  O p .  C i t .  
o f  t h e i r  c u r r e n t  m o d e  o f  o p e r a t i o n .  W h e n  a m b i g u o u s . s i t u a t i o n s  p r e s e n t  
t h e m s e l v e s ,  g r o u p  m e m b e r s  f i n d  t h e i r  p a s t  e x p e r i e n c e s  i n e f f e c t i v e  i n  
p r o v i d i n g  c o n f o r t a b l e  s t r u c t u r e .  T h u s ,  t h e  n e w  a n d  a m b i g u o u s  s i t u a -
t i o n  c a l l s  f o r  a  n e w  m o d e  o f  b e h a v i o r  a n d  n e c e s s i t a t e s  a  c o l l e c t i v e  
d i a g n o s i s  o f  i n a d e q u a c y .  
C h a n g e  P o s t u l a t e  N o .  5 :  
T h e  a c c e p t a n c e  o f  a  n e w  s e t  o f  v a l u e s  i s  l i n k e d  w i t h  t h e  a c c e p -
t a n c e  o f  a  s p e c i f i c  g r o u p .  T h i s  o f f e r s  s o m e  e x p l a i n a t i o n  f o r  t h e  h i g h  
r a t e  o f  r e c i d i v i s m  c h a r a c t e r i s t i c  o f  m o s t  c o r r e c t i o n a l  a g e n c i e s .  P e r -
h a p s  t r e a t m e n t  p e o p l e  h a v e  a t t e m p t e d  t o  c h a n g e  t h e  v a l u e  s y s t e m s  w i t h -
o u t  r e c o g n i z i n g  t h e  i n t e r - c o n n e c t i o n s  b e t w e e n  a  g i v e n  s e t  o f  v a l u e s  
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a n d  a  s p e c i f i c  g r o u p .  I t  m a y  b e  n e c e s s a r y  f o r  a  p e r s o n  t o  f i r s t  a c c e p t  
a  g r o u p  b e f o r e  h e  c a n  a c c e p t  t h e  g r o u p ' s  v a l u e s . 3 4  A  l i t t l e  d i f f e r e n t  
w a y  o f  s t a t i n g  t h i s  s a m e  i d e a  i s  t h a t  i n  t h e  p r o c e s s  o f  c h a n g i n g  
a t t i t u d e s  o f  h o s t i l i t y  f o r  a  n e w  s y s t e m  o f  v a l u e s  b a s e d  o n  f r i e n d l i -
n e s s ,  p e r s o n s  m u s t  b e  p l a c e d  i n  a  s i t u a t i o n  w h i c h  p e n n i t s  t h e m  t o  
d i s c o v e r  t h e s e  n e w  v a l u e s  f o r  t h e m s e l v e s .  O n l y  t h e n  w i l l  n e w  v a l u e s  
b e c o m e  t h e i r  v a l u e s ,  a s  o p p o s e d  t o  o t h e r s •  v a l u e s .  L e w i n  p o i n t s  o u t  
a n  i n d i v i d u a l  w i l l  b e l i e v e  f a c t s  h e  h i m s e l f  h a s  d i s c o v e r e d  i n  t h e  s a m e  
w a y  t h a t  h e  b e l i e v e s  i n  h i s  g r o u p  o r  h i m s e l f . 3 5  
T R E A T M E N T  P H I L O S O P H Y  
S h o r n  o f  t h e  p r o t e c t i v e  n e t w o r k  o f  I n d i a n  t r i b a l  m e c h a n i s m s ,  
d e n i e d  o f  t h e  r i c h n e s s  o f  I n d i a n  h e r i t a g e  a n d  b a c k g r o u n d ,  i n u r e d  t o  
3 4 L e w i n ,  O p .  C i t .  
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l  
p a r e n t s  a n d  a d u l t  r e l a t i v e s  w h o  h a v e  b e e n  u n a b l e  t o  e s t a b l i s h  c o n c r e t e  
l i n k a g e s  t o  e x i s t i n g  s e r v i c e  o r g a n i z a t i o n s ,  I n d i a n  y o u t h s  o f t e n  r e s o r t  
t o  d e l i n q u e n t  a c t i v i t i e s  a n d  b e h a v i o r .  A l t e r n a t i v e s  f o r  I n d i a n  y o u t h s  
w i l l  b e  o p e r a t i n g . o n  t h e  p r e m i s e  t h a t  I n d i a n  a d o l e s c e n t  a n t i - s o c i a l ,  
p r e - d e l i n q u e n t  a n d  d e l i n q u e n t  b e h a v i o r s  a r e  g e n e r a l l y  r e f l e c t i v e  o f  a  
b r e a k d o w n  n o t  o n l y  o f  f a m i l y  s o l i d a r i t y ,  b u t  o f  s u p p o r t i v e  e x t e n d e d  
f a m i l y  s u p p o r t  s y s t e m  t h a t  m a y  h a v e  b e e n  l a c k i n g  i n  t h e  y o u t h ' s  
e n v i r o n m e n t .  
T h e  N a t i v e  A m e r i c a n  y o u t h s  w h o  a r r i v e  a t  o u r  d o o r s  w i l l  b e  l o o k -
i n g  f o r  c o n c r e t e  i n d i c a t i o n s  t h a t  t h e y  t h e m s e l v e s  a s  I n d i a n  p e o p l e  
c a n  s u r v i v e  w i t h  d i g n i t y ,  s u b s t a n c e ,  a n d  i n t e g r i t y .  O u r  g r o u p  h o m e  
p r o g r a m  g u a r a n t e e s  t h a t  t h e y  w i l l  f i n d  i t ;  t h a t  t h e s e  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  p o s i t i v e  g r o w t h  a n d  a c q u i s i t i o n  o f  t h e  I n d i a n  v a l u e s  a n d  I n d i a n  
s e l f - i d e n t i t y  c a n  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  f u n c t i o n a l  b e h a v i o r .  
T h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  c u l t u r a l  c o n s u l t a n t s - - t r i b a l  e l d e r s ,  m e d i -
c i n e  p e o p l e ,  I n d i a n  a r t s  a n d  c r a f t s  e x p e r t s ,  I n d i a n  c o 1 1 1 1 1 u n i t y  l e a d e r s ,  
e t c . - - w h o  w i l l  h e l p  t h e  y o u t h s  b u i l d  a  f o u n d a t i o n  w i t h  t h e i r  e t h n i -
c i t y ,  a n d  t h e  p r e d o m i n a n c e  o f  N a t i v e  A m e r i c a n  g r o u p  h o m e  s t a f f  w h o  
w i l l  p r o v i d e  p o s i t i v e  r o l e  i m a g e s  a r e  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t s  o f  t h i s  
g r o u p  h o m e  p r o g r a m .  I n  l e a r n i n g  t o  i d e n t i f y  w i t h  t h e  p o s i t i v e  a s p e c t s  
o f  I n d i a n  c u l t u r e ,  a s  o p p o s e d  t o  t h e  s t e r e o - t y p e d  n e g a t i v e  a s p e c t s  
s u c h  a s  d r u n k e n e s s ,  l o w  s c h o l a s t i c  r e c o r d s ,  h i g h  s u i c i d e  a n d  d e l i n -
q u e n c y  r a t e s ,  b e i n g  d i r t y ,  s l o p p y ,  p o o r ,  e t c . ,  t h e  y o u t h ' s  c o n c e p t s  
o f  s e l f - v a l u e s  w i l l  b e  e n h a n c e d  a n d  w i l l  r e s u l t  i n  a  r e d u c t i o n  o f  
a n t i - s o c i a l  b e h a v i o r .  
A l t e r n a t i v e s  f o r  I n d i a n  y o u t h s  i s  a  c o m p r e h e n s i v e  a n d  m u l t i -
f a c e t e d  p r o g r a m ,  w h i c h  i s  e q u i p p e d  w i t h  i n - s t a f f  c o u n s e l i n g ,  r e c r e a -
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t i o n ,  s c h o o l i n g  a n d  s p i r i t u a l  g u i d a n c e ,  a s  w e l l  a s  c o r m r u n i t y - b a s e d  
I n d i a n  s u p p o r t i v e  s y s t e m s  fr~m t h e  s e l e c t e d  I n d i a n  c o m m u n i t y :  v o c a -
t i o n a l  a n d  e m p l o y m e n t  s e r v i c e s ,  a l c o h o l i s m  c o u n s e l i n g ,  a n d  o t h e r  
N a t i v e  A m e r i c a n  p r o g r a m s .  
A s  w i t h  e s t a b l i s h e d  s o c i a l  s e r v i c e  a g e n c i e s ,  o u r  b a s i c  p h i l o s -
o p h y  i s  t h a t  m e n t a l  a n d  p h y s i c a l  h e a l t h  a r e  d i r e c t l y  r e l a t e d ,  a n d  t h a t  
t r e a t m e n t  o f  o n e  i s  n o t  f e a s i b l e  w i t h o u t  t h e  c o r r e s p o n d i n g  t r e a t m e n t  
o f  t h e  o t h e r .  A l t e r n a t i v e s  f o r  I n d i a n  y o u t h  w o u l d  b e  a n  e x t e n s i o n  o f  
t h e '  c o m p r e h e n s i v e  h e a l t h  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  t h e  I n d i a n  c o m n u n i t y  
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a n d  t h e  s o c i a l  s e r v i c e s  p r o g r a m s  o p e r a t e d  b y  t h e  s e l e c t e d  t r i b e .  T h e  
g r o u p  h 9 m e  s t a f f  w i l l  p r o v i d e  d i r e c t  c o u n s e l i n g  s e r v i c e s  a n d  c o o r d i n a t e  
a l l  p h a s e s  o f  t h e  y o u t h ' s  t r e a t m e n t  p r o g r a m  i n c l u d i n g  s c h o o l i n g ,  
s p i r i t u a l  g u i d a n c e ,  r e c r e a t i o n ,  v o c a t i o n a l  i n t e r e s t s ,  e t c .  
O u r  p r o g r a m  i s  d e s i g n e d  n o t  o n l y  f o r  o u r  y o u t h  r e s i d e n t s ,  b u t  
f o r  t h e  y o u t h ' s  f a m i l i e s ,  a n d  w i l l  t h u s  h a v e  a n  e f f e c t  o n  a l l  m e m b e r s  
o f  t h e  l a r g e  e x t e n d e d  I n d i a n  f a m i l y .  A s  N a t i v e  A m e r i c a n  b i r t h r a t e s  
a r e  i n c r e a s i n g ,  a n d  a s  t h e  a v e r a g e  I n d i a n  f a m i l y  s i z e  i s  m u c h  g r e a t e t  
t h a n  t h o s e  o f  n o n - I n d i a n s ,  o u r  s u c c e s s f u l  t r e a t m e n t  o f  o n e  y o u t h  w i l l  
r e s u l t  i n  t h e  s t a b i l i z a t i o n  o f  t h e  l i f e s t y l e s  o f  f o u r  o r  f i v e  f u l l  
a n d  h a l f - s i b l i n g s  a n d  t o  a  l e s s e r  e x t e n t  o f  a b o u t  a  d o z e n  o f  t h e  
a d o l e s c e n t s  i n  h i s  e x t e n d e d  f a m i l y .  O u r  g r o u p  h o m e  c a p a c i t y  i s  2 0  
.  y o u t h s .  S t a t i s t i c a l l y  p r o j e c t e d ,  w i t h  o u r  o u t r e a c h  a n d  f o l l o w - u p  
c o u n s e l i n g  s e r v i c e s ,  w e  w i l l  b e  w o r k i n g  w i t h  a n  a v e r a g e  o f  1 5  y o u t h s  
a n d  8  a d u l t s  f o r  e a c h  y o u t h  r e s i d e n t  s e r v e d .  
O u r  t r e a t m e n t  p h i l o s o p h y  h i n g e s  o n  i n d i v i d u a l  a c c o u n t a b i l i t y  
f o r  b e h a v i o r .  E v e r y - e f f o r t  i s  m a d e  t o  a v o i d  r e l i e v i n g  y o u t h  o f  t h e  
r  
l  
;  
l  
r e s p o n s i b i l i t y  a n d  b u r d e n  o f  m a k i n g  d e c i s i o n s  a n d  m a n a g i n g  h i s  o~m 
l i f e .  W e  s u p p o r t  t h e  n o t i o n  t h a t  e a c h  y o u t h  s h o u l d  h a v e  t h e  p r i v i l e g e /  
b u r d e n  o f  p a r t i c i p a t i n g  i n  d e c i s i o n s  a f f e c t i n g  h i s  l i f e .  W e  t h u s  h o l d  
t h e  v i e w  t h a t  r e m o v a l  o f  a n  I n d i a n  y o u t h  f r o m  s o c i e t y  n e c e s s i t a t e s ,  
u n d e r  t h e  b e s t  c i r c u m s t a n c e s ,  a  b r e a k  i n  t h e  s e q u e n c e  o f  p e r s o n a l  
r e s p o n s i b i l i t y  a n d ,  t h e r e f o r e ,  s h o u l d  b e  a s  s l i g h t  a s  p o s s i b l e .  U l t i -
m a t e l y ,  i t  i s  a n  I n d i a n  y o u t h ' s  a d j u s t m e n t  i n  t h e  c o m n u n i t y  a n d  n o t  i n  
t h e  t r e a t m e n t  s e t t i n g  w h i c h  i s  o f  p r i m a r y  c o n c e r n  t o  o u r  p r o g r a m .  P r o -
g r a m  a c t i v i t i e s  ( e . g . ,  g r o u p  a n d  f a m i l y  c o u n s e l i n g ,  p a r t i c i p a t i o n  i n  
.  .  
s c h o o l ,  w o r k ,  a t h l e t i c s ,  r e s i d e n t i a l  l i v i n g  a n d  o n g o i n g  c o n l l l u n i t y  
e x p o s u r e  w h i l e  i n  p l a c e m e n t )  a r e  t h u s  g e a r e d  t o  p r o v i d e  r e a l i s t i c ,  
d y n a m i c ,  a n d  t r a n s f e r r a b l e  e x p e r i e n c e s .  
A t  t h e  v e r y  c o r e  o f  o u r  t r e a t m e n t  p h i l o s o p h y  i s  t h e  i d e a  t h a t  
I n d i a n  y o u t h  c a n  c o n t r o l  a n d  g o v e r n  t h e m s e l v e s  i f  p r o v i d e d  w i t h  e f f e c -
t i v e  g u i d a n c e  a n d  d i r e c t i o n .  F u r t h e r m o r e ,  i m p o s e d  d e c i s i o n - m a k i n g  
f r o m  a u t h o r i t i e s  ( s t a f f )  s e r v e s  t o  r e l i e v e  I n d i a n  y o u t h  o f  b e i n g  a c -
c o u n t a b l e  a n d  a c t u a l l y  e n c o u r a g e s  t h e m  t o  a b d i c a t e  a l l  r e s p o n s . i b i l i t y  
f o r  c o n t r o l l i n g  t h e i r  ( o r  t h e i r  p e e r ' s )  b e h a v i o r  t o w a r d s  a d u l t s .  C o n -
s e q u e n t l y ,  d e c i s i o n - m a k i n g  m u s t  b e c o m e  a  c o l l e c t i v e  p r o c e s s  w h e r e b y  
t h e  k n o w l e d g e ,  s k i l l ,  a n d  e x p e r i e n c e  o f  t h e  y o u t h ,  h i s  p e e r s ,  f a m i l y  
a n d  s t a f f  i s  u t i l i z e d .  G r o u p  l i v i n g ,  t h e n ,  i s  v i e w e d  a s  a n  i d e a l  
m e d i u m  f o r  i n c r e a s i n g  s e l f - e s t e e m ,  p e r s o n a l  k n o w l e d g e  a n d  u n d e r s t a n d -
i n g  o f  o t h e r s .  
E m p h a s i s  o n  t h e  c o l l e c t i v e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  r e q u i r e s  o u r  
s t a f f  a n d  e a c h  o f  ~he y o u n g  p e o p l e  i n  r e s i d e n c e  t o  i n d i v i d u a l l y  t a i l o r  
a  p r o g r a m  f o r  e a c h  y o u t h .  S i n c e  e a c h  p e r s o n  i s  u n i q u e ,  w i t h  d i f f e r e n t  
n e e d s  a n d  t r e a t m e n t  g o a l s ,  i n d i v i d u a l i z e d  p r o g r a 1 T 1 1 1 i n g  i s  e s s e n t i a l .  
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P R O J E C T  I N T E N T  
G o a l s / O b j e c t i v e s / T a s k s :  A n  I n t r o d u c t i o n  
T h e  o v e r a l l  g o a l  o f  t h i s  p r o g r a m  i s  t o  i n t e r v e n e  i n  t h e  l i v e s  o f  
c h i l d r e n  a n d  y o u t h  w h o  a r e  r e c o g n i z e d  a s  b e i n g  d e l i n q u e n t  a n d  b y  u t i l -
i z i n g  a l l  c o m m u n i t y  r e s o u r c e s  t o  r e - d i r e c t  t h e s e  d e l i n q u e n t  y o u t h .  T o  
i m p r o v e  p r e v e n t i o n  a n d  c o n t r o l  o f  j u v e n i l e  d e l i n q u e n c y  b y  d e v e l o p i n g  
a n d  b y  c o o r d i n a t i n g  a l l  b r a n c h e s  o f  c o m m u n i t y  s e r v i c e s  d e s i g n e d  t o  
d i v e r t  p o t e n t i a l  d e l i n q u e n t s  f r o m  t h e  j u v e n i l e  s y s t e m .  T o  i m p r o v e  
p r o g r a m s ,  i f  a n y ,  o n  t h e  s e l e c t e d  r e s e r v a t i o n  o r  e s t a b l i s h  a  j u v e n i l e  
s t a t u s  o f f  e n d e r  p r o g r a m .  
T h e  o v e r a l l  p r o g r a m  o b j e c t i v e  o f  t h e  p r o g r a m  i s  t o  d i v e r t  j u v e n -
i l e  d e l i n q u e n t s  a n d  p o t e n t i a l  d e l i n q u e n t s  f r o m  t h e  j u v e n i l e  j u s t i c e  
s y s t e m  a n d  e s t a b l i s h  f o l l o w - u p  p r o g r a m s  t h a t  w i l l  r e d u c e  r e c i d i v i s m  
a m o n g  d e l i n q u e n t s  a n d  c r i m e  o n  t h e  s e l e c t e d  r e s e r v a t i o n .  
T a s k s :  
- A i d  t h e  c o m m u n i t y  i n  d e t e c t i n g . t h e  p o t e n t i a l  d e l i n q u e n t s  a n d  
d i v e r t i n g  t h e m  f r o m  t h e  j u v e n i l e  j u s t i c e  s y s t e m .  
- P r o v i d e  f o r  i n t e r v e n t i o n  i n  d e l i n q u e n t  b e h a v i o r  b y  r e m o v i n g  
o r  c o r r e c t i n g  s o u r c e s  c o n t r i b u t i n g  t o  j u v e n i l e  d e l i n q u e n c y .  
- I n v o l v e  t h e  d e l i n q u e n t  i n  s e l e c t e d  c o m m u n i t y  p r o g r a m s  d e s i g n e d  
t o  p r e v e n t  d e l i n q u e n c y .  
- A s s i s t  p a r e n t s  a n d  s c h o o l s  o f  t h e  s e l e c t e d  r e s e r v a t i o n  a r e a  
t o  i d e n t i f y  t h e  p o t e n t i a l  d e l i n q u e n t s .  
- P r o v i d e  c a s e w o r k  a n d  f o l l o w - u p  s e r v i c e s  f o r  t h o s e  i d e n t i f i e d  
a s  a j u d i c a t e d  d e l i n q u e n t s .  
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- D e v e l o p  i n n o v a t i v e  a n d  e f f e c t i v e  p r o g r a m s  a n d  c o o r d i n a t e  a l l  
c o m m u n i t y  r e s o u r c e s  d e s i g n e d  t o  d i v e r t  d e l i n q u e n t s  f r o m  t h e  
j u v e n i l e  j u s t i c e  s y s t e m .  
G o a l  I :  T o  i m p r o v e  t h e  f u t u r e  o u t l o o k  f o r  N a t i v e  A m e r i c a n  p e o p l e s  
t h r o u g h  e s t a b l i s h i n g  a n d  i m p l e m e n t i n g  I n d i a n - b a s e d  s o c i a l  s e r v i c e s  
p r o g r a m s .  
O b j e c t i v e :  T o  r e d u c e  y o u t h  i n c i d e n t s  o f  d e l i n q u e n t  b e h a v i o r  a t  t h r e e -
m o n t h  i n t e r v a l s .  A t  t h e  e n d  o f  a  c a l e n d a r  y e a r  o f  a  y o u t h ' s  r e s i -
d e n c y ,  o r  a t  t h e  t i m e  o f  h i s  d i s c h a r g e  i f  s o o n e r  t h a n  a  y e a r ,  h i s / h e r  
d e l i n q u e n c y  r e c o r d  d u r i n g  t h e  t i m e  o f  h i s  r e s i d e n c y  w i l l  b e  c o m p a r e d  
w i t h  h i s  r e c o r d  f o r  _ t h e  y e a r ( s )  p r i o r  t o  h i s / h e r  a d m i t t a n c e  t o  t h i s  
p r o g r a m .  
T a s k s :  
- E s t a b l i s h  c o n t r a c t s  o n  d a c i l i t y  a n d  e q u i p m e n t  a c q u i s i t i o n  a n d  
d e v e l o p m e n t  o f  c o n u n u n i t y  r e s o u r c e s  f o r  e q u i p m e n t  a n d  s u p p l i e s .  
- E s t a b l i s h m e n t  o f  s c r e e n i n g  c r i t e r i a ,  s c r e e n i n g  c o m m i t t e e  f o r  
i n t e r v i e w i n g ;  a n d  a c c e p t i n g  o r  r e f e r r i n g  a p p l i c a n t s .  
- M e e t i n g  s t a t e  l i c e n s i n g  r e q u i r e m e n t s .  
- D e v e l o p m e n t  o f  r e p o r t i n g  s t r u c t u r e  a n d  f i l i n g  s y s t e m  t o  m e e t  
r e q u i r e m e n t  o f  f u n d i n g  s o u r c e s .  
- R e c r u i t i n g ,  s c r e e n i n g ,  h f r i n g  a n d  t r a i n i n g  o f  g r o u p  h o m e  s t a f f .  
- S t a f f  a n d  y o u t h  o r i e n t a t i o n  p r o g r a m .  
- E v a l u a t i o n  o f  e a c h  a d m i t t e d  y o u t h ' s  e d u c a t i o n a l  a n d  v o c a t i o n a l  
n e e d s .  
- P l a c e m e n t  a n d  e n r o l l m e n t  o f  y o u t h  i n  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  a n d  
c o o r d i n a t i n g  w i t h  s c h o o l s  f o r  p r o g r e s s  a n d  s c h o l a s t i c  a c h i e v e -
m e n t  r e p o r t s .  
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- Q u a r t e r l y  p r o g r e s s  r e p o r t s  t o  y o u t h ' s  r e f e r r i n g  a g e n c y ( s )  t o  
t h e  j u v e n i l e  c o u r t s ,  a n d  t o  f u n d i n g  s o u r c e s .  
- E v a l u a t i o n  o f  h e a l t h ,  m e n t a l ,  p h y s i c a l ,  a n d  e m o t i o n a l  a n d  a s s e s -
s m e n t  o f  y o u t h  n e e d .  
- O p e r a t e  a  r e s i d e n t i a l  t r e a t m e n t  f a c i l i t y  f o r  a n t i - s o c i a l  y o u t h .  
G o a l  I I :  T o  p r o m o t e  s e l f  a w a r e n e s s  a n d  I n d i a n  v a l u e s  a s  a  m e a n s  o f  
g a i n i n g  s e l f - p r i d e ,  a n d  c u l t u r a l  i d e n t i t y ,  i n  t h e  a l l e v i a t i o n  o f  t h e  
s t r e s s e s  t h a t  b e c o m e  f a c t o r s  i n  t h e  y o u t h ' s  a n t i - s o c i a l  a n d  d e l i n q u e n t  
b e h a v i o r .  
O b j e c t i v e :  T o  i n c o r p o r a t e  p a r e n t ,  r e l a t i v e ,  a n d  f a m i l y  n e e d  i n t o  t h e  
y o u t h ' s  t r e a t m e n t  p r o g r a m .  R e f e r r a l s  w i l l  b e  m a d e  t o  a p p r o p r i a t e  
s u p p o r t i v e  s e r v i c e s  w i t h i n  t h e  s e l e c t e d  t r i b e ' s  s o c i a l ,  h e a l t h ,  e d u c a -
t i o n a l  a n d  c o u n s e l i n g  s e r v i c e s  a n d  p r o g r e s s  r e p o r t s  w i l l  b e  r e c e i v e d  
f r o m  t h e s e  p r o g r a m s .  
T a s k s :  E s t a b l i s h  c o n t r a c t s  w i t h  p a r e n t s ,  r e l a t i v e s ,  a n d  s i g n i f i c a n t  
o t h e r s ,  e n c o u r a g e  p a r t i c i p a t i o n  i n  y o u t h ' s  t r e a t m e n t  p r o g r a m ,  a n d  
r e f e r r a l  t o  a p p r o p r i a t e  s u p p o r t i v e  s e r v i c e s .  
- E s t a b l i s h m e n t  o f  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  i n d i v i d u a l i z e d  t r e a t -
m e n t  p r o g r a m  f o r  e a c h  y o u t h  w i t h  m o n t h l y  a n d  q u a r t e r l y  g o a l s .  
- T o  p r o v i d e  c u l t u r a l  b r i d g e s  b e t w e e n  t h e  p a s t ,  p r e s e n t ,  a n d  
f u t u r e  N a t i v e  A m e r i c a n  y o u t h s ,  s o  t h a t  N a t i v e  A m e r i c a n  y o u t h  
n e e d  n o t  r e s o r t  t o  a n t i - s o c i a l  b e h a v i o r  b u t  c a n  p a r t i c i p a t e  i n  
c u l t u r a l l y  r e v e l e n t  a c t i v i t i e s .  
- T o  i m p r o v e  t h e  m e n t a l ,  p h y s i c a l ,  a n d  e m o t i o n a l  h e a l t h  o f  N a t i v e  
A m e r i c a n  y o u t h s  a n d  f a m i l i e s  w i t h  a  f o c u s  o n  r e s o l v i n g  c u l t u r a l  
a n d  b e h a v i o r a l  c o n f l i c t s ,  t o  h e l p  r e d u c e  t h e  y o u t h ' s  n e g a t i v e  
r e s p o n s e  t o  t h e s e  c o n f l i c t s .  
1  
G o a l  I I I :  T o  r e u n i t e  N a t i v e  A m e r i c a n  f a m i l i e s ,  w h e n e v e r  p o s s i b l e ,  a n d  
t o  f i n d  s u b s t i t u t e  e x t e n d e d  f a m i l y  s u p p o r t  s y s t e m s  f o r  t h o s e  y o u t h  w i t h  
n o  i d e n t i f i a b l e  f a m i l y  t i e s ,  a n d  t o  s t r e n g t h e n  t h e  f a m i l y  f a b r i c ,  a n d  
t o  s u p p o r t  t h e  e x t e n d e d  I n d i a n  f a m i l y  i n s t i t u t i o n ,  s o  t h a t  y o u t h s  c a n  
b e  g i v e n  c o n s t r u c t i v e  g u i d a n c e  f r o m  t h e  a d u l t s  i n  t h e i r  f a m i l y .  
O b j e c t i v e :  T o  p r o j e c t  p o s i t i v e  N a t i v e  A m e r i c a n  i m a g e s  t h r o u g h  g r o u p  
h o m e  s t a f f  a n d  c u l t u r a l  c o n s u l t a n t s .  Y o u t h s  w i l l  f i l l  o u t  f o r m s  a n d  
w r i t e  s h o r t  e s s a y s  q u a r t e r l y ,  o n  t h e  s u b j e c t  " W h a t  i t  m e a n s  t o  b e  
I n d i a n " .  T h e  c u l t u r a l  r e l e v a n c y  o f  t h i s  p r o g r a m  w i l l  b e  e v a l u a t e d  
t h r o u g h  y o u t h ' s  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  r e s p o n s e s  t o  t h i s  p r o g r a m .  
T a s k s :  D e v e l o p  c o m m u n i t y  b a s e d  r e s o u r c e s  a n d  s e r v i c e s  t o  e x p a n d  t h e  
t r e a t m e n t  c a p a b i l i t i e s  f o r  y o u t h  i n  t h e  p r o g r a m .  
G o a l  I V :  T o  i m p r o v e  y o u t h ' s  s c h o o l  a c h i e v e m e n t  a n d  a c a d e m i c  p r o g r a m s  
a n d  t h e  a m o u n t  o f  y o u t h  p a r t i c i p a t i o n  i n  s c h o o l - r e l a t e d  a c t i v i t i e s .  
O b j e c t i v e :  O n e  i m p o r t a n t  m e a s u r a b l e  o b j e c t i v e  i s  t o  r a i s e  t h e  g r a d e  
l e v e l  o f  e a c h  y o u t h ,  v i s - a - v i s  o n e  y e a r  f o r  e a c h  s e m e s t e r  i n  t h e  
I n d i a n  e d u c a t i o n  p r o g r a m  o f f e r e d  b y  t h e  g r o u p  h o m e .  
T a s k s :  P r e  a n d  p o s t  c o m p a r i s o n s  w i l l  b e  m a d e .  
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S t a n d a r d  1 6 . 9  
D e t e n t i o n  a n d  D i s p o s i t i o n  o f  J u v e n i l e s :  
E a c h  s t a t e  s h o u l d  e n a c t  l e g i s l a t i o n  b y  1 9 7 5  l i m i t i n g  t h e  d e l i n -
q u e n c y  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  c o u r t s  t o  t h o s e  j u v e n i l e s  w h o  c o m m i t  a c t s  
3 6 N a t i o n a l  A d v i s o r y  C o m m i s s i o n  o n  C r i m i n a l  J u s t i c e  S t a n d a r d s  a n d  
G o a l s  C o r r e c t i v e s ,  U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  W a s h i n g t o n  D . C . ,  
p .  5 6 7 - 5 8 0 .  
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1  
t h a t  i f  c o r m n i t e d  b y  a n  a d u l t  w o u l d  b e  c r i m e s .  T h e  l e g i s l a t i o n  s h o u l d  
a u t h o r i z e  a  w i d e  v a r i e t y  o f  d i v e r s i o n  p r o g r a m s  a s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  
f o r m a l  a d j u d i c a t i o n .  S u c h  l e g i s l a t i o n  s h o u l d  p r o t e c t  t h e  i n t e r e s t s  o f  
t h e  j u v e n i l e  b y  a s s u r i n g  t h a t :  
1 .  D i v e r s i o n  p r o g r a m s  a r e  l i m i t e d  t o  r e a s o n a b l e  t i m e  p e r i o d s .  
2 .  T h e  j u v e n i l e  o r  h i s  r e p r e s e n t a t i v e  h a s  t h e  r i g h t  t o  d e m a n d  
f o r m a l  a d j u d i c a t i o n  a t  a n y  t i m e  a s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  p a r t i -
c i p a t i o n  i n  t h e  d i v e r s i o n  p r o g r a m .  
3 .  I n c r i m i n a t i n g  s t a t e m e n t s  m a d e  d u r i n g  p a r t i c i p a t i o n  i n  d i v e r -
s i o n  p r o g r a m s  a r e  n o t  u s e d  a g a i n s t  t h e  j u v e n i l e  i f  a  f o r m a l  
a d j u d i c a t i o n  f o l l o w s .  
S t a n d a r d  1 6 . 7  
S e n t e n c i n g  L e g i s l a t i o n :  
. E a c h  s t a t e ,  i n  e n a c t i n g  l e g i s l a t i o n  ( a s  p r o p o s e d  i n  C h a p t e r  5 )  
s h o u l d  c l a s s i f y  a l l  c r i m e s  i n t o  n o t  m o r e  t h a n  1 0  c a t e g o r i e s  b a s e d  o n  
t h e  g r a v i t y  o f  t h e  o f f e n s e .  T h e  l e g i s l a t u r e  s h o u l d  s t a t e  f o r  e a c h  
c a t e g o r y ,  a  m a x i m u m  t e r m  f o r  S t a t e  c o n t r o l  o v e r  t h e  o f f e n d e r  t h a t  
s h o u l d  n o t  e x c e e d  5  y e a r s - - e x c e p t  f o r  t h e  c r i m e  o f  m u r d e r  a n d  e x c e p t  
t h a t ,  w h e r e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  p u b l i c ,  e x t e n d e d  
t e r m s  o f  u p  t o  2 5  y e a r s  m a y  b e  i m p o s e d  o n  t h e  f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s  o f  
o f f e n d e r s :  
1 .  P e r s i s t e n t  f e l o n y  o f f e n d e r s  
2 .  D a n g e r o u s  o f f  e n d e r s  
3 .  P r o f e s s i o n a l  c r i m i n a l s  
· 3 s  
T h e  l e g i s l a t i o n  s h o u l d  c o n t a i n  d e t a i l e d  c r i t e r i a  p a t t e r n e d  a f t e r  
S e c t i o n  7 . 0 3  o f  t h e  M o d e l  P e n a l  C o d e  a s  a d a p t e d  i n  S t a n d a r d  5 . 3  d e f i n -
i n g  t h e  a b o v e  c a t e g o r i e s  o f  o f f e n d e r s .  
S t a n d a r d  1 6 . 8  
S e n t e n c i n g  A l t e r n a t i v e s :  
B y  1 9 7 5  e a c h  S t a t e  s h o u l d  e n a c t  t h e  s e n t e n c i n g  l e g i s l a t i o n  p r o -
p o s e d  i n  C h a p t e r  5 ,  S e n t e n c i n g ,  r e f l e c t i n g  t h e  f o l l o w i n g  m a j o r  p r o v i -
s i o n s :  
1 .  A l l  s e n t e n c e s  s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  c o u r t  r a t h e r  t h a n  
b y  a  j u r y .  
2 .  T h e  c o u r t  s h o u l d  b e  a u t h o r i z e d  t o  u t i l i z e  a  v a r i e t y  o f  s e n -
t e n c i n g  a l t e r n a t i v e s  i n c l u d i n g :  
a .  U n c o n d i t i o n a l  r e l e a s e  
b .  C o n d i t i o n a l  r e l e a s e  
c .  A  f i n e  p a y a b l e  i n  i n s t a l l m e n t s  w i t h  a  c i v i l  r e m e d y  f o r  
n o n p a y m e n t .  
d .  R e l e a s e  u n d e r  s u p e r v i s i o n  i n  t h e  c o m m u n i t y .  
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e .  S e n t e n c e  t o  a  h a l f w a y  h o u s e  o r  o t n e r  r e s i d e n t i a l  f a c i l i t y  
l o c a t e d  i n  t h e  c o m m u n i t y .  
f .  S e n t e n c e  t o  p a r t i a l  c o n f i n e m e n t  w i t h  l i b e r t y  t o  w o r k  o r  
p a r t i c i p a t e  i n  t r a i n i n g  o r  e d u c a t i o n  d u r i n g  a l l  b u t  
l e i s u r e  t i m e .  
g .  I m p o s i t i o n  o f  a  m a x i m u m  s e n t e n c e  o f  t o t a l  c o n f i n e m e n t  
l e s s  t h a n  t h a t  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  l e g i s l a t u r e  f o r  t h e  
o f f e n s e .  
3 .  W h e r e  t h e  c o u r t  i m p o s e s  a n  e x t e n d e d  t e r m  u n d e r  S t a n d a r d  5 . 3  
a n d  f e e l s  t h a t  t h e  c o m m u n i t y  r e q u i r e s  r e a s s u r a n c e  a s  t o  t h e  
c o n t i n u e d  c o n f i n e m e n t  o f  t h e  o f f e n d e r ,  t h e  c o u r t  s h o u l d  b e  
a u t h o r i z e d  t o :  
a .  R e c o r r m e n d  t o  t h e  b o a r d  o f  p a r o l e  t h a t  t h e  o f f e n d e r  n o t  
b e  p a r o l e d  u n t i l  a  g i v e n  p e r i o d  o f  t i m e  h a s  b e e n  s e r v e d .  
b .  I m p o s e  a  m a x i m u m  s e n t e n c e  t o  b e  s e r v e d  p r i o r  t o  e l i g i -
b i l 1 t y  f o r  p a r o l e ,  n o t  t o  e x c e e d  o n e - t h i r d  o f  t h e  m a x i -
m u m  s e n t e n c e  i m p o s e d  o r  b e  m o r e  t h a n  t h r e e  y e a r s .  
c .  A l l o w  t h e  p a r o l e  o f  a n  o f f e n d e r  s e n t e n c e d  t o  a  m i n i m u m  
t e r m  p r i o r  t o  s e r v i c e  o f  t h e  m i n i m u m  u p o n  t h e  r e q u e s t  o f  
t h e  b o a r d  o f  p a r o l e .  
4 .  T h e  l e g i s l a t u r e  s h o u l d  d e l i n e a t e  s p e c i f i c  c r i t e r i a  p a t t e r n e d  
.  .  
4 0  
a f t e r  t h e  M o d e l  P e n a l  C o d e  f o r  i m p o s i t i o n  o f  t h e  a l t e r n a t i v e s  
a v a i l a b l e .  
5 .  T h e  s e n t e n c i n g  c o u r t  s h o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  m a k e  s p e c i f i c  
f i n d i n g s  a n d  s t a t e  s p e c i f i c  r e a s o n s  f o r  t h e  i m p o s i t i o n  o f  a  
p a r t i c u l a r  s e n t e n c e .  
S t a n d a r d  1 6 . 9  
D e t e n t i o n  a n d  D i s p o s i t i o n  o f  J u v e n i l e s :  
E a c h  S t a t e  s h o u l d  e n a c t  l e g i s l a t i o n  b y  1 9 7 5  l i m i t i n g  t h e .  d e l i n -
q u e n c y  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  c o u r t s  t o  t h o s e  j u v e n i l e s  w h o  c o m m i t  a c t s  
t h a t  i f  c o r r m i t t e d  b y  a n  a d u l t  w o u l d  b e  c r i m e s .  
T h e  l e g i s l a t i o n  s h o u l d  a l s o  i n c l u d e  p r o v i s i o n s  g o v e r n i n g  t h e  
d e t e n t i o n  o f  j u v e n i l e s  a c c u s e d  o f  d e l i n q u e n t  c o n d u c t ,  a s  f o l l o w s :  
l .  A  p r o h i b i t i o n  a g a i n s t  d e t e n t i o n  o f  j u v e n i l e s  i n  j a i l s ,  
l o c k u p s ,  o r  o t h e r  f a c i l i t i e s  u s e d  f o r  h o u s i n g  a d u l t s  a c c u s e d  
o r  c o n v i c t e d  o f  c r i m e .  
2 .  C r i t e r i a  f o r  d e t e n t i o n  p r i o r  t o  a d j u d i c a t i o n  o f  d e l i n q u e n c y  
m a t t e r s  w h i c h  s h o u l d  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
1  
a .  D e t e n t i o n  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a s  a  l a s t  r e s o r t  w h e r e  
n o  o t h e r  r e a s o n a b l e  a l t e r n a t i v e  i s  a v a i l a b l e .  
b .  D e t e n t i o n  s h o u l d  b e  u s e d  o n l y  w h e r e  t h e  j u v e n i l e  h a s  n o  
p a r e n t ,  g u a r d i a n ,  c u s t o d i a n ,  O r  o t h e r  p e r s o n  a b l e  t o  
p r o v i d e  s u p e r v i s i o n  a n d  c a r e  f o r  h i m  a n d  a b l e  t o  a s s u r e  
h i s  p r e s e n c e  a t  s u b s e q u e n t  j u d i c i a l  h e a r i n g s .  
3 .  P r i o r  t o  f i r s t  j u d i c i a l  h e a r i n g ,  j u v e n i l e s  s h o u l d  n o t  b e  
d e t a i n e d  l o n g e r  t h a n  o v e r n i g h t .  
4 .  L a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s  s h o u l d  b e  p r o h i b i t e d  f r o m  m a k i n g  
t h e  d e c i s i o n  a s  t o  w h e t h e r  a  j u v e n i l e  s h o u l d  b e  d e t a i n e d .  
D e t e n t i o n  d e c i s i o n s  s h o u l d  b e  m a d e  b y  i n t a k e  p e r s o n n e l  a n d  
t h e  c o u r t .  
T h e  l e g i s l a t i o n  s h o u l d  a u t h o r i z e  a  w i d e  v a r i e t y  o f  d i v e r s i o n  
p r o g r a m s  a s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  f o r m a l  a d j u d i c a t i o n .  S u c h  l e g i s l a t i o n  
s h o u l d  p r o t e c t  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  j u v e n i l e  b y  a s s u r i n g  t h a t :  
i .  D i v e r s i o n  p r o g r a m s  a r e  l i m i t e d  t o  r e a s o n a b l e  t i m e  p e r i o d s .  
2 .  D e t e n t i o n ,  i f  i m p o s e d ,  s h o u l d  n o t  b e  i n  a  f a c i l i t y  u s e d  o n l y  
f o r  h o u s i n g  j u v e n i l e s  w h o  h a v e  c o m m i t t e d  a c t s  t h a t  w o u l d  b e  
c r i m i n a l  i f  c o m m i t t e d  b y  a n  a d u l t .  
3 .  D e t e n t i o n ,  i f  i m p o s e d ,  s h o u l d  n o t  b e  i n  a  f a c i l i t y  u s e d  o n l y  
f o r  h o u s i n g  a d u l t s  a c c u s e d  o r  c o n v i c t e d .  o f  c r i m e .  
)  
4 .  T h e  m a x i m u m  t e r m s ,  w h i c h  s h o u l d  n o t  i n c l u d e  e x t e n d e d  t e r m s ,  
e s t a b l i s h e d  f o r  c r i m i n a l  o f f e n s e s  s h o u l d  b e  a p p l i c a b l e  t o  
j u v e n i l e s  o r  y o u t h  o f f e n d e r  i s  p r o c e s s e d  t h r o u g h  s e p a r a t e  
p r o c e d u r e s  n o t  r e s u l t i n g  i n  a  c r i m i n a l  c o n v i c t i o n .  
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S t a n d a r d  1 6 . 1 1  
P r o b a t i o n  L e g i s l a t i o n :  
E a c h  s t a t e  s h o u l d  e n a c t  b y  1 9 7 5  p r o b a t i o n  l e g i s l a t i o n  ( 1 )  p r o v i d -
i n g  p r o b a t i o n  a s  a n  a l t e r n a t i v e  f o r  a l l  o f f e n d e r s ;  a n d  ( 2 )  e s t a b l i s h i n g  
c r i t e r i a  f o r  ( a )  t h e  g r a n t i n g  o f  p r o b a t i o n ,  ( b )  p r o b a t i o n  c o n d i t i o n s ,  
( c )  t h e  r e v o c a t i o n  o f  p r o b a t i o n ,  a n d  ( d )  t h e  l e n g t h  o f  p r o b a t i o n .  
C r i t e r i a  f o r  t h e  g r a n t i n g  o f  p r o b a t i o n  s h o u l d  b e  p a t t e r n e d  a f t e r  
S e c t i o n  7 . 0 1  o f  t h e  M o d e l  P e n a l  C o d e  a n d  s h o u l d :  
1 .  R e q u i r e  p r o b a t i o n  o v e r  c o n f i n e m e n t  u n l e s s  s p e c i f i e d  c o n d i -
t i o n s  e x i s t .  
2 .  S t a t e  f a c t o r s  t h a t  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  i n  f a v o r  o f  g r a n t i n g  
p r o b a t i o n .  
3 .  D i r e c t  t h e  d e c i s i o n  o n  g r a n t i n g  p r o b a t i o n  t o w a r d  f a c t o r s  
r e l a t i n g  t o  t h e  i n d i v i d u a l  o f f e n d e r  r a t h e r  t h a n  t o  t h e  
o f f e n s e .  
C r i t e r i a  f o r  p r o b a t i o n  c o n d i t i o n s  s h o u l d  b e  p a t t e r n e d  a f t e r  S e c -
t i o n  3 0 1 . 1  o f  t h e  M o d e l  P e n a l  C o d e  a n d  s h o u l d :  
1 .  A u t h o r i z e  b u t  n o t  r e q u i r e  t h e  i m p o s i t i o n  o f  a  r a n g e  o f  
s p e c i f i e d  c o n d i t i o n s .  
2 .  R e q u i r e  t h a t  a n y  c o n d i t i o n  i m p o s e d  i n  a n  i n d i v i d u a l  c a s e  b e  
r e a s o n a b l y  r e l a t e d  t o  t h e  c o r r e c t i o n a l  p r o g r a m  o f  t h e  d e f e n -
d a n t  a n d  n o t  u n d u l y  r e s t r i c t i v e  i n  h i s  l i b e r t y  o r  i n c o m p a -
t i b l e  w i t h  h i s  c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s .  
3 .  D i r e c t  t h a t  c o n d i t i o n s  b e  f a s h i o n e d  o n  t h e  b a s i s  o f  f a c t o r s  
r e l a t i n g  t o  t h e  i n d i v i d u a l  o f f e n d e r  r a t h e r  t h a n  t o  t h e  
o f f e n s e . c o m m i t t e d .  
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C r i t e r i a  a n d  p r o c e d u r e s  f o r  r e v o c a t i o n  o f  p r o b a t i o n  s h o u l d  p r o -
v i d e  t h a t  p r o b a t i o n  s h o u l d  n o t  b e  r e v o k e d  u n l e s s :  
1 .  T h e r e  i s  s u b s t a n t i a l  e v i d e n c e  o f  a  v i o l a t i o n  o f  o n e  o f  t h e  
c o n d i t i o n s  o f  p r o b a t i o n ;  
2 .  T h e  p r o b a t i o n e r  i s  g r a n t e d  n o t i c e  o f  t h e  a l l e g e d  v i o l a t i o n ,  
a c c e s s  t o  o f f i c i a l  r e c o r d s  r e g a r d i n g  h i s  c a s e ,  t h e  r i g h t  t o  
b e  r e p r e s e n t e d  b y  c o u n s e l  i n c l u d i n g  t h e  r i g h t  t o  a p p o i n t e d  
c o u n s e l  i f  h e  i s  i n d i g e n t .  T h e  r i g h t  t o  s u b p o e n a  w i t n e s s e s  
o n  h i s  o w n  b e h a l f ,  a n d  t h e  r i g h t  t o  c o n f r o n t  a n d  c r o s s -
e x a m i n e  w i t n e s s e s  a g a i n s t  h i m .  
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C H A P T E R  I V  
P R O J E C T  I M P L E M E N T A T I O N  
O p e r a t i o n a l  M e t h o d s  
S c r e e n i n g  o f  r e f e r r a l s - - d e m o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n ,  b e h a v i o r a l  
a s s e s s m e n t ,  i n t e r v i e w  w i t h  y o u t h  a p p l i c a n t  a s  w e l l  a s  w i t h  h i s / h e r  
p a r e n t s ,  r e l a t i v e s ,  a n d  s i g n i f i c a n t  o t h e r s ,  r e f e r r i n g  a g e n c y  s t a t e m e n t  
o f  p r e c i p i t a t i n g  p r o b l e m ,  i n c i d e n t s  o f  d e l i n q u e n t  b e h a v i o r  a n d  a c t i v i -
t i e s .  
A d m i t t a n c e  p r o c e d u r e s - - y o u t h  a s s e s s m e n t ,  w r i t t e n  a s s e s s m e n t  
f r o m  r e f e r r i n g  a g e n c y ,  p a r e n t a l  a s s e s s m e n t ,  p h y s i c a l  e x a m i n a t i o n s ,  
s c h o o l  r e c o r d s  a n d  g r a d e  p l a c e m e n t ,  e t c .  
O r i e n t a t i o n  o f  y o u t h  t o  p r o g r a m - - i n t r o d u c t i o n  t o  g r o u p  h o m e  
s t a f f  a n d  p r o g r a m ,  f o r m a t i o n  o f  i n d i v i d u a l i z e d  t r e a t m e n t  p l a n ,  d e v e l -
o p m e n t  o f  g r o u p  t r e a t m e n t  p l a n  a n d  g o a l s ,  f a m i l i a r i z a t i o n  w i t h  s u p -
p o r t i v e  s e r v i c e s .  
E d u c a t i o n - - r e q u i r e d  a t t e n d a n c e  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  a )  a  r e g u l a r  
p u b l i c  s c h o o l  p r o g r a m ,  b )  a t  a n  I n d i a n  s c h o o l ,  i f  a v a i l a b l e ,  o r  c )  
c l a s s e d  a t  g r o u p  h o m e  w i t h  c e r t i f i e d  t e a c h e r .  T u t o r i a l ,  a d v o c a c y  a n d  
l i a i s o n  s e r v i c e s  t h r o u g h  c o u n s e l o r s  a s  n e e d e d .  V o c a t i o n a l  g u i d a n c e  
a n d  t r a i n i n g .  
H e a l t h - - o n g o i n g  s e r v i c e s  f r o m  I n d i a n  H e a l t h  S e r v i c e s ,  i n c l u d i n g  
m e n t a l  h e a l t h  a n d  p s y c h o l o g i c a l  c o n s u l t i v e  s e r v i c e s .  N u t r i t i o n a l  
p r o g r a m .  D r u g  a n d  a l c o h o l  a w a r e n e s s  c o u n s e l i n g  f r o m  a n  e s t a b l i s h e d  
I n d i a n  d r u g  a n d  a l c o h o l  p r o g r a m  i f  a v a i l a b l e .  
S o c i a l  services--group~ f a m i l y  a n d  i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g ,  c u l -
t u r a l  c o n s u l t a n t s ,  m e d i c i n e  p e o p l e ,  a r t s  a n d  c r a f t s  i n s t r u c t o r s ,  
o r g a n i z e d  a n d  i n d i v i d u a l  s p o r t s ,  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  a n d  o u t i n g s ,  
p o s i t i v e  p r o j e c t i o n  o f  N a t i v e  A m e r i c a n  i m a g e s  t h r o u g h  s t a f f ,  c o n s u l -
t a n t s ,  m e d i c i n e  p e o p l e  a n d  v o l u n t e e r s .  W o r k s h o p s  o n  I n d i a n  l i f e -
s t y l e s ,  c u l t u r e ,  c u s t o m s ,  a n d  t r a d i t i o n s .  R e f e r r a l  t o  s u p p o r t i v e  
s e r v i c e s ,  w h e t h e r  i n d i v i d u a l l y  o r  w i t h  f a m i l y .  
S u p p o r t i v e  s e r v i c e s - - b a s e d  o n  b e h a v i o r a l  t h e r a p y  c o n c e p t s  w i t h  
c u l t u r a l l y  r e l e v a n t  m e t h o d s  o f  h e l p i n g  I n d i a n  y o u t h s  a c h i e v e  t r e a t m e n t  
g o a l s  . .  S t r e s s  o n  ' c o m p e t i n g  b e h a v i o r s '  c o n c e p t s ,  t h a t  i s ,  t o  o c c u p y  
t h e  y o u t h s  t i m e  w i t h  c o n s t r u c t i v e  b e h a v i o r s  a n d  a c t i v i t i e s  t h a t  c a n n o t  
b e  p e r f o r m e d  c o n c u r r e n t l y  w i t h  u n a c c e p t a b l e  o r  d e s t r u c t i v e  b e h a v i o r s .  
S p i r i t u a l  g u i d a n c e - - d i s c u s s i o n s  o f  I n d i a n  r e v e r e n c e  o f  n a t u r e ,  
M o t h e r  E a r t h ,  s h a r i n g  o f  k n o w l e d g e  w i t h  t r i b a l  e l d e r s ,  r e s p e c t  f o r  
a l l  l i v i n g  t h i n g s ,  p r o t e c t i o n  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s .  A t t e n d a n c e ,  i f  
d e s i r e d ,  o f  t h e  c h u r c h  o f  t h e  y o u t h
1
s  c h o i c e .  
R e l a t i o n s h i p  t o  T r i b a l  J u v e n i l e  C o u r t s  
T h e  p r o j e c t :  A l t e r n a t i v e s  f o r  I n d i a n  Y o u t h  w i l l  b e  o p e r a t e d  i n  
c l o s e  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  t r i b a l  J u v e n i l e  P r o b a t i o n  O f f i c e s  i n  t h e  
s e l e c t e d  r e g i o n .  H i s t o r i c a l l y ,  t h e  s t a t e  h a s  a s s u m e d  j u r i s d i c t i o n  
o v e r  j u v e n i l e s  l i v i n g  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  I n d i a n  r e s e r v a t i o n s  i n  
t h e  1 1  s t a t e s  a f f e c t e d  b y  P u b l i c  L a w  2 8 0 .  H o w e v e r ,  a  M a y  1 9 7 7  r u l i n g  
b y  t h e  9 t h  C i r c u i t  C o u r t  h a s  u p h e l d  t h e  r i g h t  o f  t h e  Y a k i m a  T r i b e  t o  
a s s u m e  j u r i s d i c t i o n  o v e r  e i g h t  a r e a s ,  i n c l u d i n g  j u v e n i l e  o f f e n d e r s .  
T h i s  r u l i n g ,  i f  u p h e l d  b y  t h e  s u p r e m e  c o u r t ,  w i l l  d r a s t i c a l l y  a l t e r  
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t h e  s i t u a t i o n  o f  t r i b e s  i n  s t a t e s  a f f e c t e d  b y  P . L .  2 8 0 ,  o v e r  i t ' s  
j u v e n i l e  o f f e n d e r s .  
A s  i s  c u r r e n t l y  e n v i s i o n e d ,  t h e  T r i b a l  J u v e n i l e  C o u r t  D i r e c t o r  
w i l l  s c r e e n  a n d  h i r e  t h e  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  f o r  t h e  p r o g r a m  o n c e  i t  i s  
f u n d e d .  T h e  s a m e  J u v e n i l e  C o u r t  D i r e c t o r s  w i l l  s i t  o n  a n  a d v i s o r y  
c o m m i t t e e  t o  t h e  n o n - p r o f i t  c o r p o r a t i o n ,  a d v i s i n g  o n  m a t t e r s  o f  p o l i c y ,  
i n t a k e ,  t r e a t m e n t ,  r e p o r t i n g ,  a n d  p r o c e d u r e .  I t  i s  q u i t e  l i k e l y  t h a t  
o n e  o f  t h e  J u v e n i l e  C o u r t  n i r e c t o r s  w i l l  s i t  o n  t h e  n o n - p r o f i t  c o r p o r -
a t i o n ' s  B o a r d  o f  D i r e c t o r s .  
I t  m a y  b e  s i m p l y  s t a t e d  t h a t  t h e  i n t e n t i o n  o f  t h i s  p r o j e c t  w i l l  
b e  t o  p r o v i d e  a l t e r n a t i v e s  f o r  I n d i a n  y o u t h  w h o  a r e  i n  t r o u b l e .  T h e  
v e h i c l e  o f  t h e  T r i b a l  J u v e n i l e  C o u r t s  i n  t h e  s t a t e  i s  s e e n  a s  t h e  m o s t  
v i a b l e  ( a n d  h e l p f u l )  o p t i o n  f u l f i l l i n g  t h a t  i n t e n t .  
P r o g r a m  F i n a n c i n g  
T h i s  p r o j e c t  w i l l  p r o v i d e  a l t e r n a t i v e s  f o r  I n d i a n  y o u t h  a n d  w i l l  
m o s t  l i k e l y  o p e r a t e  f r o m  a  f a c i l i t y  o n  a  r e s e r v a t i o n  i n  a  P u b l i c  
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L a w  2 8 0  s t a t e .  T h e  i n t e n t  i s  t o  i n c r e a s e  i t s  c a p a c i t y  t o  b e  a b l e  t o  
h o u s e  a n d  t r e a t  u p  t o  2 0  y o u t h s  w h o  a r e  r e f e r r e d  f r o m  t h e  T r i b a l  J u v e n -
i l e  C o u r t s  a s  j u v e n i l e  d e l i n q u e n t s  o r  d e p e n d e n t s .  T h e  f i n a n c i n g  p i c -
t u r e  i s  r a t h e r  s i m p l e :  
1 )  F u n d s  f r o m  t h e  J u v e n i l e  D e l i n q u e n c y  A c t  t h r o u g h  t h e  B u r e a u  
o f  I n d i a n  a f f a i r s  w i l l  b e  u s e d  m a i n l y  f o r  c a p i t o l  o u t l a y ,  
e . g . ,  e q u i p m e n t  a n d  r e m o d e l i n g .  
2 )  O p e r a t i o n a l  a n d  o v e r h e a d  c~sts w i l l  b e  c o v e r e d  t h r o u g h  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  S o c i a l  a n d  H e a l t h  S e r v i c e s  o n  a  p e r i o d i c  
b a s i s  a s  a  v o l u n t a r y  c h i l d  c a r e . a g e n c y .  A  m o n t h l y  r e i m -
b u r s e m e n t  l e v e l  w i l l  b e  e s t a b l i s h e d  w h i c h  s h o u l d  c o v e r  
g e n e r a l  o p e r a t i o n s ,  m e d i c a l ,  a n d  c h i l d  m a i n t e n a n c e  c o s t s .  
A t  l e a s t  9 0 %  o f  t h e  c o s t s  w i l l  b e  r e i m b u r s e d  b y  D S H S .  
3 )  O u t s i d e  r e v e n u e s  c a n  b e  e x p e c t e d  f r o m  T r i b a l  r e s o u r c e s ,  
B . l . A .  a n d  o t h e r  s o u r c e s .  
D e s c r i p t i o n  o f  C l i e n t e l  
T h e  p l a n  f o r  s e r v i c e  i m p r o v e m e n t  f o r  I n d i a n  y o u t h  w h o  a r e  i n  
n e e d  o f  a l t e r n a t i v e  f a m i l y  l i v i n g  s i t u a t i o n s  m a y  b e  s u m m a r i z e d  i n  t h e  
f o l l o w i n g  f a s h i o n :  D e l i n q u e n t s .  
P r e s e n t l y ,  t h e  p l a n  c a l l s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  o n e  c o t t a g e  
h o m e  f o r  2 0  I n d i a n  y o u t h ,  1 3 - 1 8  y e a r s  o f  a g e ,  w h o  a r e  a d j u d i c a t e d  
d e l i n q u e n t s .  T h i s  i n s t i t u t i o n  w i l l  o p e r a t e  w i t h i n  t h e  r e g i o n  a n d  
o f f e r  t h e  f o l l o w i n g '  k i n d s  o f  a s p e c t s :  
1 )  S t a b l e  c o n t r o l l e d  r e s i d e n t i a l  s e t t i n g .  
~) P r o d u c t i v e  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t .  
3 )  R e l i a b l e  d i a g n o s t i c  a n d  t e s t i n g  c a p a b i l i t y .  
4 )  V i a b l e  t r e a t m e n t  m o d a l i t i e s .  
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5 )  P r o p e r  t i e - i n  t o  c o m m u n i t y  r e s o u r c e s  f o r  p r o g r a m  i m p r o v e m e n t .  
6 )  H i g h  q u a l i t y  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  s t a t e ' s  r e s e r v a t i o n  
T r i b a l  C o u r t s .  
7 )  S o u n d  e v a l u a t i o n  a n d  m o n i t o r i n g  c a p a b i l i t y .  
8 )  C r i s i s  i n t e r v e n t i o n  c a p a b i l i t y .  
9 )  H i g h  l e v e l  i n - s e r v i c e  t r a i n i n g  f o r  s t a f f  a n d  o t h e r  c r i m i n a l  
j u s t i c e  s y s t e m  o f f i c i a l s .  
1 0 )  L o w e r  s o c i a l ,  e c o n o m i c ,  a n d  h u m a n  c o s t s  o f  j u v e n i l e  p r o g r e s s .  
P r e s e n t l y  t h i s  e l e m e n t  o f  t h e  p l a n  i s  s t i l l  i n  t h e  n e g o -
-I  
t i a t i n g  s t a g e s .  
D e s c r i p t i o n  o f  S e r v i c e s  
A .  P r o f e s s i o n a l  s e r v i c e s :  
1 )  G r o u p  c o u n s e l i n g :  A l l  y o u t h  p a r t i c i p a t e  d a i l y  i n  s m a l l  
g r o u p  d i s c u s s i o n s  w h e r e  t h e  f o c u s  i s  o n  ' h e r e  a n d  n o w '  
m a t e r i a l .  
2 )  I n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g :  T h i s  i s  d e s i g n e d  t o  b e  c o m p a t i b l e  
w i t h  a n d  c o m p l e m e n t  t h e  g r o u p  c o u n s e l i n g  a p p r o a c h .  
3 )  F a m i l y  c o u n s e l i n g :  F a m i l i e s  o f  I n d i a n  y o u t h  i n  r e s i d e n c e  
a r e  u r g e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  f a m i l y  g r o u p  c o u n s e l i n g  s e s -
s i o n s .  F a m i l y  c o u n s e l i n g  s e r v i c e s  a r e  e x t e n d e d  t~ a s s i s t  
i n  r e - i n t e g r a t i n g  t h e  y o u t h  b a c k  i n t o  h i s / h e r  f a m i l y  a n d  
c o J T 1 T 1 u n i t y .  
4 )  Psy~hiatric s e r v i c e :  D i a g n o s t i c  s e r v i c e s  a s  w e l l  a s  o n -
g o i n g  p s y c h i a t r i c  c o n s u l t a t i o n  i s  a v a i l a b l e  t o  t h o s e  y o u t h  
e x h i b i t i n g  e m o t i o n a l  a n d  m e n t a l  s t r e s s .  T h e  u s e  o f  t r a -
d i t i o n a l  m e d i c i n e  m e n  i n  p s y c h i a t r i c  w o r k  s h a l l  b e  i m p l e -
m e n t e d .  
5 )  M e d i c a l  a n d  D e n t a l  S e r v i c e s :  W i l l  b e  c o n t r a c t  s e r v i c e s ;  
p h y s i c a l  e x a m i n a t i o n s  w i l l  b e  m a n d a t o r y .  
B .  E d u c a t i o n a l  P r o g r a m :  
E a c h  r e f e r r a l  w i l l  h a v e  h i s / h e r  e d u c a t i o n  h i s t o r y ,  d e v e l o p m e n t  
a n d  c u r r e n t  s t a t u s  e v a l u a t e d  a n d  o u r  s t a f f  w i l l  w o r k  d i r e c t l y  w i t h  
s c h o o l s  i n v o l v e d .  
C .  W o r k  E x p e r i e n c e :  
W h e r e  a p p l i c a b l e ,  c o m m u n i t y  r e s o u r c e s  w i l l  b e  u s e d  ( i . d . ,  J o b  
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C o r p s ,  e t c . )  
D .  R e s i d e n t i a l  L i v i n g :  
R e t u r n  t o  h o m e ,  f o s t e r  h o m e ,  o r  o t h e r  s u i t a b l e  p l a c e m e n t  w i l l  b e  
p r i m a r y  d i r e c t i o n  f o r  c o u n s e l o r s .  
E .  R e c r e a t i o n a l  A c t i v i t i e s :  
C o m m u n i t y  s e r v i c e s  w i l l  b e  u s e d .  
F .  R e l i g i o u s  I n s t r u c t i o n :  
T r a d i t i o n a l  t r i b a l  c o m m u n i t y  s e r v i c e s  w i l l  b e  u s e d .  
G .  P o s t  R e l e a s e  S e r v i c e s :  
I n  a n  e f f o r t  t o  a s s i s t  I n d i a n  y o u t h  i n  e s t a b l i s h i n g  l i n k a g e  t o  
t h e i r  f a m i l i e s  a n d  c o m m u n i t i e s ,  y o u t h  m a y  r e t u r n  t o  d i s c u s s ,  w i t h  
t h e i r  f a m i l i e s  p r e s e n t ,  t h e i r  c o m m u n i t y  a n d  h o m e  a d j u s t m e n t .  
H .  F o s t e r  C a r e :  
S c r e e n i n g ,  t r a i n i n g ,  a n d  f o l l o w - u p  f o r m a l  t r a i n i n g  s e s s i o n s  w i l l  
b e  h e l d  f o r  a l l  f o s t e r  p a r e n t s .  T h e  " A l t e r n a t i v e s  f o r  I n d i a n  y o u t h  
P r o g r a m "  w i l l  b e  a  p r i m a r y  r e s o u r c e  f o r  f o s t e r  p a r e n t s .  
I .  I n - S t a f f  T r a i n i n g :  
W i l l  b e  o p e n  t o  c h i l d  c a r e  w o r k e r s ,  p a r o l e  o f f i c e r s ,  a n d  o t h e r  
i n t e r e s t e d  p a r t i e s ,  f o r m a l  s e s s i o n s  o f  8 - 1 6  h o u r s  a  w e e k  f o c u s i n g  o n :  
a )  T h e  j u v e n i l e  j u s t i c e  s y s t e m ;  b )  T r a d i t i o n a l  t r i b a l  t e a c h i n g ;  
c )  C h i l d  d e v e l o p m e n t ;  d )  T h e  g r o u p  n a t u r e  o f  d e l i n q u e n c y ;  e )  F a m i l y /  
e x t e n d e d  f a m i l y  p a r e n t i n g  e f f e c t i v e n e s s  s k i l l s  d e v e l o p m e n t .  
S t a f f i n g  N a t u r e  a n d  P a t t e r n s  
T h e  p r o g r a m  w i l l  b e  h e a d e d  u p  b y  a n  i n d i v i d u a l  s e l e c t e d  b y  t h e  
T r i b a l  j u v e n i l e  c o u r t  d i r e c t o r s  i n  t h e  a r e a .  T h i s  p e r s o n  w i l l  s e r v e  
a s  t h e  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  f o r  t h e  n o n - p r o f i t  c o r p o r a t i o n  w h i c h  w i l l ,  
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a m o n g  o t h e r  d u t i e s ,  o p e r a t e  a  s t a t u s  o f f e n d e r  p r o g r a m  a n d  r e s i d e n c e .  
A s  t h e  p r o g r a m  i s  o r i e n t e d  t o  t h e  I n d i a n  p e o p l e  o f  t h i s  s t a t e ,  p r e f e r -
e n c e  w i l l  b e  g i v e n  t o  t h o s e  w h o  h a v e  t h e  o u t l i n e d  q u a l i f i c a t i o n s .  T h e  
r e a s o n  f o r  t h e  e m p h a s i s  o n  I n d i a n  p e r s o n n e l  i s  t h e  g r e a t  i m p o r t a n c e  
p l a c e d  o n  t r a d i t i o n a l  I n d i a n  l i f e - s t y l e s  a n d  t h e  p r o m o t i o n  o f  N a t i v e  
A m e r i c a n  c u l t u r e .  T h e  s t a f f  n e c e s s a r y  f o r  t h e  p r o g r a m  i s  a s  f o l l o w s :  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r  - T h i s  p e r s o n  w i l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  o v e r a l l  
d i r e c t i o n  o f  t h e  p r o j e c t .  H e  w i l l  m a n a g e  a n d  s u p e r v i s e  t h e  o v e r a l l  
p r o j e c t ' s  a c t i v i t i e s .  H e  w i l l  r e p o r t  t o  t h e  B o a r d  a n d  b e  r e s p o n s i b l e  
f o r  f i s c a l  a n d  m o n e t a r y  a c t i v i t i e s .  
H o u s e  M a n a g e r  - T h i s  p e r s o n  w i l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d a y  t o  d a y  
o p e r a t i o n  o f  t h e  f a c i l i t y ,  t h e  c u s t o d y  a n d  c o n t r o l  q u e s t i o n s ,  e d u c a -
t i o n a l ,  v o c a t i o n a l ,  a t h l e t i c ,  s o c i a l ,  a n d  c o u n s e l i n g  a c t i v i t i e s .  H e  
w i l l  ~eport dire~tly t o  t h e  E x e c u t i v e  D i r e c t o r .  
S u p e r v i s i n g  C o u n s e l o r  - T h i s  p o s i t i o n  w i l l  b e  f i l l e d  b y  a n  I n d i a n  
w h i p  m a n  w h o  w i l l  s u p e r v i s e  t h e  c o u n s e l o r s  a n d  p r o v i d e  g u i d a n c e  t o  a l l  
s t a f f .  H e  w i l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o v i d i n g  s p i r i t u a l  d i r e c t i o n  t o  
t h e  p r o g r a m  a s  w e l l  a s  a r r a n g i n g  t r a d i t i o n a l  c e r e m o n i e s  a n d  r e c r u i t -
i n g  c o m m u n i t y  e l d e r s  a s  g u e s t  s p e a k e r s .  H e  i s  a c c o u n t a b l e  t o  t h e  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r  f o r  a l l  t r e a t m e n t  a n d  m a i n t e n a n c e  f u n c t i o n s  o f  
h i s  p r o g r a m  i n c l u d i n g  t h e  p r o m o t i o n  o f  N a t i v e  A m e r i c a n  c u l t u r e .  
C o u n s e l o r s  - T h e s e  w i l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  y o u t h  i n  t h e  p r o g r a m .  
T h e y  w i l l  s e t  u p  a n d  o r g a n i z e  d a i l y  a c t i v i t i e s  w i t h  t h e  y o u t h  i n  
t h e  p r o g r a m .  T h o s e  d a y  t o  d a y  a c t i v i t i e s  n o r m a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  
h o u s e  p a r e n t s  w i l l  a l s o  f a l l  u n d e r  t h e  d u t i e s  o f  t h e s e  p o s i t i o n s .  
T h e y  w i l l  r e p o r t  d i r e c t l y  t o  t h e  s u p e r v i s i n g  c o u n s e l o r .  
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S e c r e t a r y  - W h o  w i l l  p e r f o r m  n o r m a l  c l e r i c a l  a n d  s e c r e t a r i a l  f u n c t i o n s .  
W i l l  r e p o r t  d i r e c t l y  t o  t h e  E x e c u t i v e  D i r e c t o r .  
B o o k k e e p e r  - W h o  w i l l  k e e p  a n d  m a i n t a i n  a l l  f i s c a l  a n d  m o n e t a r y  
r e c o r d s  f o r  a c c o u n t a b i l i t y  t o  t h e  B o a r d  a n d  t o  t h e  s t a f f .  T h i s  p o s i -
t i o n  w i l l  r e p o r t  d i r e c t l y  t o  t h e  E x e c u t i v e  D i r e c t o r .  
M a i n t e n a n c e  P e r s o n  - W h o  w i l l  k e e p  u p  t h e  b u i l d i n g  a n d  t h e  g r o u n d s  o n  
a  p e r i o d i c  a n d  a s  n e c e s s a r y  b a s i s .  T h i s  p o s i t i o n  w i l l  r e p o r t  t o  t h e  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r .  
R e l i e f  C o u n s e l o r s  - W i l l  p e r f o r m  t h e  s a m e  t a s k s  a s  c o u n s e l o r s  d u r i n g  
.  .  
v a c a t i o n s ,  e t c .  V o l u n t e e r s / I n t e r n s  - I n d i a n  c o l l e g e  s t u 9 e n t s  a n d  
c o m m u n i t y  v o l u n t e e r s  w h o  w i l l  w o r k  w i t h  t h e  c o m m u n i t y  s e r v i c e  a s p e c t  
o f  t h e  o v e r a l l  p r o j e c t .  T h e y  w i l l  a l s o  s e r v e  a s  a i d e s  t o  c o u n s e l i n g  
s t a f f .  
T h e  u l t i m a t e  o b j e c t i v e  o f  a l l  s t a f f  p e r s o n s  i s  t o  f u n c t i o n  a s  a c t i v e  
a g e n t s  o f  c h a n g e  f o r  p r o g r a m  m e m b e r s .  W e  m a k e  t h e  b a s i c  a s s u m p t i o n  
t h a t  t h e  s t a f f  e x i s t s  t o  h e l p  y o u t h  i n  t r o u b l e  a n d ,  t h e r e f o r e ,  e x p e c t  
t o t a l  c o m m i t m e n t  a n d  o p e n e s s  t o  s e e k  n e w  t r e a t m e n t  m o d e s  a n d  · u s e  t h e i r  
e x p e r i e n c e s  a s  g r o w i n g  p o i n t s  o f  d e p a r t u r e  f o r  t h e i r  o w n  l i v e s .  P e r -
h a p s  t h e  m o s t  c r i t i c a l  a r e a  o f  o u r  p r o g r a m  i s  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
g e n e r a l  n a t u r e  o f  o u r  s t a f f  p h i l o s o p h y .  A l l  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  
( c o u n s e l o r s ,  e t c . )  w o r k  a n d  l i v e  w i t h  t h e  s t u d e n t s  o n  a  2 4  h o u r  b a s i s .  
I n  d o i n g  s o ,  t h e y  a r e  e a c h  c o n c e r n e d  a n d  m u s t  d e a l  w i t h  a l l  p h a s e s  o f  
t h e  l i f e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  c o t t a g e  m e m b e r s .  
O f  n e c e s s i t y ,  l i n e s  o f  a u t h o r i t y  a r e  d i v i d e d  a m o n g  t h e  l i n e s  o f  e d u -
c a t i o n  a n d  e x p e r i e n c e  o f  t h e  s t a f f  m e m b e r s  i n v o l v e d .  S u c h  s u p p o r t  a s  
w e  c a n  r e c e i v e  f r o m  I n d i a n  g r a d u a t e  i n t e r n s  a n d  I n d i a n  c o m m u n i t y  
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v o l u n t e e r s  i s  u s e d  a t  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  a n d  
w i l l ,  o f  c o u r s e ,  v a r y  w i t h  n e e d s  a n d  a b i l i t i e s  o f  t h e  s t u d e n t s  a n d  
v o l u n t e e r s .  
C o t t a g e  S t r u c t u r e  
C o u n s e l o r s  m u s t  b e c o m e  p r o f i c i e n t  a t  b u i l d i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  a  
n o n - t h r e a t e n i n g ,  ' t h e r a p e u t i c '  c u l t u r e .  I f  s t a f f  a r e  t i m i d  a b o u t  
t a k i n g  a  s t r o n g  f i r m  s t a n d  ( i n d i c a t i n g  a s s u m p t i o n  o f  a  l e a d e r s h i p  
r o l e ) ,  w h o  w i l l  g i v e  d i r e c t i o n  a n d  c o n t r o l  t h e  c o t t a g e  o r  t h e  c o m -
m u n i t y ?  O b v i o u s l y ,  t h e  s t r o n g  a n t i - s o c i a l  l e a d e r s  w i l l  a s s u m e  t h i s  
f u n c t i o n .  I t  i s  p o s s i b l e  f o r  s t a f f  t o  a b d i c a t e  l e a d e r s h i p  t o  t h e  
s t r o n g ' a n d  a r t i c u l a t e  d e l i n q u e n t  l e a d e r s  a n d  t h u s  t h e s e  m a y  b e c o m e  
t h e  s t a n d a r d  s e t t e r s .  
I t  i s  a l r i g h t  f o r  a  c o t t a g e  t o  d e c i d e  n e w  a n d  d i f f e r e n t  p r o -
c e d u r e s  t o  a c c o m p l i s h  a  t a s k  b u t  s t a f f  m u s t  s e t  t h e  s t a n d a r d s  a n d  n o t  
a c c e p t . m e d i o c r i t y .  S t a f f  c a n n o t  l e t  a  g r o u p  n e u t r i l i z e ,  e x p l a i n  
a w a y ,  o r  d i s c a r d  c o t t a g e  s t r u c t u r e  o r  c o m m u n i t y  s t r u c t u r e  ( r u l e s ) .  
O r g a n i z a t i o n a l  s t a b i l i t y  a n d  c o n t i n u i t y  m u s t  b e  e s t a b l i s h e d  a n d  m a i n -
t a i n e d .  O r g a n i z a t i o n a l  n e e d s ,  l i k e  i n d i v i d u a l  n e e d s ,  a r e  i m p o r t a n t  
a n d  n e e d  s u s t e n a n c e .  I f  a  g r o u p  o f  y o u t h  ( a n d  s t a f f )  a r e  a s k e d  t o  
c o m m i t  t h e m s e l v e s  t o  t h e  p u r s u i t  o f  d i f f i c u l t  a n d  t r y i n g  g o a l s ,  
( c h a n g i n g  h u m a n  b e h a v i o r  a n d  attitu~es) t h e y  m u s t  h a v e  c o n f i d e n c e  i n  
t h e  r u l e s  w h i c h  g o v e r n  t h a t  p u r s u i t ,  a n d  m u s t  b e  r e a s s u r e d  t h a t  o t h e r s  
w i l l  p l a y  b y  t h e  s a m e  s e t  o f  r u l e s .  O t h e r w i s e ,  t r u s t . i s  u n d e r m i n e d  
a n d  t h e  o r g a n i z a t i o n  i s  w e a k e n e d .  T o  p r e v e n t  t h i s  f r o m  o c c u r i n g ,  
s t e p s  m u s t  b e  t a k e n  t o  d e f i n e  b a s i c  g r o u n d  r u l e s  w h i c h  e s t a b l i s h  
t h o s e  k i n d s  o f  b e h a v i o r  t h a t  w o u l d  b e  r e q u i r e d  f o r  c o n t i n u e d  m e m b e r -
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s h i p  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n .  
N O R M  # 1 .  P h y s i c a l  v i o l e n c e  o r  t h e  t h r e a t  o f  p h y s i c a l  
a g r e s s i o n  w i l l  n o t  b e  t o l e r a t e d .  
N O R M  # 2 .  I n d i v i d u a l s  m u s t  a c c e p t  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  a r e  
p l a c e d  h e r e  b y  t h e  c o u r t  a n d  t h a t  t h i s  i s  a  l e g a l  p l a c e m e n t  
a n d  t h e r e f o r e  e a c h  i n d i v i d u a l  m u s t  m a k e  t h e  t r e a t m e n t  p r o -
g r a m  t o p  p r i o r i t y  i n  h i s / h e r  l i f e  a n d  b e c o m e  a c t i v e l y  i n -
v o l v e d  i n  t h e  r e g u l a r  p r o g r a m ,  e . g . ,  a t t e n d i n g  g r o u p s ,  
p a r t i c i p a t i n g  i n  s c h o o l ,  w o r k ,  c o t t a g e  l i f e  p r o g r a m s ,  e t c .  
N O R M  # 3 .  O v e r  t i m e ,  t h e r e  m u s t  b e  a  d e c r e a s e  i n  a n t i - s o c i a l  
b e h a v i o r  ( b o y s  a n d  g i r l s  c o u l d  n o t  m e r e l y  ' d o  t i m e ' ,  t h a t  i s ,  
t o  a d o p t  a  c y n i c a l  s t a n c e  i n  w h i c h  t h e i r  o n l y  i n t e n t  i s  t o  
a p p e a r  t o  c o n f o r m  w i t h o u t  a c t u a l l y  d o i n g  s o ) .  
T h e r e f o r e ,  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  o r d e r  a n d  s t a b i l i t y  i s  e s s e n t i a l  
a n d  o n  o c c a s i o n  s o m e  c o e r c i o n  i s  n e c e s s a r y  t o  r e i n f o r c e  t h e  n o r m s .  I t  
i s  h o p e d  t h a t  c o e r c i o n  w o u l d  b e  h e l d  t o  a  m i n i m u m ,  b u t  i t s  u s e  w o u l d  
n o t  b e  w i t h o u t  s o m e  r e d e e m i n g  f e a t u r e s .  T h e  o c c a s i o n a l  i m p o s i t i o n  o f  
t e m p o r a r y  c o n t r o l s  m i g h t  a c t u a l l y  b e  m o r e  s u c c e s s f u l  i n  a c h i e v i n g  a n  
o b j e c t i v e  t h a n  i f  t h e y  w e r e  l e f t  t o t a l l y  u n r e s t r a i n e d ,  e v e n  t h o u g h  
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t h e y  w e r e  c o n t i n u i n g  t o  g e t  i n t o  t r o u b l e .  A  t e m p o r a r y  r e i n f o r c e m e n t  o f  
g r o u n d  r u l e s  i s  n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n  n o r m s ,  p r o v i d e  o r g a n i z a t i o n a l  
s t a b i l i t y  a n d  c o n t i n u i t y ,  a n d  t o  g e t  b o y s  a n d  g i r l s  i n v o l v e d  i n  t h e  
p r o g r a m .  
E V A L U A T I O N  A N D  M O N I T O R I N G  P R O C E D U R E  
T h e  g o a l s  f o r  t h e  p r o j e c t  a r e  t o  ( 1 )  e s t a b l i s h  a n  i n t e n s i v e  
r e s i d e n t i a l  t r e a t m e n t  f a c i l i t y  f o r  I n d i a n  y o u t h  w i t h  a n  e m p h a s i s  o n  
l  
t r a d i t i o n a l  N a t i v e  A m e r i c a n  v a l u e s  a s  a n  a l t e r n a t i v e  t o  e x i s t i n g  
r e f e r r a l  o p t i o n s  e x e r c i s e d  b y  t h e  n o n - I n d i a n  j u v e n i l e  j u s t i c e  s y s t e m  
a n d  ( 2 )  t o  p r o v i d e  i n t e n s i v e  r e s i d e n t i a l  t r e a t m e n t  f o r  t h e s e  y o u t h  i n  
o r d e r  t o  a l t e r  t h e i r  s u b s e q u e n t  d e l i n q u e n t  b e h a v i o r .  T h e  e v a l u a t i o n  
p r o c e d u r e  r e c o m m e n d e d  f o r  i m p l e m e n t a t i o n  w i t h  t h i s  p r o g r a m  w i l l  b e  
b a s e d  e x t e n s i v e l y  o n  t h e  w o r k  o f  H a r r y  C .  S p r i n g e r ,  P h . D . - - i n  p a r t i c u -
l a r ,  h i s  s u g g e s t i o n s  f o r  e v a l u a t i o n  p r o c e d u r e s  f o r  g r o u p  h o m e s .
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M e t h o d  
S u b j e c t s .  T h e  p r o j e c t  p o p u l a t i o n  w i l l  b e  c o m p r i s e d  o f  I n d i a n  
y o u t h  f r o m  a g e  1 3 - 1 8  w h o  a r e  r e f e r r e d  t o  t h e  p r o j e c t  b y  t h e  J u v e n i l e  
C o u r t s  o n  r e s e r v a t i o n s  i n  P u b l i c  L a w  2 8 0  s t a t e s  f o r  r e s i d e n t i a l  t r e a t -
m e n t .  T h e s e  w i l l  b e  y o u t h  w h o  c o m e  b e f o r e  t h e  c o u r t s  a s  a  c o n s e q u e n c e  
o f  b e i n g  i n v o l v e d  i n  a  c h a r g e a b l e  o f f e n s e  o r  b y  v i r t u e  o f  t h e  f i l i n g  
o f  a n  i n c o r r i g a b i l i t y  p e t i t i o n .  N o t  m o r e  t h a n  t w e n t y - f i v e  p e r c e n t  o f  
t h e  y o u t h  s e r v e d  w i l l  c o m e  t o  t h e  p r o j e c t  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  a n  
i n c o r r i g i b i l i t y  p e t i t i o n .  
A  m a x i m u m  o f  t w e n t y  y o u t h  w i l l  b e  s e r v e d  a t  t h e  t r e a t m e n t  
f a c i l i t y  a t  a n y  g i v e n  t i m e .  D u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  a  c a l e n d a r  y e a r  a s  
m a n y  a s  s i x t y  y o u t h  a r e  e x p e c t e d  t o  e n t e r  t h e  p r o j e c t  p r o g r a m .  P~ior 
e x p e r i e n c e  w i t h  s i m i l a r  p r o g r a m s  ( e . g . ,  B o y ' s  R e p u b l i c  o f  C a l i f o r n i a )  
i n d i c a t e  t h a t  n o t  a l l  y o u t h  w i l l  p r o g r e s s  t h r o u g h  t h e  e n t i r e  p r o g r a m .  
I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  f r o m  3 3  t o  4 8  y o u t h  w i l l  c o m p l e t e  t h e  p r o g r a m  
a n d  
1 1
g r a d u a t e
1 1  
( i . e . ,  r e t u r n  t o  t h e  c o m m u n i t y ) .  
P r o c e d u r e .  E v a l u a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t  w i l l  b e  d e f i n e d  u n d e r  
3 7 t t a r r y  c .  S p r ; n g e r ,  S o c i a l  A~enc~ R e f e r r a l  P r o j e c t :  P r o g r a m  
E f f o r t s  a n d  A c c o m p l i s h m e n t s ,  U n p u b l 1 s h e  M a n u s c r i p t ,  1 9 7 2 .  
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t h r e e  m a j o r  h e a d i n g s :  e f f o r t  e f f i c i e n c y ,  a n d  i m p a c t .  T h e  s p e c i f i c  d a t a  
t o  b e  c o l l e c t e d  a n d  r e p o r t e d  w i l l  b e  i d e n t i f i e d  u n d e r  t h e s e  h e a d i n g s .  
W h e r e  a p p r o p r i a t e ,  s t a t i s t i c a l  t e s t s  ~ill b e  s u g g e s t e d .  
E f f o r t .  T h e  p r o j e c t  s t a f f  w i l l  m a i n t a i n  r e c o r d s  t o  i d e n t i f y  t h e  
f o l l o w i n g :  
a .  N u m b e r  o f  y o u t h  e n t e r i n g  t h e  p r o g r a m .  
b .  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  y o u t h  e n t e r i n g  t h e  p r o g r a m  ( e . g . ,  a g e ,  
t r i b e ,  r e a s o n  f o r  r e f e r r a l ,  p r i o r  d e l i n q u e n t  c o n t a c t s ,  e t c . ) .  
c .  S t a t u s  o f  y o u t h  i n  t h e  t r e a t m e n t  p r o g r a m  i n  t e r m s  o f  n u m b e r s  
o f  w e e k s  o f  t r e a t m e n t  p e r  y o u t h .  
d .  R e a s o n  f o r  t e r m i n a t i o n  f r o m  p r o g r a m  ( e . g . ,  " g r a d u a t i o n " ,  
t e r m i n a t i o n  f o r  o t h e r  r e a s o n s ,  e t c . ) .  
T h e s e  d a t a  w i l l  b e  m a i n t a i n e d  a n d  r e p o r t e d  o n  a  m o n t h l y  b a s i s  o r  
a c c o r d i n g  t o  s u c h  o t h e r  r e q u i r e m e n t s  a s  m a y  l a t e r  d e t e r m i n e .  
E f f i c i e n c y .  C o n s i s t a n t  w i t h  t h e  t h e r a p e u t i c  m o d e l  e m p l o y e d  b y  
t h e  p r o j e c t ,  a l l  y o u t h  w i l l  b e  i d e n t i f i e d  b y  t h e i r  
1 1
s t a t u s
1 1  
o r  
1 1
r a n k
1 1
•  
Y o u t h  e n t e r i n g  t h e  p r o g r a m  w i l l  b e  a s s i g n e d  a  r a n k  o f  
1 1
1
1 1
•  A s  t h e s e  
y o u t h  d e m o n s t r a t e  a p p r o v e d  o f  b e h a v i o r  t h e y  m a y  i m p r o v e  t h e i r  r a n k i n g  
u n t i l  t h e y  a c h i e v e  t h e  h i g h e s t  r a n k  o f  
1 1
4
1 1
•  A s  a  p r e l u d e  t o  " g r a d u a -
t i o n "  ( t o  f o s t e r  c a r e  a n d  e v e n t u a l  r e i n t e g r a t i o n  i n t o  t h e  c o m m u n i t y ) ,  
y o u t h  w i l  1  b e  r e q u i r e d  t o  m a i n t a i n  a  r a n k  o f  
1 1
3
1 1  
o r  b e t t e r  f o r  a t  
l e a s t  s i x  c o n s e c u t i v e  w e e k s .  T h u s ,  a p p r o v e d  b e h a v i o r  l e a d s  t o  i m -
p r o v e d  r a n k i n g  w h i c h ,  i n  t u r n ,  i s  r e q a r d e d  w i t h  i n c r e a s e d  f r e e d o m  
w h i l e  a t  t h e  t r e a t m e n t  f a c i l i t y  a n d  e v e n t u a l l y ,  f r e e d o m  t o  r e t u r n  t o  
t h e  c o m m u n i t y .  
M o v e m e n t  f r o m  o n e  r a n k  t o  a n o t h e r  i s  a  p r o d u c t  o f  g r o u p  c o n -
s e n s u s - - a  u n a n i m o u s  d e c i s i o n  r e a c h e d  b y  b o t h  p r o j e c t  s t a f f  a n d  o t h e r  
l  
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y o u t h  i n  t h e  p r o j e c t  p r o g r a m .  W h i l e  y o u t h  e n t e r  t h e  p r o g r a m  w i t h  a  
r a n k  o f  
1 1
1
1 1
,  i n a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r - - a s  d e f i n e d  b y  t h e  g r o u p - - c a n  l e a d  
t o  a  l o s s  o f  t h a t  r a n k  t h e r e b y  l e a d i n g  t o  a  s t a t u s  o f  
1 1
0
1 1
•  I n  s u m m a r y ,  
t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  p r o g r a m  c a n  b e  m o n i t o r e d  a c r o s s  t i m e  b y  a s s e s s -
i n g  t h e  s t a t u s  r a n k i n g s  o f  y o u t h  w h o  r e m a i n  i n  t h e  p r o g r a m .  T h e s e  
r a n k i n g s  r a n g e  f r o m  
1 1
0
1 1  
t o  
1 1
4
1 1
•  A l t h o u g h  f l u c t u a t i o n s  i n  i n d i v i d u a l  
r a n k i n g s  m a y  r e a s o n a b l y  b e  a n t i c i p a t e d  a s  i n d i v i d u a l  y o u t h  p r o g r e s s  
o r  d e c l i n e  i n  t h e  s t a t u s  s y s t e m  f r o m  w e e k  t o  w e e k ,  t h e  o v e r - a l l  i m p a c t  
o n  y o u t h  c o l l e c t i v e l y  c o n s i d e r e d  s h o u l d  b e  h i g h e r  r a n k i n g s  a s  a  f u n c -
t i o n  o f  t i m e  i n  t h e  p r o g r a m .  I n  t h i s  c o n t e x t ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  
r e m e m b e r  t h a t  s t a t u s  i s  d i r e c t l y  l i n k e d  t o  a p p r o v a l  a n d  a c c e p t e d  b e -
h a v i o r .  
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I n  o r d e r  t o  o b t a i n  t h i s  e f f i c i e n c y  m e a s u r e ,  t h e  p r o j e c t  w i l l  
m a i n t a i n  a n  a c c u r a t e  r e c o r d  o f  t h e  s t a t u s  o f  y o u t h  i n  t h e  p r o g r a m .  T h e  
p r e f e r r e d  s t a t i s t i c a l  t e c h n i q u e s  f o r  a s s e s s i n g  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
y o u t h  h a v e  i m p r o v e d  t h e i r  s t a t u s  ( b e h a v i o r )  a c r o s s  t i m e  i s  a n a l y s i s  o f  
v a r i e n c e .
3 8  
A n  e q u a l l y  a c c e p t a b l e  a n d  s o m e w h a t  m o r e  s o p h i s t i c a t e d  
s t a t i s t i c a l  t e s t  w o u l d  b e  t r e n d  a n a l y s i s .
3 9  
A  l e s s  c o m p l e x  a n d  l e s s  
p o w e r f u l  s t a t i s t i c  w o u l d  b e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s .
4 0  
S u f f i c i e n t  t i m e  n e e d s  t o  e l a p s e  a n d  a  s u f f i c i e n t  n u m b e r  o f  y o u t h  
n e e d  t o  b e c o m e  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o j e c t  b e f o r e  t h e  p r e c e e d i n g  e f f i c i e n c y  
a n a l y s i s  c a n  p r o f i t a b l y  b e  u n d e r t a k e n .  A  m i n i m u m  o f  s i x  m o n t h s  s h o u l d  
3 8 R u p e r t  G .  M i l l e r  J r . · ,  S i m u l t a n e o u s  S t a t i s t i c a l  I n f e r e n c e ,  
M c G r a w - H i l l  B o o k  C o . ,  N e w  Y o r k ,  1 9 6 6 ,  p p .  5 4 - 5 8 .  
3 9 M u r r e y  R .  S p e i g e l ,  P h . D . ,  S c h a u m • s  O u t l i n e  o f  T h e o r y  a n d  
P r o b l e m s  o f  S t a t i s t i c s ,  M c G r a w - H i l l  B o o k  C o . ,  N e w  Y o r k ,  1 9 6 1 ,  p .  2 2 1 .  
4 0 I b i d . ,  p p .  2 4 3 - 2 4 6 .  
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b e  a l l o w e d  b e f o r e  a t t e m p t i n g  t o  e m p l o y  t h e s e  a n a l y s e s .  O n c e  t h a t  
t i m e  h a s  e l a p s e d ,  p r o j e c t  p e r s o n n e l  w i l l  b e  p r o v i d e d  w i t h  a  u s e f u l  
t o o l  t o  a s s e s s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  y o u t h  a r e ,  i n  f a c t ,  m o d i f y i n g  t h e i r  
b e h a v i o r s  i n  t h e  e x p e c t e d  d i r e c t i o n .  
I m p a c t .  A s  n o t e d  a b o v e ,  o n e  o f  t h e  g o a l s  o f  t h e  p r o j e c t  i s  t o  
r e d u c e  s u b s e q u e n t  d e l i n q u e n t  b e h a v i o r  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  y o u t h  w h o  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  p r o j e c t .  T h i s  g o a l  h a s  b e e n  t r a n s l a t e d  i n t o  t h r e e  
s p e c i f i c  o b j e c t i v e s .  
1 .  T o  d e m o n s t r a t e  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r e d u c t i o n  i n  t h e  
n u m b e r  o f  y o u t h  w h o  h a v e  s u b s e q u e n t  c o n t a c t s  w i t h  t h e  r e s e r v a -
t i o n  c o u r t s .  
2 .  T o  d e m o n s t r a t e  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r e d u c t i o n  i n  t h e  
n u m b e r  o f  c o n t a c t s  b y  t h o s e  y o u t h  w h o  a r e  e n g a g e d  i n  s u b s e q u e n t  
c r i m i n a l  b e h a v i o r .  
3 .  T o  d e m o n s t r a t e  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r e d u c t i o n  i n  t h e  
s e r i o u s n e s s  o f  s u c h  c o n t a c t s  a s  d o  o c c u r  b y  y o u t h  i n v o l v e d  i n  
t h e  p r o j e c t .  
B e f o r e  p r o c e e d i n g  w i t h  a  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  d e s i g n  f o r  
i m p a c t  a s s e s s m e n t ,  t h r e e  i n t e r - r e l a t e d  p r o b l e m  a r e a s  n e e d  t o  b e  i d e n -
t i f i e d  a n d  d i s c u s s e d .  T h e s e  t h r e e  p r o b l e m  a r e a s  a r e :  r a n d o m i z a t i o n  
a n d  t h e  u s e  o f  a  " n o  t r e a t m e n t "  c o n t r o l  g r o u p ,  t h e  e m p l o y m e n t  o f  
m u l t i p l e  t r e a t m e n t  g r o u p s  f o r  c o m p a r i s o n  p u r p o s e s ,  a n d  t h e  a p p r o p r i -
a t e  t r e a t m e n t  f o r  t h e  t r e a t m e n t  p h a s e  o f  t h e  P r o j e c t .  E a c h  o f  t h e s e  
p r o b l e m  a r e a s  w i l l  b e  c o n s i d e r e d ,  t h e  s p e c i f i c  p r o b l e m s  i d e n t i f i e d ,  
a n d  p o t e n t i a l  s o l u t i o n s  o f f e r e d .  
T h e  f i r s t  p r o b l e m  a r e a  r e l a t e s  t o  t h e  r e q u i r e m e n t  o f  " c l a s s i c a l "  
r e s e a r c h  m e t h o d o l o g y  t h a t  s u b j e c t s  b e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  e i t h e r  a  
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t r e a t m e n t  o r  a  c o n t r o l  g r o u p  p o p u l a t i o n .  T h e  c o n t r o l  g r o u p  i s  p r e -
s u m e d  t o  r e p r e s e n t  t h e  s a m e  p o p u l a t i o n  a s  t h e  t r e a t m e n t  g r o u p  a n d  i s  
a l s o  p r e s u m e d  t o  r e c e i v e  n o  t r e a t m e n t  w h a t s o e v e r .  T r a n s l a t i n g  t h e s e  
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g e n e r a l  r e q u i r e m e n t s  i n t o  f r a m e w o r k  o f  t h e  r e s e r v a t i o n  p r o j e c t ,  J u v e n -
i l e  C o u r t  j u d g e s  w o u l d  r a n d o m l y  a s s i g n  y o u t h  t o  t h e  r e s e r v a t i o n  p r o j e c t  
o r  t o  a  " n o  t r e a t m e n t "  s t a t u s .  P r e s u m a b l y  t h i s  w o u l d  m e a n  r e t u r n  t o  
t h e  c o n m u n i t y  f o r  t h e  n o n - t r e a t m e n t  c o n t r o l  g r o u p  p o p u l a t i o n .  
T o  c o m p l y  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  a  c l a s s i c a l  r e s e a r c h  m o d e l  
r e s e r v a t i o n  J u v e n i l e  C o u r t  j u d g e s  w o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  r e l i n q u i s h  
b o t h  t h e i r  r i g h t  t o  c h o o s e  w h a t  t h e y  d e e m  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  a s s i g n -
m e n t  f o r  a n  I n d i a n  y o u t h  a n d  t h e i r  j u d i c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  m a k i n g  
'  
s u c h  c h o i c e s .  T h e  r e a l i t y  o f  f i e l d - e v a l u a t i o n  i s :  t h e  j u d g e s  c a n n o t  
b e  e x p e c t e d  t o  y i e l d  t h e i r  m o s t  i m p o r t a n t  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  t h e  
s a k e  o f  r e s e a r c h  d e s i g n .  B e y o n d  t h i s ,  t o  a s s i g n  y o u t h  w h o s e  b e h a v i o r  
i s  s e r i o u s  e n o u g h  t o  w a r r a n t  c o u r t  a t t e n t i o n  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  t o  a  
n o  t r e a t m e n t  c o n t r o l  g r o u p  a r e  n o t  s e e n  a s  f e a s i b l e  r e s e a r c h  p r e r o g a -
t i v e s  f o r  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  r e s e r v a t i o n  p r o j e c t .  A  " s e c o n d - b e s t "  
a l t e r n a t i v e  w o u l d  b e  r a n d o m  a s s i g n m e n t  o f  I n d i a n  y o u t h  t o  s p e c i f i c  
t y p e s  o f  t r e a t m e n t  p r o g r a m s ,  a m o n g  t h e m ,  t h e  r e s e r v a t i o n  p r o j e c t .  
T h i s  a l t e r n a t i v e  w o u l d  p e r m i t  c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  
treatm~nts a n d  p r o v i d e  a  b a s i s  f o r  e v a l u a t i n g  t h e .  i m p a c t  o f  t h e  r e s e r -
v a t i o n  p r o j e c t  r e l a t i v e  t o  t h e s e  o t h e r  e x i s t i n g  a l t e r n a t i v e s .  T h i s  
m e t h o d  p r e s e n t s  s o m e  p r o b l e m s  t o o .  
R e c o g n i z i n g  t h a t  r a n d o m  a s s i g n m e n t  c a n n o t  b e  o b t a i n e d ,  i t  w o u l d  
b e  s t i l l  p o s s i b l e  t o  s a l v a g e  s o m e  o f  t h e  b e n e f i t s  o f  m u l t i p l e  t r e a t m e n t  
c o m p a r i s o n s .  I n  t h i s  v a r i a t i o n  o f  t h e  m u l t i p l e - t r e a t m e n t  c o m p a r i s o n s  
m o d e l  J u v e n i l e  C o u r t  J u d g e s  w o u l d  r e t a i n  t h e  r i g h t  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  
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t o  a s s i g n  t r e a t m e n t s  d e e m e d  m o s t  a p p r o p r i a t e  f o r  a  s p e c i f i c  I n d i a n  
y o u t h .  H o w e v e r ,  i f  d a t a  c a n  b e  o b t a i n e d  r e g a r d i n g  t h e  I n d i a n  y o u t h ' s  
c o n t a c t s  w i t h  t h e  c r i m i n a l  j u s t i c e  s y s t e m  p r i o r  t o  t h e  m o s t  r e c e n t  
c o u r t  a p p e a r a n c e ,  d u r i n g  t h e  t r e a t m e n t  p r o g r a m ,  a n d  s u b s e q u e n t  t o  t e r -
m i n a t i o n  o f  t r e a t m e n t  s o m e  u s e f u l  c o m p a r i s o n s  c a n  s t i l l  b e  m a d e .  T h e  
n e e d  f o r  c o n t a c t  i n f o r m a t i o n  p r i o r  t o  t h e  m o s t  r e c e n t  c o u r t  a p p e a r a n c e  
s t e m s  f r o m  a  r e q u i r e m e n t  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  d i f f e r e n t  I n d i a n  y o u t h  
a r e  a s s i g n e d  t o  s p e c i f i c  t r e a t m e n t  p r o g r a m s  a s  a  d e m o n s t r a b l e  c o n -
s e q u e n c e  o f  t h e  f r e q u e n c y  a n d  c h a r a c t e r  o f  t h e i r  p r i o r  ( a s  w e l l  a s  
m o s t  r e c e n t )  c r i m i n a l  b e h a v i o r .  
I t  s h o u l d  b e  c l e a r  t h a t  a  p r o g r a m  o r  t r e a t m e n t  o p t i o n  w h i c h  i s  
b a s e d  o n l y  f o r  t h e  m o s t  ( o r  l e a s t )  s e r i o u s  o f f e n d e r s  w o u l d  b e  i n  
e i t h e r  a  h i g h l y  d i s a d v a n t a g e d  o r  h i g h l y  o p p o r t u n e  p o s i t i o n  f r o m  a  c o m -
p a r i s o n  s t a n d p o i n t .  T o  i l l u s t r a t e  t h i s  p r o b l e m ,  i f  o n l y  t h e  m o s t  
s e r i o u s l y  d e l i n q u e n t  I n d i a n  y o u t h  a r e  s e n t  o n l y  t o  a  g r o u p  h o m e  p l a c e -
m e n t  s i t u a t i o n ,  a  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  o u t c o m e  f o r  t h e  r e s e r v a t i o n  
p r o j e c t  a n d  g r o u p  h o m e  p l a c e m e n t s  p l a c e s  t h e  r e s e r v a t i o n  p r o j e c t  i n  a  
d i s a d v a n t a g e d  s i t u a t i o n .  T o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h i s  s i t u a t i o n  o b t a i n s  
i n  r e a l i t y ,  r e s e r v a t i o n  p r o j e c t  r e s e a r c h e r s  w o u l d  n e e d  t o  h a v e  a c c e s s  
t o  t h e  c r i m i n a l  h i s t o r y  r e c o r d s  f o r  a l l  m a l e  a n d  f e m a l e  y o u t h  w h o  c o m e  
b e f o r e  t h e  t r i b a l  j u v e n i l e  c o u r t  i n  t h e  p r e v i o u s  c a l e n d a r  y e a r .  
S h o u l d  a c c e s s  b e  g i v e n ,  r e s e a r c h e r s  w o u l d  c o m p u t e  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  
o f f e n s e s  a n d  t h e  t o t a l  s e r i o u s n e s s  s c o r e s  f o r  t h e s e  o f f e n s e s  d u r i n g  
t h e  y e a r  p r i o r  t o  t h e  r e f e r r a l  t o  t h e  t r i b a l  j u v e n i l e  c o u r t .  T h e s e  
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c o m p a r i s o n s  w o u l d  a n s w e · r  t h e  q u e s t i o n :  " A r e  I n d i a n  y o u t h  s e n t  t o  
s p e c i f i c  t r e a t m e n t  p r o g r a m s  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  o n e  a n o t h e r ? .
1 1  
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T h e  s t a t i s t i c a l  t e s t  f o r  s u c h  c o m p a r i s o n s  w o u l d  b e  a  t - t e s t  o r  D u n c a n ' s  
N e w  M u l t i p l e  R a n g e  T e s t .
4 1  
I n d i a n  y o u t h  w o u l d  b e  g r o u p e d  a c c o r d i n g  t o  
a s s i g n e d  t r e a t m e n t s  a n d  g r o u p  m e a n s  f o r  n u m b e r  a n d  s e r i o u s n e s s  o f  
p r i o r  c o n t a c t s  w o u l d  b e  u s e d  a s  a  b a s i s  f o r  m a k i n g  t h e  c o m p a r i s o n s .  
O n l y  t r e a t m e n t  g r o u p s  d e m o n s t r a t e d  t o  n o t  b e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  
p r i o r  t o  t r e a t m e n t  w o u l d  b e  c o m p a r e d  i n  t h e  f i n a l  p r o j e c t  e v a l u a t i o n  
r e p o r t .  
T h e  a d v a n t a g e s  f o r  t h e  a b o v e  a p p r o a c h  s h o u l d  b e  o b v i o u s .  I n  
a d d i t i o n  t o  p r o v i d i n g  a  b a s i s  f o r  c o m p a r i n g  t h e  i m p a c t  o n  I n d i a n  y o u t h  
o f  t h e  r e s e r v a t i o n  p r o j e c t  w i t h  t h e  i m p a c t  o f  o t h e r  p r o g r a m s ,  t h e  
o t h e r  p r o g r a m s  t h e m s e l v e s  c a n  b e  c o m p a r e d  a m o n g  themselves~ D a t a  c a n  
b e  s u p p l i e d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  t o  w h a t  e x t e n t  d i f f e r e n t i a l  t r e a t -
m e n t  m o d e s  a r e  l i n k e d  t o  e i t h e r  t h e  n u m b e r  o f  p r i o r  c r i m i n a l  c o n t a c t s  
o r  t h e  s e r i o u s n e s s  o f  p r i o r  c o n t a c t s .  
A s  i s  o f t e n  t h e  c a s e  w i t h  f e i l d - r e s e a r c h ,  a d v a n t a g e s  a r e  g a i n e d  
a s  a  c o s t .  I m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  m u l t i p l e - t r e a t m e n t  c o m p a r i s o n  
r e s e a r c h  m o d e l  i s  n o t  p r o b l e m  f e e .  T h e s e  p r o b l e m s  a r e  i d e n t i f i e d  b y  
t h e  q u e s t i o n s  w h i c h  f o l l o w .  
1 .  W i l l  T r i b a l  J u v e n i l e  C o u r t  A d m i n i s t r a t o r s  i n  t h e  s e l e c t e d  
r e s e r v a t i o n  a r e a  p e r m i t  a c c e s s  t o  a l l  r e c o r d s  f o r  m a l e  a n d  
f e m a l e  I n d i a n  y o u t h  w h o  c o m e  b e f o r e  t h e  C o u r t  i n  t h e  p r e v i o u s  
c a l e n d a r  y e a r ?  
2 .  W i l l  t h e  r e s e r v a t i o n  p r o j e c t  a d m i n i s t r a t i o n  p r o v i d e  t h e  
a d d i t i o n a l  f u n d s  n e c e s s a r y  t o  c o l l e c t ,  r e c o r d ,  r e v i e w ,  a n a l y z e ,  
a n d  r e s e a r c h  t h e  i n c r e a s e d  n u m b e r  o f  I n d i a n  y o u t h  r e c o r d s  
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w h i c h  w o u l d  b e  g e n e r a t e d  b y  t h i s  r e s e a r c h  p r o g r a m ?  
A n  a n s w e r  t o  t h e  f i r s t  q u e s t i o n  m u s t  b e  m a d e  p r i o r  t o  t h e  i m p l e -
m e n t a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t .  I f  t h e  a n s w e r  i s  a f f i r m a t i v e  a n d  d a t a  r e -
c o r d i n g  p r o c e d u r e s  c a n  b e  d e v e l o p e d ,  i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  d e t e r m i n e  
t h e  n u m b e r  o f  I n d i a n  y o u t h  w h o s e  r e c o r d s  a r e  a p t  t o  b e  r e v i e w e d ,  b a s e d  
o n  p r o j e c t i o n  f r o m  p r i o r  y e a r s  a n d ,  g i v e n  t h i s  i n f o r m a t i o n ,  d e t e r m i n e  
t h e  c o s t s  o f  i m p l e m e n t i n g  t h i s  r e s e a r c h  o p t i o n .  U n t i l  s u c h  t i m e  a s  
t h e s e  d e t e r m i n a t i o n s  c a n  b e  m a d e ,  t h i s  m e t h o d  o f  a s s e s s i n g  t h e  i m p a c t  
o f  t h e  r e s e r v a t i o n  p r o j e c t  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  t o  b e  o n l y  o n e  o p t i o n :  
a n  o p t i o n  w h i c h  p r o v i d e s  m a x i m u m  b e n e f i t s  i n  t e r m s  o f  r e s e a r c h  d e s i g n  
a n d  i n f o r m a t i o n  a n a l y s i s .  
T h e  p r e c i s e  m e t h o d s  f o r  t r a n s l a t i n g  t h e  r e s e r v a t i o n  p r o j e c t  
p r o g r a m  i m p a c t  o b j e c t i v e s  i n t o  o p e r a t i o n a l  m e t h o d o l o g y  w i l l  f o l l o w  
s h o r t l y .  P r i o r  t o  t h a t ,  h o w e v e r ,  o n e  f i n a l  p r o b l e m  a r e a  n e e d s  t o  b e  
r e v i e w e d .  T h i s  p r o b l e m  r e f e r s  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  h a n d l i n g  o f  t h e  
t r e a t m e n t  p h a s e  o f  t h e  p r o g r a m .  S i n c e  e a c h  o f  t h e  t r e a t m e n t  m o d e s  
i n  a  m u l t i p l e  t r e a t m e n t  d e s i g n  i n v o l v e s  a  s p a n  o f  t i m e  d u r i n g  w h i c h  
" t r e a t m e n t "  o c c u r s ,  a  s i m p l i s t i c  p r e - p o s t  t e s t  m o d e l  o f  e v a l u a t i o n  
p r e s e n t s  s p e c i f i c  p r o b l e m s .  T h e r e  i s  a  c o n t i n u i n g  u n c e r t a i n t y  a m o n g  
r e s e a r c h e r s  a s  t o  t h e  p r o p e r  h a n d l i n g  o f  t h e  t r e a t m e n t  p h a s e .  W i t h  
t h e  p o s s i b l e  e x c e p t i o n  o f  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n ,  e a c h  o f  t h e  t r e a t m e n t  
m o d e s  o f f e r s  t h e  I n d i a n  y o u t h  t h e  p o t e n t i a l  f o r  e n g a g i n g  i n  f u r t h e r  
c r i m i n a l  b e h a v i o r .  T h a t  i s ,  y o u t h  w h i l e  o n  p r o b a t i o n  o r  w h i l e  i n  a  
g r o u p  h o m e  o r  t h e  p r o j e c t e d  f a c i l i t y  a r e  s t i l l  p o t e n t i a l l y  f r e e  t o  
e n g a g e  i n  f u r t h e r  o f f e n s e s  d u r i n g  t h e  " t r e a t m e n t "  p e r i o d .  A n o t h e r  
w a y  o f  s t a t i n g  t h e  s a m e  p r o b l e m  i s ,  " W h e n  d o e s  t h e  p o s t - t e s t  ( p o s t -
t r e a t m e n t )  p e r i o d  b e g i n ? "  
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F o r  e a c h  c o m p a r i s o n  t r e a t m e n t  m o d e  i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  
i d e n t i f y . t h e  s p e c i f i c  p o i n t  ~t w h i c h  i t  m a y  b e  s a i d  t h e  " t r e a t m e n t "  
h a s  c o n c l u d e d .  I n  t h e  c a s e  o f  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n ,  f o r  e x a m p l e ,  t h i s  
w o u l d  b e  t h e  d a t e  o f  r e l e a s e  f r o m  t h e  i n s t i t u t i o n .  A  s i m i l a r  s t a n d a r d  
w o u l d  h o l d  f o r  p r o j e c t  y o u t h .  T h e  p o s t - t e s t  p e r i o d  f o r  y o u t h  w o u l d  
b e g i n  a t  t h e  t i m e  t h e  y o u t h  a r e  p l a c e d  o n  probatio~. G r o u p  h o m e  y o u t h  
w o u l d  b e  i n  t h e i r  p o s t - t e s t  p~riod a t  t h e  t i m e  t h e y  e i t h e r  ( a )  e n t e r e d  
t h e  g r o u p  h o m e ,  o r  ( b )  r e t u r n e d  t o  t h e i r  f a m i l y  r e s i d e n c e  a f t e r  b e i n g  
i n  t h e  g r o u p  h o m e .  
I n  s u m m a r y ,  t h r e e  p r o b l e m  a r e a s  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d .  T h e s e  a r e  
( l }  t h e . l a c k  o f  a  c o n t r o l  g r o u p ,  ( 2 )  t h e  u s e  o f  a  m u l t i p l e - t r e a t m e n t  
m o d e l ,  a n d  ( 3 )  t h e  p r o p e r  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  t h e  ~ost-test p e r i o d  
a n a l y s i s .  T h e  c r u c i a l  a r e a  o f  c o n c e r n  r e v o l v e s  a r o u n d  a c c e s s  t o  
r e c o r d s  f o r  I n d i a n  y o u t h  i n  t r e a t m e n t  p r o g r a m s  o t h e r  t h a n  t h e  p r o j e c t  
p r o g r a m .  I f  t h e s e  c o n c e r n s  c a n  b e  r e s o l v e d ,  t h e  f o l l o w i n g  r e s e a r c h  
m o d e l - - h e r e a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  O p t i o n  A - - r e p r e s e n t s  t h e  m o s t  u s e f u l  
a n d  p o w e r f u l  d e s i g n .  
O p t i o n  A :  W h a t  f o l l o w s  a r e  t h e  s p e c i f i c  s t e p s  n e e d e d  t o  i m p l e m e n t  a  
m u l t i p l e - t r e a t m e n t  r e s e a r c h  m o d e l .  
1 .  A s s u r e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  a l l  t h e  I n d i a n  y o u t h  w h o  c o m e  
b e f o r e  t h e  T r i b a l  J u v e n i l e  c o u r t  i n  t h e  s e l e c t e d  r e s e r v a -
t i o n  a r e a .  ( E x c l u d e d  w i l l  b e  I n d i a n  y o u t h  b e l o w  t h e  a g e  o f  
1 3 . )  
2 .  A s s u r e  a c c e s s  t o  t h e  c r i m i n a l  h i s t o r y  o f  a l l  I n d i a n  y o u t h  
w h o  m e e t  t h e  p r o j e c t  p o p u l a t i o n  d e f i n i t i o n  w i t h i n  t h e  
r e s e r v a t i o n  a r e a .  
3 .  A s s u r e  a v a i l a b i l i t y  o f  c r i m i n a l  h i s t o r y  c o n t a c t  r e c o r d  d a t a  
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f o r  t h r e e  p e r i o d s  o f  t i m e :  { l )  o n e  y e a r  p r i o r  t o  t h e  
t r i b a l  c o u r t  r e f e r r a l ,  ( 2 )  c r i m i n a l  c o n t a c t s  w h i c h  o c c u r  
d u r i n g  t h e  " t r e a t m e n t "  p h a s e ,  a n d  { 3 )  c r i m i n a l  c o n t a c t s  
d u r i n g  a  o n e  y e a r  p o s t - t e s t ,  a f t e r  t r e a t m e n t  p h a s e .  F o r  
p u r p o s e  o f  t h i s  r e s e a r c h ,  a  " c r i m i n a l  c o n t a c t " ·  w i l l  m e a n  
a n y  c o n t a c t  w h i c h  e v e n t u a t e s  a  n e w  c o u r t  r e f e r r a l .  
4 .  B a s e d  o n  p r e v i o u s  y e a r s  d a t a ,  d e t e r m i n e  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  
I n d i a n  y o u t h  w h o  m e e t  t h e  p r o j e c t  p o p u l a t i o n  d e f i n i t i o n  
w i t h i n  t h e  r e s e r v a t i o n  a r e a .  
5 .  D e v e l o p  c o s t  e s t i m a t e  f o r  { 1 )  d a t a  c o l l e c t i o n ,  a n d  ( 2 )  r e -
s e a r c h  a n a l y s i s  e f f o r t s .  
6 .  E s t a b l i s h  c o s t s  e s t i m a t e s  t o  a s s u r e  a d e q u a t e  f u n d s  f o r  
e v a  1  u a t i o n .  
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7 .  A s  I n d i a n  y o u t h  c o m e  b e f o r e  t h e  T r i b a l  J u v e n i l e  c o u r t  d u r -
i n g  t h e  c a l e n d a r  y e a r ,  r e c o r d  a n  a c c e p t a b l e  i d e n t i f i e r  ( n o t  
n e c e s s a r i l y  t h e  y o u t h ' s  n a m e  u n l e s s  a s s i g n e d  t o  t h e  p r o j e c t ) ,  
t h e  n u m b e r  o f  p r i o r  t r i b a l  j u v e n i l e  c o u r t  c o n t a c t ' s  f o r  t h a t  
y o u t h  i n  t h e  s i x  a n d  t w e l v e  m o n t h  p e r i o d s  p r e c e e d i n g  t h e  
c o u r t  c o n t a c t .  T h i s  r e c o r d i n g  w i l l  i n c l u d e  t h e  c o n t a c t  
w h i c h  c a u s e d  t h e  y o u t h  t o  c o m e  b e f o r e  t h e  c o u r t  i n  t h e  
r e s e a r c h  a n d  e v a l u a t i o n  p e r i o d .  
8 .  A s s i g n  a  S e r i o u s n e s s  S c o r e  t o  e a c h  c o n t a c t .  A  s e r i o u s n e s s  
s c a l e  h a s  b e e n  d e v e l o p e d  a n d  u s e d  e x t e n s i v e l y  i n  t h e  S e a t t l e  
a n d  K i n g  C o u n t y  a r e a  o f  W a s h i n g t o n  S t a t e .  T h i s  s c a l e ,  t h e  
S p r i n g e r  S e r i o u s n e s s  S c a l e  ( r e v i s e d } ,  a s s i g n s  a  n u m e r i c a l  
v a l u e  r a n g i n g  f r o m  0  t o  7  f o r  s p e c i f i c  t y p e s  o f  c r i m i n a l  
c o n t a c t s .  M o s t  s e r i o u s  c o n t a c t ,  t h o s e  i n v o l v i n g  o f f e n s e s  
a g a i n s t  p e r s o n s  s u c h  a s  r a p e  o r  m u r d e r ,  a r e  a s s i g n e d  a  
v a l u e  o f  
1 1
7
1 1
•  L e a s t  s e r i o u s  c o n t a c t s ,  s u c h  a s  d o g  l e a s h  
v i o l a t i o n s  a r e  a s s i g n e d  a  l o w  r a t i n g  o r  a  z e r o  r a t i n g .  
I n t e r m e d i a t e  c o n t a c t s  s u c h  a s  v a n d a l i s m ,  c u r f e w  v i o l a t i o n s ,  
p o s s e s s i o n  o f  s t o l e n  p r o p e r t y  a n d  s o  o n  a r e  a s s i g n e d  v a l u e s  
f r o m  o n e  t h r o u g h  s i x . 4 2  
9 .  E s t a b l i s h  p r o c e d u r e s  t o  a s s u r e  t h a t  T r i b a l  j u v e n i l e  c o u r t  
c o n t a c t s  w i l l  b e  r e c o r d e d  a n d  s c o r e d .  
1 0 .  I n i t i a t e  d a t a  r e c o r d i n g  a n d  d a t a  a n a l y i i s  a c t i v i t i e s .  
1 1 .  I n i t i a t e  d a t a  a n a l y s i s  a c t i v i t i e s .  
1 2 .  S u b m i t  f i n a l  e v a l u a t i o n .  T h e  f o r m a t  f o r  t h e  f i n a l  e v a l u a -
t i o n  r e p o r t ,  i n s o f a r  a s  i t  s p e a k s  t o  i m p a c t  e v a l u a t i o n  w i l l  
i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g  d a t a  a n a l y s i s :  
a .  P r e - t e s t  p e r i o d  c o m p a r i s o n s  f o r  s i x  o r  t w e l v e  m o n t h  
p e r i o d s  p r i o r  t o  c o u r t  r e f e r r a l  w h i c h  c a u s e d  t h e  I n d i a n  
y o u t h  t o  b e c o m e  i d e n t i f i e d  a s  p a r t  o f  t h e  p r o j e c t  p r o -
g r a m  e v a l u a t i o n  p o p u l a t i o n .  T w o  c o m p a r i s o n s  w i l l  b e  
m a d e  f o r  e a c h  t r e a t m e n t  m o d e l  n u m b e r  o f  p r i o r  t r i b a l  
c o u r t  r e f e r r a l s  a n d  t h e  s e r i o u s n e s s  o f  o f f e n s e s  w h i c h  
l e d  t o  t r i b a l  c o u r t  r e f e r r a l s .  W h e r e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  a p p e a r  betw~en t h e  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s  ( c o n t a c t  a n d  s e r i o u s n e s s )  a n d  t h e  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s  ( s p e c i f i c  t r e a t m e n t  m e t h o d  s e l e c t e d ) .  T h e s e  
d i f f e r e n c e s  w i l l  b e  n o t e d .  P o s t - t e s t  d a t a  a n a l y s i s  
w i l l  r e f l e c t  a n  a w a r e n e s s  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  a n d  t h e  
4 2 s p r i n g e r ,  O p .  C i t .  
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c o n s e q u e n c e s  f o r  d a t a  a n a l y s i s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n .  T h e  
t e s t  t o  b e  u s e d  f o r  t h i s  c o m p a r i s o n  w i l l  b e  D u n c a n ' s  
N e w  M u l t i p l e  R a n g e  T e s t .  
1 3 .  S e c u r e  a g r e e m e n t  r e g a r d i n g  t h e  p r o p e r  d e f i n i t i o n  o f  " t r e a t -
m e n t " .  S p e c i f i c a l l y  f o r  e a c h  t r e a t m e n t  m e t h o d ,  w h e n  w i l l  
t r e a t m e n t  b e  s a i d  t o  h a v e  b e g u n  a n d  · w h e n  w i l l  i t  b e  s a i d  t o  
h a v e  e n d e d ?  
1 4 .  B a s e d  o n  a g r e e m e n t s  r e a c h e d  r e g a r d i n g  t h e  p r o p e r  d e f i n i t i o n  
o f  " t r e a t m e n t "  e v a l u a t e  t h e  n u m b e r  o f  t r i b a l  c o u r t  c o n t a c t s  
a n d  t h e  s e r i o u s n e s s  o f  t h e  o f f e n s e s  w h i c h  l e d  t o  t h e  c o n -
t a c t s  d u r i n g  t h e  t r e a t m e n t  p h a s e .  O n c e  a g a i n ,  t w o  c o m p a r i -
s o n s  w i l l  b e  m a d e  ( c o n t a c t  a n d  s e r i o u s n e s s )  f o r  a l l  t r e a t -
m e n t  m e t h o d s  u s i n g  D u n c a n ' s  N e w  M u l t i p l e  R a n g e  T e s t  o r  a  
s i m i l a r  t e s t  c a n  b e  u s e d  t o  a s s e s s  t h e  s u c c e s s  o f  v a r i o u s  
p r o j e c t  i n  t e r m s  o f  n u m b e r ' s  o f  I n d i a n  y o u t h  w h o  h a v e  s u b -
s e q u e n t  t r i b a l  j u v e n i l e  c o u r t  c o n t a c t .  T h u s ,  t h e  t r e a t m e n t  
p h a s e  a n a l y s i s  w i l l  a d d r e s s  a l l  t h r e e  p r o j e c t  o b j e c t i v e s :  
n u m b e r  o f  I n d i a n  y o u t h ,  n u m b e r  o f  t r i b a l  j u v e n i l e  c o u r t  
c o n t a c t s  b y  I n d i a n  y o u t h  w h o  d o  h a v e  c o n t a c t s ,  a n d  t h e  
s e r i o u s n e s s  o f  c o n t a c t s .  
1 5 .  G i v e n  a g r e e m e n t  o n  a  d e f i n i t i o n  f o r  t h e  e n d  o f  " t r e a t m e n t " ,  
a n a l y s i s  o f  t h e  n u m b e r  o f  I n d i a n  y o u t h  w h o  h a v e  c o n t a c t s ,  
t h e  n u m b e r  o f  c o n t a c t s ,  a n d  t h e  s e r i o u s n e s s  o f  c o n t a c t s  f o r  
a  y e a r  p o s t - t e s t  p e r i o d .  A n a l y s i s  o f  t h e s e  d a t a  w i l l  b e  
d o n e  b y  u s i n g ·  D u n c a n ' s  N e w  M u l t i p l e  R a n g e  T e s t  a n d  S c h e f f e ' s  
6 5  
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T e s t  f o r  M u l t i p l e  C o m p a r i s o n s
4 3  
o r  o t h e r  t e s t s  j u d g e d  t o  b e  
r e l e v a n t  t o  I n d i a n  p e o p l e .  
T h e  e v a l u a t i o n  m o d e l  w h i c h  h a s  b e e n  p r o p o s e d  c a n  b e  i l l u s t r a t e d .  
F i g u r e  1  s u m m a r i z e s  b o t h  t h e  t y p e s  o f  t r e a t m e n t  g r o u p s  w h i c h  m i g h t  b e  
c o n s 1 d e r e d  a n d  t h e  t r e a t m e n t  p e r i o d s .  A n  I n d i a n  y o u t h  b e c o m e s  i d e n t i -
f i e d  a s  p a r t  o f  t h e  p r o j e c t  p o p u l a t i o n  a t  O b s e r v a t i o n  3  w h e n  h e  a p p e a r s  
b e f o r e  t h e  c o u r t .  A t  t h a t  p o i n t  a  d e c i s i o n  i s  m a d e  r e g a r d i n g  t h e  
a p p r o p r i a t e  t r e a t m e n t  m e t h o d .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  I n d i a n  y o u t h ' s  p r i o r  
c o u r t  c o n t a c t s  i n  a  p e r i o d  o f  s i x  m o n t h s  ( 0
2  
t o  o
3
)  a n d  t w e l v e  m o n t h s  
( 0
1  
t o  o
3
)  a r e  r e c o r d e d  a n d  s c o r e d  f o r  s e r i o u s n e s s .  T h e  s e c o n d  a n a l y s i s  
c o v e r s  t h e  t r e a t m e n t  p e r i o d  f r o m  o
3  
t o  o
4  
a n d  i n c l u d e s  n u m b e r  o f  I n d i a n  
y o u t h ,  n u m b e r  o f  c o n t a c t s ,  a n d  s e r i o u s n e s s  o f  c o n t a c t s .  T h e  f i n a l  
a n a l y s i s  c o v e r s  t h e  p e r i o d  f r o m  0 4  t o  o
5  
o r  t h e  p o s t - t r e a t m e n t  p h a s e .  
I t  i s  a s s u m e d  t h a t  t h i s  p h a s e  w i l l  c o v e r  s i x  m o n t h  p e r i o d .  
T R E A T M E N T  T Y P E  
O b s e r v a t i o n  p e r i o d  
A l t e r n a t i v e  p r o j e c t  
R e g u l a r  p r o b a t i o n  
G r o u p  h o m e  p l a c e m e n t  
I n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  
P R E - T E S T  
T E S T  P E R I O D  
T R E A T M E N T  
P O S T - T E S T  
a ,  
0 2  0 3  
0 4  0 5  
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I - - - - - - - I - - - - - - - - 1 - - - - - - - - I - - - - - - - - I  
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F i g .  1 .  I l l u s t r a t o r  o f  m u l t i p l e - t r e a t m e n t ,  m u l t i p l e  t i m e  p e r i o d  d a t a
4 4  
a n a l y s i s  f o r  e v a l u a t i o n  o f  t h e  A l t e r n a t i v e s  f o r  I n d i a n  y o u t h  p r o j e c t .  
4 3 M i l l e r ,  O p .  C i t . ,  p p .  4 8 - 6 7 .  
4 4 s p r i n g e r ,  O p .  C i t .  
T h e  m o d e l  p r e s e n t e d  a b o v e  r e s t s  h e a v i l y  o n  t w o  a s s u m p t i o n s .  
F i r s t ,  t h a t  a c c e s s  w i l l  b e  g r a n t e d  t o  t h e  r e c o r d s  o f  y o u t h  n o t  d i r e c t l y  
i n v o l v e d  i n  t h e  p r o j e c t .  S e c o n d ,  t h a t  s u f f i c i e n t  f u n d s  w i l l  b e  m a d e  
a v a i l a b l e  t o  c o n d u c t  t h e  a n a l y s i s .  A t  t h e  t i m e  t h i s  p r o p o s a l  w a s  p r e -
p a r e d ,  n e i t h e r  o f  t h e s e  a s s u r a n c e s  h a v e  b e e n  g a i n e d .  A c c o r d i n g l y ,  a  
l e s s  a m b i t i o u s  e v a l u a t i o n  m o d e l  w i l l  a l s o  b e  p r e s e n t e d ;  o n e  w h i c h  d o e s  
n o t  r e q u i r e  a c c e s s  t o  r e c o r d s  f o r  y o u t h  o t h e r  t h a n  i n d i v i d u a l s  i n v o l v e d  
i n  t h e  p r o j e c t  a n d  w h i c h  w o u l d  r e q u i r e  l e s s  t h a n  t w o  t h o u s a n d  d o l l a r s  
t o  i m p l e m e n t .  T h e  t w o  t h o u s a n d  d o l l a r  f i g u r e  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  a s  
b e i n g  a v a i l a b l e  f o r  t h e  e v a l u a t i o n  p o r t i o n  o f  t h e  p r o g r a m .  
O p t i o n  B :  A  m o r e  m o d e s t  m o d e l  w o u l 9  c o n c e n t r a t e  s o l e l y  o n  t h e  p r o j e c t  
y o u t h  p o p u l a t i o n .  E x c l u d e d  w o u l d  b e  a l l  d a t a  c o l l e c t i o n  f o r  t h e  
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I n d i a n  y o u t h  w h o  w e r e  a s s i g n e d  t o  o t h e r  t r e a t m e n t  m e t h o d s .  W i t h  t h e s e  
q u a l i f i c a t i o n s ,  m o d e l  w o u l d  b e  t h e  s a m e  a s  s u g g e s t e d  a b o v e .  S t a t i s -
t i c a l  t e s t s  w o u l d  b e  c h a n g e d  s i n c e  m u l t i p l e  c o m p a r i s o n s  w o u l d  n o  l o n -
g e r  b e  i n v o l v e d .  I n  l i e u  o f  t h e s e  m u l t i p l e  c o m p a r i s o n  t e s t s ,  t - t e s t s 4 5  
w o u l d  b e  u s e d  t o  d e t e r m i n e  w h e r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  h a d  o c c u r e d  
b e t w e e n  s i x - m o n t h  p r e - t e s t  C o u r t  c o n t a c t s .  I n  t h i s  m o d e l  y o u t h  w o u l d  
c o n s t i t u t e  a n  " o w n - c o n t r o l "  g r o u p  a n d  t h e  n u m b e r  o f  C o u r t  c o n t a c t s  a s  
w e l l  a s  t h e  s e r i o u s n e s s  o f  t h e s e  c o n t a c t s  w o u l d  b e  e v a l u a t e d .  T h e s e  
t w o  c o m p a r i s o n s  r e p r e s e n t  t h e  s e c o n d  a n d  t h i e r  o b j e c t i v e s  c i t e d  f o r  
t h e  i m p a c t  e v a l u a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t .  T h e  f i r s t  o b j e c t i v e ,  f e w e r  
y o u t h  b e i n g  i n v o l v e d  i n  s u b s e q u e n t  c o n t a c t s  w i l l  b e  e v a l u a t e d  u s i n g  
C h i - s q u a r e  s t a t i s t i c s . 4 6  
4 5 M i l l e r ,  O p .  C i t . ,  p p .  8 - 8 6 .  
4 6 s p i e g e l ,  O p .  C i t . ,  p p .  2 0 1 - 2 0 4 .  
I t  m u s t  b e  n o t e d  t h a t  t h i s  r e p r e s e n t s  a  c o n e - g r o u p  p r e - t e s t ,  
p o s t - t e s t  d e s i g n  a s  i d e n t i f i e d  b y  C a m p b e l l  a n d  S t a n l e y . 4
7  
T h i s  i s  a  
v a s t l y  i n f e r i o r  d e s i g n  f o r  a  v a r i e t y  o f  r e a s o n s .  I n t e r n a l  v a l i d i t y  
i s s u e s  ( d i d  t h e  p r o g r a m  d o  w h a t  i t  c l a i m e d  i t  w o u l d  d o ? )  a r e  s u b s t a n -
t i a l  a n d  s e r i o u s .  A  p o s i t i v e  o u t c o m e  f o r  t h e  p r o j e c t  w o u l d  s t i l l  
c a u s e  a  v a r i e t y  o f  q u e s t i o n s  t o  b e  r a i s e d .  C a n  i t  b e  s t a t e d  w i t h  a n y  
r e a s o n a b l e  d e g r e e  o f  c e r t a i n t y  t h a t  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  p r o g r a m  a r e  a  
c o n s e q u e n c e  o f  y o u t h  m a t u r i n g  a n d  t h a t  t h i s  m a t u r a t i o n  e f f e c t  o v e r  a  
p e r i o d  o f  t i m e  i s  m o r e  n e a r l y  r e s p o n s i b l e  f o r  c h a n g e s  i n  b e h a v i o r  t h a n  
t h e  t r e a t m e n t  p r o g r a m ?  I t  c a n n o t .  C a n  i t  b e  s t a t e d  w i t h  a  r e a s o n a b l e  
d e g r e e  9 f  c e r t a i n t y  t h a t  c h a n g e s  i n  b e h a v i o r  a r e  a  c o n s e q u e n c e  o f  s o m e  
u n d e f i n e d  c o m b i n a t i o n  o f  s p e c i a l  s e l e c t i o n  a n d  m a t u r a t i o n  r a t h e r  t h a n  
p r o g r a m  i m p a c t ?  I t  c a n n o t .  
B e y o n d  t h e  c o n c e r n s  w h i c h  d e a l  w i t h  t h e  i n t e r n a l  v a l i d i t y  o f  t h e  
p r o g r a m ,  t h e r e  a r e  c o n c e r n s  r e l a t e d  t o  e x t e r n a l  v a l i d i t y .  C a n  o n e  
g e n e r a l i z e  f r o m  t h e  o u t c o m e  o f  t h i s  p r o j e c t  t o  o t h e r  s i m i l a r  p o p u l a -
t i o n s ?  O n e  c a n n o t .  
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T h e  p o i n t  i n  t h e  p r e c e e d i n g  p a r a g r a p h s  i s  n o t  t h a t  a  l e s s  i m p r e s -
s i v e  m o d e l  i s  u s e l e s s  b u t  r a t h e r ,  a  l e s s  s o p h i s t i c a t e d  r e s e a r c h  m o d e l  
y i e l d s  l e s s  i m p r e s s i v e  a n d  s a t i s f a c t o r y  r e s u l t s .  I n  s h o r t ,  t h e  p r i c e  
t o  b e  p a i d  f o r  a  l e s s e r  m o d e l  n e e d s  t o  b e  a c k n o w l e d g e d  i n  a d v a n c e - -
p r i o r  t o  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a n y  e v a l u a t i o n  e f f o r t .  I t  m a y  b e  t h a t  t h i s  
p r i c e  w i l l  n e e d  t o  b e  p a i d ,  b u t  u s e r s  s h o u l d  b e  m a d e  a w a r e  o f  t h e  w e a k -
n e s s e s  o f  t h e  m o d e l .  
R e g a r d l e s s  w h i c h  o p t i o n  f o r  e v a l u a t i o n  i s  s e l e c t e d ,  m e a s u r e m e n t  
4 7 o o n a 1 d  T .  C a m p b e l l  a n d  J u l i a n  C .  S t a n l e y ,  E x p e r i m e n t a l  a n d  
u a s i - E x p e r i m e n t a l  D e s i g n s  f o r  R e s e a r c h ,  R a n d  M c N a l l y  &  C o . ,  C h i c a g o ,  
I l l i n o i s ,  1 9 6 3 ,  p .  1 3 .  
r  
o f  a  s e l e c t e d  s e t  o f  o r g a n i s m i c  v a r i a b l e s  w o u l d  b e  h i g h l y  u s e f u l .  T h e  
o b j e c t i v e s  f o r  t h e  p r o j e c t  h a v e  b e e n  l i m i t e d  t o  t h o s e  r e l a t i n g  t o  
s u b s e q µ e n t  d e l i n q u e n t  b e h a v i o r  u p  t o  t h i s  p o i n t .  H o w e v e r ,  a d d i t i o n a l  
q u e s t i o n s  s h o u l d  b e  a s k e d ,  g i v e n  t h e  i n n o v a t i v e  t r e a t m e n t  p r o p o s e d  f o r  
t h e  p r o j e c t • s  p r o g r a m .  A r e  y o u t h  c h a n g e d  i n  w a y s  o t h e r  t h a n  d e l i n q u e n t  
b e h a v i o r ?  A r e  t h e y  m o r e  c o n f i d e n t ,  l e s s  i n v o l v e d  w i t h  p r o b l e m s  t h a t  
a r e  t y p i c a l  f o r  y o u t h  a t  t h e i r  a g e  w h e t h e r  d e l i n q u e n t  o r  n o t ?  T o  
a n s w e r  t h e s e  q u e s t i o n s  i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  f o r  p r o j e c t  s t a f f  a n d  o t h e r  
I n d i a n  p r o f e s s i o n a l s  t o  i d e n t i f y  a n d  a d m i n i s t e r  v a l i d  m e a s u r e m e n t  
i n s t r u m e n t s  w h i c h  a r e  r e l e v a n t  t o  I n d i a n  y o u t h  ( e . g . ,  T e n n e s s e e  S e l f -
C o n c e p t  S c a l e ) . 4 8  
6 9  
4 8 w i l l i a m  H .  F i t t s ,  P h . D . ,  T e n n e s s e e  S e l f - C o n c e p t  S c a l e ,  C o u n s e l o r  
R e c o r d i n g s  a n d  T e s t s ,  N a s h v i l l e ,  T e n n e s s e e ,  1 9 6 4 .  
V I I .  S a m p l e  F o r m s  
A .  H O U S E  P A R E N T  S U P E R V I S I N G  C O U N S E L O R  R E S P O N S I B I L I T I E S  
1 .  D e v e l o p  t r e a t m e n t  t e a m  c o n c e p t  ( F o s t e r  a n d  m a i n t a i n  a n  a t m o s -
p h e r e  c o n d u c i v e  t o  c h a n g e  f o r  s t u d e n t s  a n d  s t a f f . )  
a .  H i r e  a n d  s u p e r v i s e  o t h e r  t e a m  m e m b e r s .  
b .  T r a i n  s t u d e n t s .  
c .  S c h e d u l e  f u l l  s t a f f  c o t t a g e  c o v e r a g e .  
2 .  D e v e l o p  a n d  m a i n t a i n  a  c o n s t r u c t i v e  t h e r a p e u t i c  c o t t a g e  
c u l t u r e .  
a .  C o n d u c t  d a i l y  g r o u p  d i s c u s s i o n s .  
b .  D e v e l o p  i n d i v i d u a l  t r e a t m e n t  p l a n  ~or e v e r y  y o u t h .  
3 .  W o r k  w i t h  f a m i l i e s  ( i n d i v i d u a l  a n d  g r o u p  c o u n s e l i n g ) .  
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4 .  P u b l i c  r e l a t i o n s  w o r k  w i t h  P r o b a t i o n  D e p a r t m e n t s  a n d  f a m i l i e s .  
· s .  C o m p l e t e  c o t t a g e  r e s p o n s i b i l i t y ,  a r o u n d  t h e  c l o c k ,  f o r  a l l  
s t u d e n t s  a n d  a c t i v i t i e s  ( o n  a n d  o f f  g r o u n d s ) .  
6 .  A s s u m e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  g e n e r a l  g r o u n d s  b e h a v i o r  o f  a l l  
s t u d e n t s  ( m o v i e s ,  r e c r e a t i o n ,  m e a l s ,  c h a p e l ,  c h e c k - u p s ,  e t c . ) .  
7 .  M a i n t a i n  c o t t a g e  p o p u l a t i o n .  
8 .  T r a n s p o r t a t i o n :  
9 .  
1 0 .  
1 1 .  
1  ~. 
1 3 .  
1 4 .  
a .  S t o r e  t r i p s .  
b .  P a s s e s - V a c a t i o n s .  
c .  M e d i c a l s  a n d  l e g a l s .  
S u p e r v i s e  c o t t a g e  o n  a l l  w o r k  a s s i g n m e n t s .  
K e e p  p r o p e r  a c c o u n t i n g  r e c o r d s  o f  c o t t a g e  f u n d s  ( c o t t a g e  
f u n d ,  r e c r e a t i o n  m o n e y ,  e t c . ) .  
P a r t i c i p a t e  i n  w e e k l y  b u s i n e s s  a n d  i n - s e r v i c e  s t a f f  t r a i n i n g  
m e e t i n g s .  
M a i n t a i n  c o n t a c t  w i t h  a l l  s t a f f  ( s c h o o l ,  w o r k  e x p e r i e n c e ,  
e t c . ) .  
A s s i s t  i n  c o t t a g e  i n t e r - m u r a l  s p o r t s  e v e n t s .  
M a i n t a i n  a p p r o p r i a t e  W a s h i n g t o n  S t a t e  D r i v e r ' s  l i c e n s e  a n d  
i n s u r a n c e .  
1 5 .  W o r k  w i t h  s t a f f  p s y c h i a t r i s t ,  p s y c h o l o g i s t ,  a n d  o t h e r  p r o -
f e s s i o n a l  s t a f f .  
1 6 .  K e e p  m o n t h l y  r e c o r d  o f  p a r e n t / s t u d e n t  c o n t a c t s ,  f a m i l y .  
( T r e a t m e n t  a c t i v i t y  f o r m . )  
1 7 .  A s s i s t  b o y s  i n  d r a f t  r e g i s t r a t i o n  a n d  m i l i t a r y  e x a m i n a t i o n s .  
1 8 .  S u p e r v i s e  f i l l i n g  o u t  a n d  r e c o r d i n g  p u r c h a s e  o r d e r s .  
1 9 .  S u p e r v i s e  m a r k i n g  a n d  c a r e  o f  c l o t h i n g .  
2 0 .  G e n e r a l  c o t t a g e  a p p e a r a n c e  a n d  u p k e e p  ( i n s i d e  a n d  o u t s i d e ) .  
2 1 .  A s s u m e  d u t y  c o u n s e l o r  r e s p o n s i b i l i t i e s  o n  d e s i g n a t e d  d a y s .  
2 2 .  I l l e g a l  a c t i v i t i e s  o n  o r  o f f  d u t y  w i l l  n o t  b e  t o l e r a t e d .  
2 3 .  N o  p h y s i c a l  a b u s e  b y  s t a f f  w i l l  b e  a c c e p t a b l e .  
S A L A R Y  I S  B A S E D  O N  E D U C A T I O N  A N D  E X P E R I E N C E .  
S A L A R Y  R A N G E R  P E R  M O N T H :  $ 8 5 0  - 1 2 3 6  
J o b  P e r f o r m a n c e  a n d  S a l a r y  t o  b e  r e - e v a l u a t e d  a f t e r  s i x  m o n t h s  a n d  
a n n u a l l y  t h e r e a f t e r .  
B .  T R E A T M E N T  P L A N  
N a m e :  D a t e  o f  P l a c e m e n t :  
L a s t  F i r s t  ·  .  M i d d l e  - - -
P l a c e m e n t  A g e n c y :  P r o b a t i o n  O f f i c e r  
- - - -
1 .  A S S I G N M E N T  A N D  E V A L U A T I O N :  
A .  M i n o r  
1 .  G e n e r a l  A t t i t u d e  o f  C h i l d  T o w a r d  P l a c e m e n t :  
2 .  S o c i a l  A d j u s t m e n t :  
3 .  A n y  S p e c i a l  P r o b l e m s  E x p e r i e n c e d :  
B .  N a t u r e  o f  H o m e  a n d  F a m i l y  R e l a t i o n s h i p :  
2 .  S P E C I F I C  G O A L S :  
A .  S h o r t - . t e r m :  
B .  L o n g - t e r m :  ·  
3 .  T R E A T M E N T  M O D A L I T I E S  ( P r o b l e m  A r e a s  t o  d e a l  w i t h ) :  
A .  F a m i l y  C o u n s e l i n g :  
B .  G r o u p  C o u n s e l i n g :  
C .  I n d i v i d u a l  C o u n s e l i n g :  
D .  S o c i a l - A c a d e m i c  P l a n :  
E .  C o m m u n i t y  P a s s e s :  
F .  V i s i t i n g :  
G .  O t h e r :  
4  T r e a t m e n t  P l a n  p r e p a r e d  b y :  P o s i t i o n  
·  N a m e  
A p p r o v e d  B y :  S u p e r v i s i n g  c o u n s e l o r  
5 .  D a t e :  
- - - - - - - - -
i  
I  
C .  E N R O L L M E N T  F O R M  
N a m e  
~------~--~--------~~--
#  
County'---~-------~---
A . K . A .  
- - - - - - - - - - - -
P  . o .  _ _ _ _ _ _ _ _  _  
D A T E  O F  E N R O L L M E N T  
P r i v a t e  
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
M E D I C A L  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
R e s p o n s i b l e  P a r t y  f o r  P a y m e n t :  
S O C I A L  S E C U R I T Y  N O .  
- - - - - - - -
S c h o o l  L a s t  A t t e n d e d  C i t y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
L E G A L  G U A R D I A N :  F a t h e r  M o t h e r  O t h e r  ( I f  o t h e r ,  s t a t e  r e l a t i o n -
- - - s h i p ) :  
- - - - - - - - -
C U R R E N T  A D D R E S S  O F :  
F a t h e r :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
P h o n e :  
P h o n e :  
A r e a  C o d e  N u m b e r  
~Ar_e_a _ _  C-od~e-----~~~---
N u m b e r  
M o t h e r :  
- - - - - - - - - - - -
P h o n e :  
P h o n e :  
~A-re_a__,,,C-od~e----~N~um~b-e-r~---
~A-re_a _ _  C_o-ae~--~---N-um_b_e_r _ _  
B I R T H D A T E :  B U I L D :  T R I B E :  
- - - - -
A G E :  E Y E S :  R E L I G I O N :  
- - - -
H E I G H T :  C O M P L E X I O N :  G L A S S E S :  
- - - -
W E I G H T :  H A I R :  M A R K S  &  S C A R S :  
- - - - -
W a s  y o u t h  d e t a i n e d  a t  J u v e n i l e  H a l l  p r i o r  t o  p l a c e m e n t  a t  
W i t h  w h o m  w a s  { s ) h e  r e s i d i n g  p r i o r  t o  p l a c e m e n t ?  
E n r o l l i n g  C o u n s e l o r :  D a t e :  
- - - - - -
D .  R E A S O N S  F O R  R E L E A S E  F O R M  
D R O P S  
H O N O R A B L E  D I S C H A R G E  
A W O L  
N o  A W O L  
P r e c i p i t a t e d  
P r e c i p i t a t i n g  
T e r m  
T e r m  &  
G r a d  C o n d  
I n c i d e n t  
.  O n l y  
G r a d  
O n l y  T e r m  
M U T L .  M U T L .  
G .  
P . O .  F A M .  
A G R E E  
G .  
P . O .  
F A M .  A G M T .  
D R O P  U N D E R  3  M O N T H S :  
(  
)  
Y e s  
(  
)  
N o  
R E L E A S E D :  
{  
)  
H o m e  
(  )  
F o s t e r  H o m e  
(  )  
I n s t i t u t i o n  
(  
)  
M i l i t a r y  
(  )  
O t h e r  
(  )  
N o  I n f o r m a t i o n  
R E A S O N  F O R  D R O P :  
C O U N S E L O R ' S  P R E D I C T I O N :  
C o u n s e l o r :  
~..-.~~~----~-----~~---
S i g n a t u r e  
B I B L I O G R A P H Y  
A s s o c i a t i o n  o n  A m e r i c a n  I n d i a n  A f f a i r s .  I n d i a n  F a m i l y  D e f e n s e  N o .  
1  ( W i n t e r ,  1 9 7 4 ) .  
B l  a n  c h a r d ,  E .  M e n t a l  H e a l t h :  A n  I n  d i  a n  P o i n t  o f  V i e w .  F a l l  L e c t u r e  
S e r i e s ,  1 9 7 6 ;  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k ,  U .  o f  W a s h i n g t o n .  
B l a n c h a r d ,  E .  O r g a n i z a t i o n  a n d  I n d i a n  W o m e n .  P u b l i s h e d  p a p e r ,  1 9 7 7 .  
B r y d e ,  J .  F . :  T h e  I n d i a n  S t u d e n t :  A  S t u d y  o f  S c h o l a s t i c  F a i l u r e  
a n d  P e r s o n a l i t y  C o n f l i c t ,  D a o k t a  P r e s s ,  1 9 7 0 .  
B y l e r ,  W . ,  D e l o r i a ,  S . ,  a n d  G u r t w i t t ,  A .  A n o t h e r  C h a p t e r  i n  t h e  D e s -
t r u c t i o n  o f  A m e r i c a n  I n d i a n  F a m i l i e s .  Y a l e  R e p o r t s  N o .  6 5 4  
( O c t o b e r  2 1 ,  1 9 7 3 ) .  
B y l e r ,  W .  S t a t e m e n t  b e f o r e  t h e  S u b c o m m i t t e e  o n  I n d i a n  A f f a i r s  o f  t h e  
U . S .  S e n a t e  o n  A p r i l  8 ,  1 9 7 4 .  I n d i a n  C h i l d  W e l f a r e  P r o g r a m .  
H e a r i n g s  b e f o r e  t h e  S u b c o m m i t t e e  o n  I n d i a n  A f f a i r s ,  U . S .  S e n a t e .  
W a s h i n g t o n ,  D .  C . :  U .  S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e :  1 9 7 5  
C a m p b e l l ,  D o n a l d  T .  a n d  S t a n l e y ,  J u l i a n  C .  E x p e r i m e n t a l  a n d  Q u a s i -
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